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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-SIXTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTIETH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-NINE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:30 A.M.
Field House — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR (AUDITORIUM)
THE REVEREND PHILIP A. Mum (FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: JACQUELINE GRENNAN WEXLER
President,
Hunter College of the City University of New York
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
EDWARD V. GANT, Acting President
KENNETH G. WILSON, Vice-President
BENEDICTION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
THE REVEREND PHILIP A. Mum
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and the School of Dental Medicine
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN
COMMENCEMENT ADDRESS: AMITAI ETZIONI
Professor of Sociology
Columbia University
Director of the Center for Policy Research
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
EDWARD V GANT, Acting President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHeN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Auditorium — 7:00 P.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
COMMENCEMENT ADDRESS: FLEMING JAMES, JR.
Professor, School of Law
University of Connecticut
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
PRESENTATION OF AWARDS
CONFERRAL OF DEGREES
EDWARD V. GANT, Acting President
BENEDICTION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Her Excellency, ELLA T. GRASSO
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
LEONARD E. KROGH
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R. SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
MARTHA B. BRISCOE
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
RICHARD J. CANTANESE
ANDREW J. CANZONETTI
JOHN W. CUNNINGHAM
ARTHUR P. D'OLIVERIA
STEVEN R. DoNEN
DONALD A. JACOBS
NORMA A. JORGENSEN
ALBERT J KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
JEREMIAH J LOWNEY, JR.
FRANK D. RICH, JR., Vice Chairman
CHARLES STROH
GORDON W. TASKER, Chairman
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed.
With Distinction
The designation for students who, in three to six hours of semester courses and a de-
partment examination, give evidence of attainment in their major fields.
Honors Scholars
Students in the University Honors Program are designated Honors Scholars when
they complete a rigorous 2 to 4-year academic program and a senior thesis in the major
field. This is the highest academic honor for undergraduates, next to University Scholars.
University Scholars
The highest scholastic honor offered by the University. From this graduating class
twenty-two students were named University Scholars. Their academic programs involve
individualized studies under the supervision of a faculty committee.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
Two-YEAR CERTIFICATES
CYNTHIA JEAN ANDERSEN
SUSAN ARMSTRONG
MARK CLINTON Buss
SUSAN BOYSEN
ALFRED W. BRAND, pt.
BRYAN THOMAS BRAYTON
RONALD L. BRIDGE
JONATHAN NORTON BUDD
JOYCE ANN BURR
MARGARET MARY CARLSON
WILLIAM ROBERT CASNER
PETER JOSEPH CAVALLARO
JoHN FRANCIS COMER
PATRICIA M. COSTELLO
JOHN DANIEL CUNNINGHAM
TIMOTHY JOSEPH DELEHANTY
MARY MARGARET DONNELLY
WENDY JANE DUPONT
NEAL ANDREW FARNHAM
GREGORY AUGUSTINE FORAN
DAVID ELWOOD FORTIN
PAUL BLAME GALLO
DEBORAH ANN GILBERT
CHESTER JOSEPH GRABOWSKI, JR.
DAVID HEPBURN GREEN, JR.
AMY SUE GREENBERG
ELLEN R HADYKA
KATHERINE ANN HALL
WILLIAM DAVID HARTHAN, JR.
THOMAS ARNOLD HINE
DEBORAH ANN HIPSKY
DEBRA JEAN HowARD
WILLARD GAY JEPSON
REED A. JOHNSON
BRIAN MICHAEL KELLY
JEANNE KATHERINE KETTERL
LINDA MARIE KLEE
LAURIE DUELL LEMEK
RHONDA G. MALAFRONTE
THOMAS FRED MALSHESKE
JAMES ANDREW MCELROY
DAVID DARROW MERCER
JOHN ALEXANDER MESITE, JR.
ROBERT THOMAS MOLLEUR
ANDREA LYNNE NELSON
VALDA MARY OATLEY
MARTIN DANIEL. PASCHAL
SAMUEL POPINCHALK
SuSAN S. ROLKA
DAVID WILLIAM RUSTEMEYER
KIM CHRISTINE SCEPANIK
ANN MARY SERTL
BARBARA ANN SICILIA
JOHN LAWRENCE SWENDSEN
PAMELA MARION TRACY
BARBARA LOUISE WAGNER
DAvID THEODORE WILLIAMS
LYNN MARY WOODMAN
TODD MCFADDEN WRIGHT
JAMES MCENERNEY ZEOLI
PAULA ZORZOS
Five
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
JOAN ANGELA ACCUOSTI
VICKI MAY ADAMS
ALEX ADASKAVEG, III
KATHY JEAN ALIOTO
MARTHA LEE ALTVATER
BONNIE Lv ANDREW
CAROL-LEE ANSTEY
PATRICIA LEE ARMONAITIS
DIANN THOMPSON BALDWIN
MARIE ANN BANACH
KAREN FRANCIS BARTOES
JANICE ANN BECK
KAREN ANN BENNETT
LISA H BERG
LINDA MARIE BIBEAU
ALICE MAY BICKFORD
ELIZA BILIK
CARRIE LYNN BISHOP
PATRICIA CAREY BLANCHARD
SANDRA JOYCE BLINSTRUBAS
GEOFFREY DOUGLAS BLOCK
PATRICIA JEAN BOWERS
MARGARET BRAND
LISA BROOKS
DEBRA L. BUCKLEY
PETER S. BUCZYNSKI
KATHERINE LOUISE BUSH
WAYNE GREGORY BUTSCHER
JOHN ANTHONY CALKA
NANCY LYNN CAMERON
LENNART ALAN CARLSON
SARAH LINELL CARPENTER
SUSAN LEE CASTELOT
JODIE TERESE CHASE
JOEL CHENEY
DIANE ADELE CHISNALL
ROBERT HENRY CICHOWSKI
CRAIG ROGER CLARK
MARK NORMAN CLAVETTE
MARK A. CONLEY
WILLIAM M. CONNORS
RAYMOND JOHN CONROY
DEAN CHARLES COOGAN
CLAUDIA RAE COUCH
JOHN ALLEN CoYLE
Jowl ANTHONY CRAVEN, III
ELT EN LESLEY CRETELLA
MAUREEN JAYNE CROFTS
MAUREEN GAIL CROUCH
CATHERINE LESLIE CURTIS
SUSAN BRETT DAVIS
ALBERT MICHAEL DEFRANZO, JR.
SANDRA ANN DEMARTINO
SCOTT EMERSON DENISTON
DANIEL ROBERT DEPIETRO
JOANNE ELIZABETH DICK
RUSSELL A. DINALLO
JOSEPH JUDE DUFFEL
KENNETH DiVITO
RICHARD CRAWFORD DOENGES
KIM ELIZABETH DONOVAN
BACHELOR OF SCIENCE
JOAN A. DOUWES
DARRYL STEVENS DOWLING
LORRAINE ANN DOYLE
ELI DRAZEN
MARK FRANCIS DREHER
CITY JOSEPH DUBOIS
JON B. DUDLEY
MARK JEREMY DURNO
KEVIN EASTMAN
HOWARD ELITZAK
MARJORIE ANN ERICKSON
Son D. ESCHNER
WILLIAM WALTER EVERS, JR.
KENNETH PETER FADOR
THOMAS JOSEPH FAllINA
Bum. DAVID FILKOFF
ELLEN Jo FILM
WILLIAM ANDREW FINCH
DONNA MARIE FITZGERALD
MARK FITZGERALD
PAUL CHRISTOPHER FITZSIMMONS
WILLIAM PATRICK FLYNN
CAROLYN ANN FONTNEAU
SARAH L. FOWLER
CATLIN JAMES Fox
ELIZABETH MAE FOY
LYNNE ANN GADZIK
PATRICIA A. GAENZLER
LAWRENCE J. GANIM
RUSSELL L. GAULIN
THOMAS RAOUL GAUTHIER
VERONICA ANN GAYLORD
SANDRA CATHY GEMMELL
JUDITH LYNN GIFFORD
VINCENT JOHN GIORDANO
KATHRYN FRANCES WYSOCKI GOFF
JEANNE ROME GOODSPEED
THOMAS FRANCIS GOODSPEED
DEBORAH P. GOROFF
PAUL GREGORY GOTO
ROBERT JEROME GRABAREK
CAROLYN ELIZABETH GRASSICK
DAVID ANDREW GRIESBACH
DAVID HOWARD GUNDERSEN
KATHRYN ANNE GUTOWSKI
JANET CHRISTINE HAALCK
KAREN PHYLLIS HACKETT
JAY E. HALLER
FRANCIS EDWARD HAMM
FRANK WALTER HAMMOND, III
HOLLY GWYN HARTMAN
DEBORAH P. HASKO
JAMES WILSON HAWTHORNE, JR.
JOAN THERESE HEALEY
PETER D. HILDING
JAMES SURGENOR HILL
STEVEN RAYMOND HILL
CRAIG WARREN HOLBROOK
DEBORAH ANN HOLTERMAN
REX THOMAS HONG
DONALD HOULDCROFT
DOREEN S. HOWARD
CHERYL JEAN HUDAK
AGNES KATHLEEN HUGHES
CAMILLE ROGERS IVEY
JUDITH BARBARA IVLER
JOHN A. JACOBELLIS
CATHERINE MARY JANKOWSKI
PHILLIP ANTHONY JOHNSON
PETER WILLIAM KASEORU
DAVID MICHAEL KEEFE
CYNTHIA LUCILLE KINKADE
DAVID KENT KIRKBRIDE
MATTHEW KLESSECK
JUDITH LOwELL KLUCK
KARIE JEANNE KNIGHTLY
FRANCIS GEORGE KOSOWICZ, JR.
CHERYL LYNN KOTTKE
DAVID JOSEPH KOWALSKY
ELIZABETH KRAUCHICK
ELLEN MARY KRUK
BRIAN LEE KUPER
DAVID PETER KUZMENKO
DOUGLAS STANLEY KYCIA
KEVIN FRANCIS LABELLA
BRENT CARLETON LACY
CINDY SCHROEDER LACY
PAUL E. LAGEL
JOSEPH EDWARD LAVIANA
DAVID ANTHONY LEE
DARLENE CONCETTA LEIPER
DEBORAH ANN LEVINE
ANDREA ANN LEWIS
STEPHEN LEWIS
RUSSELL ALAN LINDQUIST
JOHN JOSEPH LIS
LAUREN ELISE LOCKE
KATHY JEAN LUCAS
DAVID M. LUCHNICK
KATHLEEN MARIE LYNCH
DONNA MARIE MAGEE
KENNETH PAUL MANDEVILLE
ALETA M. MARCH
BRIAN CARL MARCH'
JEAN ADELINE MARZIALE
SHELLY ANN MASSO
SAMUEL GEORGE MASUK
GARY R. MATTESON
NEIL EDWARD MATTHEWS
MARTHA WASHBURN MAXWELL
DALE WESLEY MAY
BRUCE CLEVELAND MCALLISTER
MARGARET LYNN MCCARTHY
RICHARD JOSEPH MCCORMICK
EUGENE VINCENT MCDONNELL
TIMOTHY PAUL MCHUGH
TERRANCE L. MCSHERRY
ROBERT BLACEY MEROLA
RICHARD JOSEPH MESSER
MICHELLE DIANE MESSIER
DEAN WALTER MICHANCZYK
KEITH ROBERT MILAN
LESLEE MILLAR
ANDREA FRANCESCA MILLARAS
LINDA MIRABELLA
PATRICK MICHAEL MISSET
ARTHUR THADDEUS MOE
PATRICIA ANN MOONEY
MELISSA DALE MORK
TEAGUE STEVEN RUSSELL MOYER
JAMES A. MULVEY
STEPHEN MUNIZ
MARK CARL MUNZNER
CAROLE ANN MURPHY
DANIEL JAMES MURRAY
NANCY MARY NAPIER
ELIZABETH ADAMS NEALE
WILLIAM JOHN NEILL
ERIC CARL NELSON
PATRICIA SUSAN NEVINS
JEFFREY CUNNINGHAM NORRIS
KARL JOSEPH NOVAK
PETER IC. NYBERG
KATHLEEN ANN O ' CONNELL
ROBERT JAMES O ' CONNOR
KRISTIN LEE O 'LEARY
LYNN MARIE OEHLER
PETER M. ORR
MICHAEL ANTHONY OTNISKY
ERIKA JOHANNA PAOLINO
RONALD CHARLES PAPRZYCA
NANCY JANE PARKER
JULIUS DANTE PASQUALONI
MARY LOUISE PELLETIER
FREDERICK THEODORE PETZOLD, III
SUSAN ANN PHELAN
SUZANNE MARIE POTETZ
LAWRENCE ANTHONY POWERS
SUSAN PRESS
DONALD WESLEY PROTHEROE, JR.
ROBERT EDWIN PRZYBYLSKI
DAVID JOHN PUGLIESE
DOROTHY DELANO PUTNAM
ROBERT JOSEPH RADZAVICH
DEBORAH JOAN RANCOURT
JAMES EDWARD BAUSCH
SHEILA CATHERINE REID
ELLEN REPCZYNSKI
PATRICIA RIBADENEYRA
DAVID ALAN RICHMOND
NANCY J. ROBERTS
KAREN ELAINE RODRIGUE
JoHN A. ROGERS, JR.
ANDREW BEN ROSENBERG
FREDERICK WILLIAM RUBELMANN,
III
ANDREW KELLY RUDE
LYNN THERESE SADLON
MARK LEONARD SANTORO
CAROL E. SAUNDERS
LORILINN MARY SCHAAF
CLAIRE EVELYN SCHAEFER
CAROL ANNE SCHLICHTING
GEOFFREY EMILE SCHUR
JANE CHRISTIE SCHWER
CARL JOSEPH SEEBACH
KATE MARYA SEINFELD
BARBARA J. SELES
JAMES LEO SHEEHAN
JOANNE M. SIEGEL
KATHLEEN JEAN SIMMONS
JOSEPH GEORGE SITA, JR.
CHARLES WALTER SMITH
TRACEY ANN SMITH
ANTHONY J. SPINELLI
BRUCE ALAN ST. ARNAULD
ROY WILLIAM STAHLHUT
BARRY LEWIS STEAMER
MARK EDWARD STEVENS
HEATHER LAURIE STOCKDALE
MARK THOMAS STUART
MARTHA BYNUM STUBBS
MARCIA BETH SWAN
With Distinction
STEVEN WILLIAM SWANSON
ROBERT PAUL TARASUK
LAURIE LYNN TAYLOR
CLAIRE TIERNEY
DAVID WAYNE TILLINGHAST
ERIC ALAN TRANQUIST
JEANMARIE TREMBLAY
PATRICIA ANN TREPANIER
PETER BRUCE TRIMBLE
PATRICIA ANN TURNER
SILVIA ROSE TURNER
BRUCE THOMAS UNGER
JOSEPH STEPHEN VARHOLY, JR.
WILLIAM JAMES VICTORY
ANDREW JAMES VILL
PAMELA GAIL WALLERSTEIN
CATHERINE A. WALSH
RICHARD SCOTT WARREN
MARY MADELINE WEISSKOPF
KARL WILLIAM WELLER
LINDA ELAINE WENNER
MARK TRACY WESCHE
CYNTHIA ANN WIECH
MARCIA LYNN WIEDENHEFT
GAIL WILLIS
KATHLEEN MAME WILSON
WILLIAM JOHN WODATCH
EMMY MARION WOLTERS
MAGGY LAMARRE WOODEN
KEVIN EDWARD WOOLAM
DEVORA CHRISTINE XANTHOPOULOS
KURT A. YANIK
ELLEN YURCAK
STANLEY JAMES ZAREMBA, JR.
TERRI ANN ZDONICK
MARION BORAWSKI ZEINER
RICHARD JOHN ZETTERGREN
DAVID P. ZOCCO
STEVEN THOMAS ZUKAUSKAS
MARIE ANGELA ZULLO
MARIE ANN BANACH, in Animal Science
LINDA M. BIBEAU, in Pathobiology
GEOFFREY D. BLOCK, in Nutritional Sciences
SANDRA A. DEMARTINO, in Pathobiology
LORRAINE A. DOYLE, in Animal Science
KEVIN EASTMAN, in Pathobiology
JUDITH L. GIFFORD, in Animal Science
VINCENT J. GIORDANO, in Agricultural Economics and
Rural Sociology
JANET C. HAALCK, in Natural Resources Conservation
CRAIG W. HOLBROOK, in Pathobiology
CAMILLE R. IVEY, in Pathobiology
DARLENE C LEIPER, in Animal Science
LAUREN E. LOCKER, in Animal Science
KATHY J. LUCAS, in Pathobiology
SHELLY A MASSO, in Animal Science
ANDREA F. MILLARAS, in Animal Science
KATHLEEN A. O'CONNELL in Pathobiology
PETER M. ORR, in Agronomy
JAMES E. RAUSCH, in Animal Science
JOHN A. ROGERS, in Animal Science
ANDREW K. RIME, in Agricultural Economics and Rural
Sociology
TRACY ANN SMITH, in Animal Science
ROY W. STAHLHUT, in Agronomy
MICHAEL S. STENZ, in Pathobiology
CLAIRE E. TIERNEY, in Agronomy
KARL W WELLER, in Agricultural Economics and Rural
Sociology
EMMY M. WOLTERS, in Pathobiology
MARION B ZEINER, in Environmental Horticulture
Honors Scholars
CAROL-LEE ANSTEY, in Nutritional Sciences
	
PATRICIA A. TREPANIER, in Pathobiology
MARK T. STUART, in Nutritional Sciences 	
University Scholars
DONNA M. FITZGERALD, in Pathobiology
Seven
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
KAREN MARIE ARMSTRONG
ANN LOUISE BAGDASARIAN
MARIANN ELIZABETH BARTOLOTTA
JENNIFER BAYNE
JOAN R. BENTLEY
ALISA BERMAN
SUSAN ANN BLACKWOOD
DOREEN JUNE BLAKE
ANDREA ELAINE BOKUN
JEANNIE SARAH BOUCHER
CHRISTINE JEAN BOZEK
ARLENE CLAIRE BRENNAN
DALE CANNON
RALPH GEORGE CANTITO, JR.
MARY LEE CAREY
CAROL J. CARHART
SUSAN LIA CAVANAUGH
THOMAS JOSEPH CHAPDELAINE
ANNETTE CHOROMANSKI
LINDA JOY COLCLOUGH
ANNE ELIZABETH COMEAU
NANCY LISA CONNELLY
CAROL ANN CONNERY
JOANNE FRANCES COUTURE
ANDREA LYNN CREPON
JAMES ANDREW DADDONA
DEBORAH ANN DEGUZMAN
NANCY ANN DEMAIO
LINDA ANNE DEVERNA
LAURIE LOUISE DEVITT
LINDA L. DOBROWOLSKY
KIM DARLENE DONALDSON
BUDDY KATHLEEN DONOVAN
TRACEY E. DUBEE
MARY ELIZABETH DZIEDZIC
GRACE EICHELBERG
GAIL CHRISTINE EISAMAN
MARY LISA ENGELS
DOREEN M. FERNANDES
ALYSIA FERNANDEZ
BACHELOR OF SCIENCE
LAURENCE JAMES Fox
ELIZABETH VAUGHN FULLER
SANDRA MARIE GIAMPETRUZZI
MARGARET GODERE
BONNIE Lou GOULART
LISA F HALASZ
FRANK CHARLES HANDLEY
MARY THERESE HEFFERNAN
MARY JEAN HERDE
MARY-JANE FENN HINMAN
CATHERINE ANN HOOVER
NANCY L. HOWELL
LOUISE EMIKO IKEDA
MARGARET JACKMAN
BARBARA LEE JOHNSON
MAURA ANN KELLY
PAUL GEORGE KNECHT
DEBRA ANNE KNIGHTLY
MICHAEL D. KOREIWO
LOUIS MICHAEL KRONISCH
CARRIE ALICE LATIMER
LYNDA ANN LEFEVRE
KAREN BETH LEMOS
MARCY ELLEN LEVY
DEBRA ANN LIPSHULTZ
KATHLEEN LOITER
BARBARA ROSE LUSK
NANCY ELLEN LYMAN
ELLEN ANNE MAHONY
ALLISON ANN MANGELS
SUSAN MARIE MARKOWSKI
DENISE LINDA MATTHEWS
MAURA MCCORMACK
JAMS MCKAY
CYNTHIA LILLIAN MCMAHON
VALERIE JEAN MEDVETZ
MARY FRANCES MESSIER
CAROLYN MIELA
JANET YVONNE MILES
DAVID MILLER
RITA C. MUDGETT
CAROL MURRATTI
JOANNE RUTH MURRAY
SUSAN TODD NASH
JANE MARY NOONAN
JOANNE RITA PELLETIER
SHARON PATRICIA PEPE
MICHELE ANN PERREAULT
BARBARA JEAN PETTWAY
RONALD JOHN PROCKO
MARK ERIC PURZYCKI
ROBERT WILLIAM RECKLET
JOYCE ELIZABETH RITZIE
ERIC HAYWARD ROCKWELL
KRICIA ELLEN ROGALA
KATHLEEN A. ROGAN
BRIAN DAVID Ross
SHELIA I. RYAN
PHILIP WILLIAM SAMKO
KAREN ANN SCHIAVETTI
LYNN CHRISTINE SCHROEDER
BETH JEAN SELMAN
SUSAN LEE SMALLSHAW
MELANIE LYNN SPITZBARD
ELLEN MARIE SULLIVAN
CYNTHIA GAIL SUTTER
DEBORAH LEE TRUFAN
LYNNE M. TUBRIDY
PAMELA JEAN VAN NESS
BARBARA ANN VLK
SHARON ANN WEBB
THOMAS EDWARD WESTON
CINDY LOUISE WHITE
DONNA DEE WHITNEY
SHERI JEAN WILLIAMS
MARIANNE WISNIEWSKI
MELANIE MARIE WOZNICKI
FRANCES R. ZEVIN
RONALD EDWARD ZIEMBKO
ANNETTE CHOROMANSKI, in Physical Therapy
LINDA J. COLCLOUGH, in Physical Therapy
JOANNE F. COUTURE, in Physical Therapy
NANCY A. DEMAio, in Physical Therapy
JEANNE S. BOUCHER, in Physical Therapy
THOMAS J. CHAPDELAINE, in Physical Therapy
ANNE E. COMEAU, in Physical Therapy
BUDDY K. DONOVAN, in Physical Therapy
ELIZABETH V. FULLER, in Physical Therapy
With Distinction
NANCY L. HOWELL in Clinical Dietetics
DENISE L. MATTHEWS, in Physical Therapy
MICHELE A. PERREAULT, in Physical Therapy
Honors Scholars
ELLEN A MAHONY, in Physical Therapy
JoANNE R. PELLETIER, in Physical Therapy
SHARON P. PEPE, in Physical Therapy
RONALD J PROCKO, in Physical Therapy
ELLEN M SULLIVAN, in Physical Therapy
University Scholars
RONALD J. PROCKO, in Physical Therapy
Eight
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
LOUIS ALFRED ABARE
DAVID ACAMPORA
Ross MEATH AINLEY
YVON ALEXANDRE
ANDREW ALTPFART
THOMAS ANTHONY AMATO
CASPER MICHAEL AMODIO
DEANNA GEORGIA ANASTASION
EDWIN A. ANDERSON, JR.
ROBERT JOSEPH ANGOTTA
TIMOTHY JAY ARBORIO
SUSAN ATWELL
ERIC REMSEN AUFRICHT
SHERYL IVY AUSTIN
ROSEANNE JUNE AZARIAN
ANDREA LYNN BAGGISH
JEFFREY SCOTT BAKER
STEPHEN M. BALLIRANO
KAREN KRISTIN BANIS
ETHEL-MARY BARAN
STEPHEN G. BARCELLO
JEAN ANN BARRASSO
BRUCE ALAN BARTO
GREGG E. BAT-MASON
MARTHA E. BAYLOCK
GARY ROBERT BEALE
KATHLENE ANN BEATSON
JOHN LANGFORD BEAUCHAMP
RICHARD HERBERT BEAULIEU, JR.
DOUGLAS EDWARD BEBBINGTON
PETER FRANCIS BEGIN
GLEN JOHN BELUSH
GREGORY PATRICK BENOIT
KRISANN E. BENSON
JAMES ROBERT BERLINER
GARY BERUBE
DIANE KATHLEEN BIGENSKI
JAMES EDWARD BISHOP
HILDA JEAN BLODGETT
MICHAEL PHILLIP BLOUNT
ROY MICHAEL BLUMBERG
STEVEN U. BOCCIA
KATHERINE ANN BOLAK
ROBERT HOLIDAY BossLER
MICHELE K. BOYKO
STEVEN PAUL BRACCI
ROGER CHARLES BRAHM
PATRICK MICHAEL BRAND
WILLIAM COZELLE BRANDON
KEVIN BRANDT
JAMES THOMAS BREE
PAUL MICHAEL BRENNAN
GENEVIEVE AGNES BRESMON
MICHAEL PHILIP BRETON
SUSAN ROBERTA BRIDGES
JAMES BENJAMIN BRITT
JANE RITA BROCHU
KEVIN JOSEPH BROGAN
GARY L. BROWN
JoHN PATRICK BROWNE
CYNTHIA LYNN BROWNLEE
BACHELOR OF SCIENCE
LORI BRUMBERGER
JEFFREY EDWARDS BRUNO
CHRISTOPHER PETER BUCK
PETER MICHAEL BUCKNELL
SCOTT ALAN BUONO
JUDY MARULLO BURBANK
KYLE CHRISTOPHER BURNS
MARY B. BUTLER
ROBERT EDMUND BUTLER
JEAN ELIZABETH BUTT/
ALISA SUE BYER
STEPHEN ERLE CADY
CAROLE MARIE CA IN
LINDA JOAN CALATAYUD
KATHLEEN MARY CAMPBELL
JOSEPH LOUIS CANCELLARO, JR.
RICHARD DOUGLAS CARDOZO
JAMES KNOWLES CARROLL
KEVIN F. CARROLL
KEVIN G. CARROLL
PATRICIA ANNE CASEY
VINCENT CARL CAVALIERE
STEPHEN MARK CAVAZUTI
JOHN H. CAYWOOD, JR.
MARK LOUIS CECCORULLI
KAREN ANNE CHARTIER
WILLIAM MORGAN CHRISTIE
STEPHEN HAND CHRISTOFFERS
FRANCIS THOMAS CIABURRI
GEORGE CHARLES CIACCIO
DIANE MARY CICCONE
WALTER CIESLAK
CHRISTINE MARIE CLAPIS
ALAN BRADSTREET CLARK
SIMON ARCHER CLAY
ANN MARIE CLEAVER
DONNA CLINTON
DENNIS ADRIAN CLOUTIER
ROBERTA L. COFFIN
DEBORAH S. COLEMAN
JOHN MARK COLONNESE
PETER WINSLOW COMEAU
CHRISTOPHER CLARK COOPER
JAMES PATRICK CORCORAN
NORMAND FRANCIS CORMIER, JR.
MARK PETERSON COVILLE
JAMES T. CRUITE
WILLIAM FRANCIS CULLITON, JR.
DONALD ALVIN CUMMINGS, JR.
CHERYL A. CURTIN
GEORGE ANTHONY D'ANNIBALE, JR.
DOUGLAS M. D'AQUILA
CHRISTOPHER DAHM
ROBERT GOLDBERG DAREN
MATTHEW JOHN DATTILO
KELLY ANN DAVIS
PETER DEFOREST DEARTH
LOUIS ANTHONY DECARLO
PAUL HENRY DELAGE, JR.
ROBERT M. DELPRADO, II
EDWARD ALEXANDER DEMKO
MARK JONATHAN DENSMORE
JOSEPH SYMMES DEY, III
LAURA DICESARE
JENNIFER ANN DICKENS
KEITH GEOFFREY DINGWALL
MICHAEL DIPIETRO
BONNIE L. DOBKIN
JANET MARY DOLAN
MICHAEL JOHN DONOVAN
DUFF WOODWORD DRISCOLL
DEBRA Lou DRYE
BRUCE JOSEPH DUBIEL
ROBERT JOSEPH DUDDIE
DERMOT DURNIN
MARIANNE DUSTIN
DONNA LYNN DUTKO
ANDREW PAUL DZAMBA
BARBARA JEAN DZIKI
MARGARET LORETTA EARLS
WILLIAM SCOTT EBLEN
CHRISTINE T. EBREO
LARS ERIC EDGREN
JAN LAUREN EDWARDS
ELIZABETH ANNE EGAN
ANN ELLIOTT
ANDREA SUE EPSTEIN
STUART NEIL FACTOR
HEATHER LEE FAIRFIELD
ROBERT WILLIAM FALCE
GEORGE R. FARRAH
THOMAS FREDERICK FASSSENDER, JR.
VIRGINIA NADIRE FAZO
JACK EDWARD FEINBERG
DONALD GREGG FEINER
MARGARET CATHERINE FELLOWS
WILLIAM THOMAS FENTON
ROGER C. FERRARA
ERNEST FRANK FERRARI, JR.
MARY CATHERINE FERREIRA
RAMONA MARIE FERREIRA
ELLEN MAUREEN FERRERO
RASZELLE DANIESE FINE
GARY EVAN FINGERMAN
JAMES MATTISON FINKLE
SANDRA EILEEN FIORE
KENNETH LORNE FISHER
THOMAS RICHARD FLACHBART
THOMAS RONALD FLEURY
CHRISTOPHER JOHN FORBES
BRIAN M. FORD
KEVIN FRANCIS FORD
ERIC KIELL FORGO
JAIME CHARLES FOSTER
LAMONT FREEMAN FOSTER
PETER LITCHFIELD Fox
KENNETH MICHAEL FRANCO
ROY A. FRANGIONE
ARLENE M. FRASER
TIMOTHY FRANCIS FREELAND
GEOFFREY THOMAS FROMME
SUSAN LYNN FULLER
Nine
ALAN WILLIAM GAMBINO
BETTY A. GANDELMAN
EDWARD A. GARGIULO
THOMAS PATRICK GARVEY
FRANCIS LEONARD GARNIS
MARY ELLEN JEAN GEHRKE
MARC GERARD
STEVEN ROBERT GERMAINE
KEITH CHARLES GERSTENMAIER
PAULINE MARY GIOIELLI
IAN KEITH GLEN
ROBERT GLICK
STEPHPN MARK GLINN
JOHN JOSEPH GLORIA, JR.
JOHN J. GLYNN
RICHARD MICHAEL GOLDBERG
CHRISTOPHER MICHAEL GOLEC
BRETT JAMES GOODWIN
BRADLEY BEN GORDON
JANICE ELIZABETH GORMAN
NEAL E. GORMAN
THOMAS JOHN Gow
RICHARD GRACE
BRIAN ALFRED GRAGNOLATI
ROBERT WAYNE GRANOW
MARK STEPHEN GRAVELINE
STEVEN BARRY GREENBERG
HENRY LEONARD GREENSPAN
NANCY PATRICIA GRIFFITH
JOSEPH JAMES GRILLO
JEFFREY DENNIS GRUNWALD
VINCENT JAMES GUARINO
ENRICO ANTHONY GuERRERA
DAVID JOSEPH GUGLIOTTI
ANITA GULATI
SCOTT HOWARD GUTHIN
BRUCE MICHAEL HABER
PAUL EDWARD HABERERN
PAUL ANDREW HAGERTY
SUSAN PATRICIA HALGAS
ANN MARIE HALIK
THOMAS WILLIAM HALLIWELL
SUANNE LOUISE HAMILTON
MARK RIAL HAMMER
DAVID ALLAN HARNED
FREDRIC ANDREW HARRIS
LISA SUZANNE HARRIS
RICHARD PATRICK HASTINGS
WALTER F. HAUCK
JOHN F. HAUSER
SUSAN E. HAVRILLA
CHARLES LEE HAZEN, II
DALE ROXANNE HELFRICH
LISA CAROL HERBST
LEIGH DAVID HOFFMAN
TIMOTHY H. HOFFMAN
JAMES M. HOLLEY
CHARLES J HOLMES
KENYON RICHARD HORELIK
KARL HORNE
HOWARD DAVID HORVATH, JR.
PATRICIA ELLEN HOWARD
JOSEPH CLARENCE HOWELL, JR
DAVID R. HUBBELL
JAMES CHARLES HUMPHREY
JAMES EDWARD HUMPHREY
LINDA JEAN HUNIHAN
YOUNG H. HWANG
VINCENT LEON INGLESE, JR.
LAWRENCE RICHARD IOLI
ROBERT HENRY IRVINE
PETER MICHAEL JENNINGS, JR.
STEPHEN LAWRENCE JESSUCK
DARRYL W. JOHNSON
GREGORY PAUL JOHNSON
THOMAS EDISON JOHNSON
FRANCIS PAUL JOLIE
CARL JONES
DENNIS MICHAEL JONES
REGINE JOSEPH
MARK FRANCIS JURGOT
DAVID W. KACZMARCZYK
RAYMOND S. KALITA
STEVEN PHILIP KAUFMAN
LUCYNA MARIA KAWA
PETER EDWARD KEENE
WILLIAM JOSEPH KELLEHER
CYNTHIA HELEN KENNEDY
DANIEL KERNER
STEPHEN KINDL
JoHN M. KING
CHARLES DORR KINNEY
EDWARD ALAN KIRCHHBERGER
DANIEL WILLIAM KISSANE
WILLIAM ARVID KIVELA
MARGARET E. KLIMAS
JEFFREY PAUL KNEBEL
JOHN K. KoLIOS
BRUCE DONALD KOLOWSKY
RONALD JOHN KONIUTA
TODD THOMAS KONNIK
FREDERICK PAUL KONON
KEVIN MICHAEL KooTz
DAVID PAUL KOPPEL
JOEL M. KOSOVSKY
ALICE POTVIN KOVALAINEN
WILLIAM CHARLES KOWALESKI
RICHARD S. KRAVCHUK
SUSAN ELIZABETH KRAWIEC
IRA ELLIOT KRONICK
JUDY ANN KRUPNIK
LINDA MARIE KUCKY
MERLE S. KURTZMAN
KEITH RAYMOND LABOTT
MARIANNE MARCHEGIANO
LABRECQUE
ARTHUR JOSEPH LABRIE, III
GREGG JOHN LAFONTAINE
MARK JOSEPH LAMANA
BARBARA CHERYL LAMBERT
ARTHUR J. LANDRO
JAMES TIMOTHY LANE
GORDON FRANCIS LANGAN
SUSAN GRACE LANGENHAN
MICHAEL EDWARD LARNEY
RANDALL JAMES LAVIGNE
KATHLEEN MARY LEAVITT
ROBERT WILLIAM LEIGHTON, JR.
JAY ROGER LEMELIN
CHINGYAN LEUNG
DOREEN ANN LEVEGNALE
DANIEL SETH LEVINE
PENELOPE AUDREY LINCOLN
MICHAEL J. LINDSAY
KENNETH EDWIN LONGLEY, JR.
DEBORAH LEE Los'
DALE POMEROY LO TRECK
LYNN ANN LOVERIDGE
DAVID MARK LUKACH
DONALD ALAN LUNDIE
SHEILA JOY LUTZI
DONALD JOSEPH LYNCH, JR.
KIM LYSOBEY
NANCY JEANNE MACDONALD
EILEEN MARIE MAHoNEY
JAMES MICHAEL MAHONEY
MICHAEL ANGELO MALETTA
PAUL VINCENT MALONEY
WILLIAM LEONARD MANCHUCK
DONNA M. MANESS
THOMAS JAY MANGO
ELLIOTT MAXIMILIANO MANSOUR
STEPHEN JAMES MARCOUX
PETER ALAN MARCUS
ELLEN JANE MARINO
DOMENIC PROSPERO MARINO, JR.
THOMAS J. MARSHELLA
CHRISTOPHER PAUL MARTIN
NEIL REDMAN MARTIN
NANCY LOUISE MARZANO
MARGARET MARY MARZULLO
MICHELE A MASELLI
GEORGE JOHN MATTERN
MARY CONSTANCE MATTINGLY
DAVID CHARLES MATTISON
Am UOLEVI MAUNULA
KATHLEEN MARY MAURICE
GAIL CYNTHIA MAXIMINO
SUZANNE FRANCES MAY
TIMOTHY FRANCIS MAYNARD
RICHARD KEVIN MCARDLE
DIANE ELAINE MCCABE
CAREY ANNE LAURA MCCARTHY
DAVID P. MCCARTHY
SCOTT WILLIAM MCCAULEY
BRUCE C. MCCOURT
COLLEEN ANN MCDONOUGH
JAMES MICHAEL MCGANN
JANET ANN MCGRATH
ALEXANDER MCKEEVER
ELLEN THERESA MCKENNEY
GEORGE WILFORD MCLAUGHLIN, III
ANDREW H. MCLEAN
WAYNE GORDEN MCTIGUE
RITA J. MEDIATE
EUGENE GEORGE MEKEN, JR.
CHERYL ANN MELKONIAN
WILLIAM R. MENO
JOHN PRESTON MERRITT
MARY JANE MEYERS
JOHN JAMES MEZZANOTTE
MARK WILSON MILES
MICHAEL EMERY MISENCIK
WALTER LLOYD MISSION
CHERYL ANN MONYAK
LEOPOLDO RAFAEL MORALES
MARY CATHERINE MARGARET
MoRAN
JOHN DOWNES MORGAN
KENNETH JOSEPH MORIN, JR.
NANCY PARKIN MOULTON
CHRISTINE ALLISON MURPHY
JOHN FESSENDEN MURPHY, JR.
GEORGE WILLIAM MURRAY
KEITH JOSEPH MURRAY
AUDREY JOAN MUSHINSKY
DEBORAH M. NEVINS
DOREEN ELLEN NICE
JAMES HENRY NISSEN
RICHARD GUNNAR NORELL
PAULA JEAN NoRRIs
LYNDA Rum NORTHROP
JOSEPH CHARLES NOVACCO
MARIANNE NOWACKI
JAMES PETER NOYES
SHERI KAY NURSEY
ELIZABETH J. NYBERG
JOHN ARTHUR O ' CONNOR
SARA JEAN O ' CONNOR
MICHAEL SCOTT O ' DONNELL
GEORGE LEO OHARA
KATHLEEN MARY O ' KEEFFE
RAYMOND FRANCIS O ' LOUGHLIN
PETER FRANCIS O ' NEIL
STEVEN ROBERT OLDHAM
VIVIAN ROSA OLIVER
AMES PAUL ORAZIO
LAWRENCE SERGE OSIPOW
TIMOTHY OTTAVI
GEORGE OTTO OTTEN
VITO MATTHEW PACE
RICHARD G. PACHKOVSKY
LEO JOSEPH PACYNA, JR.
MICHAEL DON PAINTER
MICHAEL JOSEPH PALINKOS
CRAIG MICHAEL PALMER
WILLIAM JAMES PALOMBA
DIANA MARIE PALUMBO
JEFFREY LOUIS PAPALLO
MICHAEL D. PAPE
JOHN CHRISTOPHER PAPPANIKOU
ROBERT GEORGE PAQUETTE
ELIZABETH GAYLE PARKS
DANIEL PARNELL
ANDREA MARIE PAROZA
BRADFORD J. PARSONS
JOSEPH EDWARD PARSONS
HUGH JOSEPH PARTON
MARIANNE PASACRETA
JOHN LAWRENCE PASCARELLA
DEAN JOSEPH PASSANESI
SHAREN SUE PASTER
VALERIE J. PATO
WALTER ARTHUR PATTI, JR.
WILLIAM EDWARD PATTON
MICHAEL FRANCES PAYTAS
MARTIN JOSEPH PAZZANI
DIANE ELIZABETH PEARCE
LEE DAVID PEARLMAN
ROBYN LOUISE PECKHAM
MATTHEW S PELLENBERG
LOUIE GEORGE PELLETIER
MARK PHILIP PELLETIER
KAREN LESLIE PERLIN
DONNA J. PETTINARI
STEVEN PAUL PETTIT
PATRICIA LYNN PICARAZZI
SUSAN M. PIGGOTT
MECKLA BERNICE PINNIX
THEODORE L. PIRES
JOHN EMANUEL PITINO
JOYCE ANN POLLANSKY
PHILIP R POMPOSI
JAMES EDWARD POPE
SALLY MICHELLE POPE
ELIZABETH ANNE PORTER
ANTHONY NIGEL POSNER
ROBERT ALLEN POTENZA
CHERYL LUCILLE PRESCOTT
STEPHEN MICHAEL PRIGODICH
WILLIAM J. PRIVETTE, JR.
ROBERT LAWRENCE PROKOP
JOHN C. PURCELL, JR.
KEITH THOMAS PURDY
RONALD RADIN
RITA LYNN RAINES
MICHAEL JOSEPH RANDICH
LORI A. RAPUANO
LAN ANTHONY RATUSHNYORI ANNE RE
WILLIAM DONALD REHM
DAVID PAUL REMIGINO
JEFFREY TODD RENZ
ALAN JAY RESLER
PHILIP ROGER RICHARDSON
STEPHEN JAY HIER
MICHAEL GEORGE RILEY
MICHAEL PATRICK RILEY
RICHARD JOSEPH ROBERTS, JR.
JENNIFER LYNN ROBERTSON
MICHAEL PATRICK RONAN
ELIZABETH LOUISE ROSA
STEVEN ALAN ROSE
PAUL WILLIAM RUGGERI
DAVID JAMES RUNOWICZ
DOUGLAS KENNETH RUSSELL
RICHARD WALTER RYAN
REGINA NICOLE RYBA
GERALD CRANDALL RYERSON
JOHN PAUL SACIUK
LEONARD SADEK
ZENKO JOSEPH SALECKY
RONALD ANTHONY SALERNO
KATHRYN ELAINE SALI
CHARLES PAUL SALZMAN
GARY ANTHONY SANTUCCI
CANDACE LEE SARGES
PETER ANTHONY SAYADOFF
PAUL MATTHEW SCALA
STEVEN SCHIAVONE
GARY WILLIAM SCHLEGEL
RONALD L. SCHOOLER, JR.
JOSEPH FRANCIS SCIARRA, JR.
JEFFERSON RICHARD SCOFIELD
MARTHA MARY SEATS,
DOUGLAS RAY SEYMOUR
GARY ELLIS SHEARER
JOHN JOSEPH SHEEHAN, JR.
MICHAEL JOHN SHERIDAN
ROBERT IRA SHERMAN
TIMOTHY MATTHEW SHINE
DANIEL JOSEPH SHLEMON
THOMAS CHESTER SIEDZIK
GARY ZACK SIEGEL
FAY SILBERSTEIN
RANDY PAUL SILLER
DAVID BERNARD SIPPIN
JEFFREY MERLE SIROIS
JOHN GOODWIN SISSON
CARL KENNETH SMITH
MICHAEL FRANCIS SMITH
GEORGE M. SNYDER
JOAN TUCKER SOMERVILLE
ROBERT GLENN SOMMERS
ROBERT WILLIAM SOPHER
MICHAEL JOSEPH SOSNOWSKI
DONALD RALPH SOUTHERLAND
JILL LUDINGTON SOUTHWORTHARY FRANCES SPROGELL
DERRICK M. ST. THOMAS
EVE STAMAS
CAROL MARIE STANLEY
ROBERT CLARENCE STEARNS, JR.
RICHARD NEAL STEIN
LLOYD HARRIS STIASSNY
PAMELA STRICKER
JANIS L. STRONG
PHILIP JAMES STRUTHERS
THOMAS EDWARD SULLIVAN
ROBERT EDWARD SUMMA
SUSAN M. SUSLA
VIKKI ANN SUSMAN
CAROL ANN SUTTON
LINDA LOUISE SWOPE
GUY MICHAEL TALLEY
MICHAEL FRANCIS TAMBORRINO
KATHY MAE THAYER
AUNDRE ALLEN THOMPSON
JAMES MICHAEL THOMSON
MARY CHRISTINE THORPE
VOLOS GLENN TOLBERT
ROBERT F. TOPIK
THOMAS CAESER TORELLI
ALISON MARIE TOTH
FRANCIS J. TRACESKI
PHILIP ANTHONY TRAFICANTI
CHRISTODOULOS SAVAS
TRIANTAFILOU
MARK RAYMOND TRINKLEY
SANDRA ANN TROCCHI
ALYCIA MARIE TROTMAN
KEITH HOWARD TROY
SHEILA MARY TWIBLE
WAYNE ALAN TWOMEY
RALPH THEODORE TYLER
ELAINE TZEPOS
ROBERT ARTHUR UNGER
ROBERT ERNEST UPTON
LYNN A. URFER
MICHAEL SALVATORE URSO
WILLIAM THOMAS VACCARO
TAMES E. VALLEE
ROBERT MORRISS VAN SANT, III
DANIEL FIORE VARRONE
JANE ALEXANDRA VASAS
MICHAEL HENRY VASILEFF
Eleven
JOHN WILFRED vELLTURo, JR.
CRAIG RICHARD VENSKUS
GARY LAURENCE VERMETTE
WILLIAM WALTER VERREY
WADE ANDERS VIANNEY
MARK BERNARD VICTOR
MICHAEL GREGG VICTOR
ANTHONY R. VOLPE, II
ALEXANDER JOSEPH WAINWRIGHT
BETH KAREN WALLACE
JOHN M. WALLACE
RICHARD PAUL WANTA
GLENN RUSSELL WARDER
STEVEN K. WASHINGTON
CAROL ANN WASIELEWSKI
JASPER R. WATSON
URA SUE WEINSTEIN
BARRY Ross WENICK
MELANIE WENTWORTH
LEONARD CLARK WEST
RICHARD WESTERFIELD
STEPHEN JAMES WETMORE
NANCY ELLEN WHITE
TIMOTHY JoHN WHITE
KEITH ALAN WILCOX
RANNIS ALBERT WILLIAMS
DOUGLAS OSBORNE WILSON
HENRY JOHN WINTER
CAROL ANN WITKOWSKI
JOACHIM RUDOLF WOERNER
GARY MICHAEL WoLFF
MARK IVAN WOLVERTON
LINDA ANN WONG
DAVID JOHN WOOD
GARY JAMES WOODFIELD
MARY ALICE WYNNE
GERALD JAY YEDLIN
DAVID MARKELL YoRAN
JOHN ZAKOWOROTNY, JR.
DAVID P. ZASHUT
WILLIAM PAUL ZAWISLINSKI
MARK A. ZEAGIEBEL
GERALYN ANN ZIENTARSKI
LAURIE ANN ZIMMERMAN
JOSEPH MARK ZRENDA
With Distinction
DAVID A. ACAMPORA, in Accounting
THOMAS A. AMATo, in Finance
ROSEANNE AZARIAN, in Marketing
KAREN BANIS, in General Business Administra tion
ETHEL-MARY BARAN, in Finance
GARY J. BENEVIDES, in Accounting
JEAN E. BUTTZ, in Finance
JAMES P. CoRCoRAN, in Health Systems
EDWARD A. DEMKo, in Accounting
JENNIFER A. DICKENS, in Marketing
JANET M. DOLAN, in Health Systems
VIRGINIA FAZo, in General Business Administration
RAMONA M. FERREIRA, in Accounting
SUSAN L. FULLER, in Finance
THOMAs P. GARVEY, in Accounting
JANICE E. GORMAN, in Health Systems
DAVm A. HARNED, in Finance
WALTER F. HAUCK, in Marketing
LISA C. HERBST, in Accounting
STEPHEN J. MARCOUX, in Accounting
ANDREW H. MCLEAN, in Accounting
EUGENE G. MEKEN, JR., in Accounting
NANCY P. MoULTON, in Accounting
DOREEN E NICE, in Management Science
SALLY M. POPE, in Finance
RICHARD P. PRIOR, in Finance
MICHAEL RANDICH, in Marketing
J.DOUGLAS K. RUSSELL, in Accounting
GERALD C. RYERSON, in Accounting
RANDY P. Siam, in Accounting
JILL L SOUTHWORTH, in Marketing
PAMELA STRICKER, in Accounting
JANIS L. STRONG, in Finance
LINDA L. SWOPE, in Accounting
KATHY M. THAYER, in Marketing
ANDREA L. BAGGISH, in Accounting
JEAN A. BARRASSO, in Accounting
DOUGLAS E BEBBINGTON, in Accounting
VINCENT C. CAVALIERE in Accounting
FRANCIS T. CIABURRI, in Accounting
BONNIE L. DOBKIN, in Accounting
ANDREA S. EPSTEIN, in Accounting
IAN K. GLEN, in Accounting
RICHARD M. GOLDBERG, in Accounting
NEAL E GORMAN, in Accounting
ROBERT W GRANOw, in Accounting
Honors Scholars
ANN MARIE HALIK, in Accounting
DANIEL KERNER, in Real Estate/Urban Economics
PENELOPE A. LINCOLN, in Accounting
MARY C. MATTINGLY, in Accounting
ELIZABETH J. NYBERG, in Accounting
ALAN J. RESLER, in Accounting
GARY Z. SIEGEL, in Accounting
MICHAEL H. VASILEFF, in Finance
WILLIAM W. VERREY, in Accounting
BETH K. WALLACE, in Accounting
University Scholars
PAULA NORRIS, in Accounting
Twelve
THE SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. They, therefore, have dual commitments in the University. In the listing below, alI
students completed their majors in the College of Liberal Arts and Sciences.
BARBARA LOBEEN ANDERSON
ROBIN ILENE BEVERIDGE
COLLEEN ELSIE BJORBEKK
LINDA SUE LYDIA
CATHERINE NoRA DENuNzIo
J
AYNE CAROL DOMIJAN
OSE M. DURAN
MICIiAEL SCOTT ECSEDY
JUDY LYNN FAULKNER
JOSEPH J. CONING, JR.
LUZ CONSUELO HERNANDEZ
WILLIAM JOSEPH HULL
CYNTHIA ANN KWASNIK
FRANCESCA M. LAURIELLo
SANDRA Lois MARKowSKI
DEBRA ANN MARToRELLI
CARLA THERESA MATtIOLI
COI i FEN MOLLOY
NIKKI LEIGH SALEGNA
LAURIE JEAN SIMPSON
NANCY A. Shrill
DAVID MICHAEL TILLES
PETER TRIVELLA
MERCEDES WELLES
BACHELOR OF SCIENCE
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. Therefore, many have dual commitments in the University. In the listing below,
each student's major is indicated.
THERESE MARIE ALMOND, Recreational Service
Education
JANE PORTER ANDERSON, Recreational Service
Education
ROBIN DEMETRIUS ANDERSON, Special Education
CYNTHIA ARGIRO, Home Economics Education
DIANE JOY BAIRD, Physical Education
JACQUELINE DENISE BATES, Special Education
KRISTEN BEHNEY, Elementary Education
REGINA MARIE BETTE, Elementary Education
LESLIE ANNE BLAKE, Elementary Education
DONNAMARIE BLANCHARD, Rehabilitation Services
PETER DAVID BOEHRINGER, History
ROBERT CHARLES BONNEAu, Special Education
NANCY ELLEN BOWERS, Elementary Education
PATRICIA JANE BRESSER, Physical Education
CATHERINE ROBERTS BREWER, Music Education
EILEEN ELIZABETH BRICKEL, Rehabilitation Services
CANDIS LYNNE BROW, Music Education
LEIGH W. BUCKHOUT, Recreational Service Education
DAvID EVERETt BULLOCK, JR., Music Education
MAURA ELIZABETH BURKE, Rehabilitation Services
LINDA LETA BYRNE, Special Education
LISA JOAN CALLI, Rehabilitation Services
BERNADETTE ELAINE CAMP, Elementary Education
ELAINE JOSEPHINE CAPORIZZO, Rehabilitation Services
CHRISTOPHER PAUL CARRIERO, Physical Education
ANTONIO JOSE CARVALHO, Physical Education
KATHLEEN ANN CASTELLO, Recreational Service
Education
JENNIFER BARRETt CLARK, Elementary Education
NANCY DENHAM COFFIN, Recreational Service
Education
DEBRA LYNN CoNN, Special Education
DANIEL JAMES COLEMAN, II, Physical Education
DIANE TERRY COLLA, Recreational Service Education
KEVIN HALL CONSIDINE, Physical Education
HILARY BETH COOPER, Elementary Education
MARYANN TINA COPPOLA, Elementary Education
CYNTHIA MARIE CORNA, Rehabilitation Services
LAURA MARIE COTE, Home Economics Education
DONNA JEAN COUCH, Elementary Education
PAUL ELMER COUSINS, Elementary Education
JOAN MARY CRETO, Elementary Education
CAROL MARIE CRoTHERs, Home Economics Education
DENNIS PATRICK CURLEY, Rehabilitation Services
CHRISTINE MARYA CZAJA, Elementary Education
ALBERT WECKLER DADARIO, JR., History
CATHERINE SHEREASE DAKERS, Special Education
JAMES ROBERT DAVIS, Mathematics
PATRICIA O'BRIEN DEHLS, Music Education
HAROLD ALEXANDER DELAHUNT, Physical Education
ANICE CATHERINE DELOUISE, Physical Education
OHN JosEPH DELUCA, Physical Education
AVID BARR DEMATTEO, Recreational Service
Education
ROBERT JOSEPH DERRICO, Physical Education
NICHOLAS DOMINICK DEVrro, Physical Education
SHERI LYNN DIBBLE, Recreational Service Education
JEANNE MARIE DICKINSON, Elementary Education
MARY ELLEN DILLON, Home Economics Education
ANDREA F. DIONIs, Elementary Education
MICHELLE MARIE DISCKO, Elementary Education
TRACEY A. DOLAN, Physical Education
MARION JEAN DONDI, Mathematics
KATHLEEN M. DUFFIN, Elementary Education
MARY MCNEIL EARWAKER, Recreational Service
Education
DONNA MARIE EDWARDS, Elementary Education
MICHAEL B. EMERY, Mathematics
AMES MARK EVANS, Physical Education
PATRICE ELLEN FARQUHARSON, Recreational Service
Education
ELINOR MARJORIE FIRESTONE, Elementary Education
WILLIAM THOMAS FISHER, JR., Special Education
SUSAN BETH FISHMAN, Rehabilitation Services
LINDA MARIE FOGLER, Rehabilitation Services
ELIZABETH P. FORD, Recreational Service Education
ANDREA MARIE FORTIN, Recreational Service Education
RICHARD JoHN FRIDAY, Business Education
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ROBIN ANN Fusco, Rehabilitation Services
PAULA JEAN GAMBLE, History
STEPHEN ARTHUR GASPAR, Music Education
NICHOLAS ALBERT GIAQUINTO, Physical Education
MICHAEL JOSEPH GIZA, Physical Education
CHARLES THOMAS GLASS, Physical Education
NANCY BETH GLATER, Elementary Education
KAREN EVA GONSALVES, Music Education
LYNN ZESSIN GRAKOWSKY, Special Education
MARY ELIZABETH GRENIER, Elementary Education
JOANN MARIE HALLE, Recreational Service
Education
MARSHA JOAN HAMERNIK, Elementary Education
SUMMER Lou HAMRICK, Elementary Education
CHRISTINE DIANE HARRIGAN, Home Economics
Education
KAREN HAYDEN, Elementary Education
EDMUND GEORGE HERALD, Business Education
DEBORAH ELIZABETH HERR, Elementary Education
ALLAN STEWART HONER, Recreational Service
Education
MARY JANE HoRNER, Music Education
CYNTHIA LEIGH HossFELD, Physical Education
JOSEPH HENRY JANKOWSKI, Biological Sciences
RANDY LEONARD JEFFERS, Physical Education
DEVORA LEE KAMYS, Home Economics Education
LYNN COPELAND KAPLAN, Special Education
DAVID PETER KARAMESSINIS, English
BENJAMIN BOSTWICK KIRTLAND, III, Physical
Education
AMY SusAN KLAR, Physical Education
RONALD F. KNAPP, II, Physical Education
DAVID JOHN KozLOwsKI, Elementary Education
EILEEN BONNELL KULO, Elementary Education
JEAN LEONA LAFRAMBOISE, Music Education
LINDA LEIGH LAFRANcE, Home Economics Education
RAYMOND LAGAN, Physical Education
KEITH ARNOLD LANGEVIN, Recreational Service
Education
PAMELA ELISE LAZINSK, Elementary Education
NOREEN JUDITH LEROY, Elementary Education
JEFFREY PEARLMAN LUMPKIN, Music Education
RODERICK STEPHEN MACPHERSON, Special Education
DEBRA LYNN MALJANIAN, Home Economics
Education
ROSEMARY GERALYN MANASSA, Elementary Education
ISABEL L. MANCUSI, Elementary Education
JOSEPH ANDREW MANGIONE, Mathematics
ROBERT BRUCE MANIZZA, Rehabilitation Services
CHARLES FRANCIS MARINO, English
CHRISTINE M. MARTINO, Health Education
CATHERINE CARROLL MAYNARD, Special Education
BARBARA ANN MAZEROLLE, Music Education
GAIL KATHRYN MCCANN, Elementary Education
KATHLEEN ANN MCKEEVER, Recreational Service
Education
MARIA F. MCKEON, Elementary Education
STEPHEN VINCENT MILLER, Recreational Service
Education
PAMELA ANN MILLS, English
JAMES RICHARD MOORE, JR., Elementary Education
DEBRA MORAES, Rehabilitation Services
KAREN ANN MULLINS, Physical Education
JACQUELINE A. NEWSOME, Rehabilitation Services
CHRISTOPHER NELSON NoRRIs, Physical Education
JAMES VERNON O 'KEEFE, Physical Education
LOUIS MARY OLBRYS, Elementary Education
LAURETTE OLIVER, Recreational Service Education
ROBERT TAMES ORE, Elementary Education
KAREN PACE, Business Education
SUSAN GAIL PACKER, Music Education
ANTHONY PAOLITTO, JR., Rehabilitation Services
DONNA JEAN PAPA, Physical Education
BARBARA JEAN PAPPINEAU, Special Education
EFFREY MARK PARENT, Physical Education
ISA ANN PARENT Home Economics Education
KAREN AUDREY PARIZO, Elementary Education
JEFFREY SHAWN PECK, Physical Education
NANCY W. PETZOLD, Special Education
KELVIN KING PINCKNEY, Physical Education
JOAN MARIE PLASZCZYNSKI, Home Economics
Education
PAULINE ANNE PLOURDE, Special Education
NANCY JEAN PLUMER, Recreational Service
Education
MARJORIE ANNE PORTER, Biological Sciences
ANTHONY JOHN POTI, Recreational Service Education
VALERIE MARY POULIN, Special Education
WILLIAM HOWARD PRATT, JR., Recreational Service
Education
CARYL DENISE RALPH, Rehabilitation Services
TERRENCE KEITH RAMSEY, Physical Education
SUSAN KAY RANDALL, Home Economics Education
SUSAN BETH REISS, Elementary Education
DONNA LEE REYNOLDS, Special Education
PAMELA ANN RICE, Recreational Service Education
MARIE RIVIDELLI, Rehabilitation Services
CATHERINE MARY ROMANIELLO Agricultural
Education
ANN DOREEN RONNER, Elementary Education
PATRICIA ELLEN ROOSA, Elementary Education
ROBERT GARY Ross, Special Education
BARBARA ELLEN ROSSI, Special Education
SUSAN RAE RUMANOFF, Special Education
CHARLENE MICHELLE RYAN, Music Education
KATHLEEN DIANE RZANT, Elementary Education
MARILYN SALESKY, Elementary Education
HOWARD J. SAUNDERS, Recreational Service Education
MARK ROBERT SCHAEFER, Rehabilitation Services
WILLIAM JAY SCHRULL, Music Education
DAVID EDWARD SHOWALTER, JR., Physical Education
WILLIAM CURT SIMMONS, Special Education
ANITA LOUISE SIMPSON, Business Education
LYNN MAGDALENE SKENE, Special Education
MARGHERITA MARIE SKRIVAN, English
LORRAINE SMEY, Recreational Service Education
KATHLEEN ANN SMITH, Rehabilitation Services
JAMES PATRICK SOMERS, Physical Education
LISA STAMOS, Elementary Education
ANN V. SULLIVAN, Elementary Education
CATHERINE TARZIA, Elementary Education
JUDITH ANNE TAYLOR, Recreational Service Education
WALTER KURT TELFORD, History
ROBERT TERAILA, Biological Sciences
SUSAN MARIE TESIK, Elementary Education
VINCENT EGAN CHRISTOPHER TURLEY, Special
Education
ANDREW STEVEN VARGA, Agricultural Education
PAMELA DIANE VERNES, Special Education
LINDA JEAN VICE, Special Education
SHEILA MARIE WALLENT Elementary Education
JODIE JAMES WALTON, JR., Physical Education
Fourteen
CATHERINE G. WEAVER, Special Education
CAROL EDEL WEITZ, Special Education
KENDRA VINCENT WEST, Music Education
ANGELYN DENISE WHEATLEY, Mathematics
KATHERINE MARY WHITE, Special Education
JANET Ross WILSON, Home Economics Education
KEVIN CHARLES ZAKREWSKI, Elementary Education
NORENE MARIE ZANDRI, Elementary Education
With Distinction
DIANE J. BAIRD, in Physical Education
JACQUELINE D. BATES, in Special Education
RITA R. BUDWILL, in Recreational Se rv ice Education
DEBRA L. Cor in Special Education
MARYANN T. CoPPoLA, in Elementary Education
DONNA J. COUCH, in Elementary Education
CHRISTINE M. CZAJA, in Elementary Education
JOHN J. DELUCA, in Physical Education
DONNA M. EDWARDS, in Elementary Education
WILLIAM T. FISHER, JR., in Special Education
LINDA M FOGLER, in Special Education
ELIZABETH P. FORD, in Recreational Service Education
MICIIAEl, J. GIZA, in Physical Education
LYNN Z. GRAKOWSKY, in Special Education
JOANN M. HALLE, in Recreational Service Education
LYNN C KAPLAN, in Special Education
DAVID J. KozLOwsKI, in Elementary Education
CYNTHIA A. KWAsNIK, in Mathematics
PAMELA E. LAZINSK, in Elementary Education
ROSEMARY G. MANASSA, in Elementary Education
JOSEPH A. MANGIONE, in Mathematics
PAMELA A. MILLS, in English
BARBARA J. PAPPINEAU, in Special Education
LISA A. PARENT, in Home Economics Education
NANCY J. PLUMER, in Recreational Service Education
SUSAN RANDALL, in Home Economics Education
MARILYN SALESKY, in Elementary Education
SUSAN M. TESIK, in Elementary Education
LINDA J. VICE, in Special Education
LESLIE A BLAIn in Elementary Education
MICHAEL S. ECSEDY, in Mathematics
NANCY B. GLATER, in Elementary Education
VALERIE M. POULIN, in Special Education
Honors Scholars
SUSAN B. REISS, in Elementary Education
DONNA L. REYNOLDS, in Special Education
WILLIAM C SIMMoNs, in Special Education
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
EDWARD CHRISTOPHER ABLE
COSTAS ACRIVOS
MARK ADDESSO
PAUL DAVID AGRIMIS
ROBERT VINCENT ALBERT
KURT DAVID ALBERTSON
THOMAS MICHAEL ALFORD
RAYMOND GEORGE ALLEN, III
ALBERT FREDERICK ANDERSON, III
PETER Roy ANESTIS
ROBERT ARMAND ARAGON
ALBERT ARMSTRONG, JR.
JANE CONSTANCE ATTWOOD
JOHN PETER AUGUSTYN
ROBERT BRENDON AUSTIN
RAYMOND FRANCIS BAHR, III
KENNETH S. BELL
GEORGE JOHN BENINGO
ROBERT ANDREW BENZINGER
DONALD ARTHUR BERGERON
JILL R. BERGESON
OSEPH NORMAN BERNADINO, JR.
ERIK MARTIN BERNARD
GARY BERNSTEIN
ALLEN NEIL BICKEL
MARTIN DANIEL BINKOSKI
MITCHELL ELIOT BISHOP
Roy M. BoBOWICK
PAUL JOSEPH BOIANO
GEORGE J. BONCEK JR
FRANK CHARLES BORAWSKI
JAMES Bosco
BARTON NICHOLAS BOVEE
STEVEN JOHN BRENNAN
MICHAEL JOSEPH BRENNICK
Ross CLARK BRENSINGER
WILLIAM EDWARD BREUER, JR.
DOUGLAS BRUCE BROWN
PHILLIP MICHAEL BROWN
WILLIAM ANTON BROWN
MARC DAVID BURATTO
HENRY CORNELIUS BURBANK, III
PATRICK HENRY BURKLE
ROBERT FRANK BUTERA
CHRISTOPHER ROBERT BYLO
FRANCES ANTONETTE BYSTRY
DAVID GEORGE CALDEIRA
CHARLES D. CALDWELL
WILLIAM RALPH CARBONE
ROBERT JAMES CARD
JOSE MACHADO CARLOS
FRANK MICHAEL CAVALEA
PETER G. CELELLA
PAULUS HONGNIN CHAN
THOMAS JOSEPH CHARBONEAU
FRANK MICHAEL CHETELAT, JR.
DOUGLAS ROE CLEARY
GEORGE THOMAS CLEMENCE
JONATHON H. COLE
MARK CONRAD COLLINS
JAMES FRANCIS CONDRON
ALISON A. CONWAY
JAY ALAN COSTELLO
STEVEN DENNIS COSTELLO
ROBERT SAXON COTTON
WILLIAM ALFRED COULOMBE
ROBERT ALLEN CURCIO
RICHARD LLOYD CURTIS
HENRY ROBERT D 'AMELIA
JAMES PHILLIP D 'OSTILIO
GENE VAL DARIN, JR.
GORDON ROBERT DARING
SUSAN P. DAVIDSON
ROBERT NEIL DAVIS
PHILIP MATHEW DEDONATO
MARK DEMAS
CONSTANTINE DENORA
THOMAS LOUIS DERIENZO
TOM MICHAEL DESSUREAULT
ROBERT ALLEN DIGIANVITTORIO
JOHN THOMAS DILKO
MARK LEWIS DIORIo
RONALD NoRRIs DoIRoN
KENNETH EDWARD DONAHUE, JR.
MICHAEL RICHARD DOUGLASS
PAUL ANDREW DUFILIE
ALEXANDER M DUZICK
JOHN ROBERT DZUBAY
RICHARD G. EDWARDS
RANDALL EARLE ELLINGWOOD
ANDREJS IvARS EMARS
GARY EUGENE EPPLE
CHRISTOPHER PAUL ESEPPI
WILLIAM HENRY ETTER
DANIEL B. FANT
ANTHONY Rocco FAzIO
DONALD MICHAEL FERENCE
RICHARD JOHN FIESELER
AMES L. FINNERTY
ROBERT LOUIS FISH, II
DANIEL T. FLAHERTY
GERARD ANTHONY FLANNERY
GLENN REITH FOLLETTE
ALAN C. FOLMSBEE
JOEL FRANCIS FONTANELLA
DAVID C. FRIES
RAYMOND ANTHONY GAILIUNAS
MARK LAWRENCE GARLASCO
CHRISTOPHER DAVID GARTH
JOHN RAYMOND GENEREUX
THOMAS L. GERVASCIO
GREGORY ROBERT GIBILARO
THOMAS DAVID GILCHRIST
JEFFREY LOUIS GODWARD
GERALD JOSEPH GORNEAULT
ALAN L. GOSSELIN
ROBERT JEROME GRABAREK
WILLIAM G. GRAY, III
JOHN EDWARD GRAY, JR.
JAMES D. GREGORY
CHARLES WILLIAM GREY, JR.
LAWRENCE JOSEPH GRIGELY
OSEPH H. GROEGER, JR.
ANIEL MATHEW GROHER
NATALIE ANN GROSEK
ROBERT JOSEPH GRUESSNER
PETER EUGENE GRULKE
VINCENT RODNEY GUCWA
KAREN MARIE GYNTHER
JOHN HENRY HASTEDT
MARK GOODWIN HEGGIE
PAUL ANTHONY HEINE
ALBERT JOHN HENRIKSON
PATRICK WILLIAM HIGGINS, JR.
THOMAS WILLIAM HOELSCHER
DOUGLAS CHRISTIAN HOFFMAN
PAUL H. HOHENSEE
DANE THOMAS HOLLAND
DAVID T. INGERSOLL
THOMAS MICHAEL INZINGA
THOMAS MICHAEL IONTA
HUGH KIRK JACKSON, JR.
STEVEN JAROSZEWSKI
MICHAEL A. JEAN
THOMAS GRAM JENSEN
RICKEY LEE JOHNSON
FRAN J. KANOZIK, III
PETER ANDREW KAPINOS
ROBERT GEORGE KEARNEY
MICHAEL NEAL KEEFE
THERESA MARIE KEENEY
THOMAS KYLE KEITH
ROBERT J. KENNEDY
DONALD GREGORY KENNEN
THEODORE WILLIAM KIETZMAN
WALTER JOHN KLIMCZAK, JR.
GREGORY SCOTT KNAPP
PERRY BRADFORD KNICKERBOCKER
JOHN MATTHEW KNOTT
BRIAN ANDREW KOCHES
RICHARD ALLEN KOLK
ROBERT VICTOR KONEFSKY
THEODORE J. KozAK
LORINDA DIANE KRAEMER
STEVEN M. KRAMER
MICHAEL JAMES KRETSCH
THOMAS KRUPINSKI
PETER J. KUNZ
RICHARD WHELEN LAFOND
JANICE M. LAPPEN
JOHN PETER LARSON
KURT DAVID LARSON
DAVID THOMAS LAWLOR
JAMES LAWRENCE
MARTIN ROBERT LEIMA
JOSEPH ROGER CONRAD LEMAY, JR.
ROBERT A. LEVINE
MARTIN J. LEWIS
VIRGIL JOHN LLOYD
VINCENT LOMBARDI
SALVATORE LONGO
LAUREN LORINCHACK
KENNETH JOHN LUCAS
Sixteen
PETER JOHN MACRR
HANs ULRICH MACK
ANDREW PHILIP MAGEE
JOHN MICHAEL MAHER
FREDERICK JOSEPH MARC-AURELE
JOSEPH PAUL MATIS
ARTHUR WILLIAM MAUGER
JAMES ERNEST MCCARTHY, JR.
JAMES ERNEST MCCONNELL
JAMES HOFFMAN MCCULLENAMEs FRANCIS MCLAUGHLINOHN JAMES MCNALLY
JOHN MICHAEL MEGGIE
JAMES MERCER
ROBERT JOSEPH MESKILL, JR.
MICHAEL BRADFORD METCALF
STEVEN K. MEYER
ROBERT A. MICIIAEl,
JESSIE JOHN MODZELEWSKI
JEFFREY GLENN MONACK
GREGORY JAMES MOORE
LEE W MoRRIn
THOMAS M. MORRISSEY
GARY T. MoYHER
ROBERT LEON MULLINS, JR.
JOSEPH PAUL MUNOZ, JR.
ROBERT LEO MURPHY
MAUREEN LYNN MURRAY
PAUL JAMES MURRAY
WILLIAM FRANCIS MURRAY
ERIC S. NAPELBAUM
ROBERT E. NEIWIRTH
JEFFREY LAWRENCE NICHOLAS
TIMOTHY LEE NORTH
WALTER SYLVESTER NUHFER
RALPH JAMES NYLUND
MICHAEL A. O'GRADY
RICHARD ALAN OCHENKOWSKI
VICTOR ODRYNA
EDWARD OSCARSON
KATHRYN ANN PANDAJIS
RAYMOND MICHEL PAQUET
ALAN JAY PARNIGONI
KEITH L. PEPIN
STEVEN EDWARD PHILLIPS
ANTHONY PILLARI
ANTONIO MARQUES PIMENTA
CRAIG PINNEY
DOUGLAS J. PIRG
LAURENCE TAMES POTTER
JONATHAN CHARD PRANITIS
WALTER DAVID PRICE
JERRY LADD PRINCE
DAVID JOHN PRISLOE
PAUL ANTHONY PROTO
ANDREW JoHN PRZYBYLOWICZ
NEIL FREDERICK QUINLAN
EDWIN LYDALL QUINN, JR.
KARL ANDREW RADTKE
EVELYN FRANCES RAUPACH
RAJESH H. RAWAL
DAVID C. RICE
RANDALL GEORGE RICHARDS
LAWRENCE EDWARD RISTOW
DALE ERNEST RITTER
PAUL DAVID RIVKIN
RONALD WOOD ROBINSON
RICHARD ALAN ROCKWELL
MICHAEL E. ROMANOWSKI
STEPHEN HENRY ROSENBERGER
MARK ROSETTA
Louis JAMES RUOTOLO, JR
ERIK ALAN SANDBERG
MOHAMMED An SATTAR
JOHN W. SCHAEFER
RICHARD HERBERT SCHIEFELBEIN, II
RONALD JAY SCHILLING
JOHN DAVm SCHMID
WILLIAM CHARLES SCHREIBER
JEFFERSON RICHARD SCOFIELD
ANTHoNY MICHAEL SCOTTO, JR.
THOMAS WADE SCOTTON
BRIAN Gumo SEMPREBON
GEORGE P. SERAFINO, JR.
TERRY R. SEYMOUR
KENNETH JAMES SGORBATI
JONATHAN DAVID SHAPIRO
EUGENE ALFRED SHIMSHOCK, II
WILLARD ROBERT SHINE
CATHY ANN SIMONiN
STEPHEN PAUL SIMONIN
STEVEN THOMAS SMITH
MICHAEL SPINETI
ROBERT JOHN STADALIUS
JAMES MICHAEL STANIEWICZ
MICHAEL JAY STRICKER
ROBERT JOHN SULLIVAN
EDWARD PETER sURVESKI, JR.
RONALD SURWILL
JOHN WILLLIAM SUTFLIFFE, III
WILLIAM CHARLES SWEENEY
THOMAS JAMES SZALA
DERRICK EDWARD TALBOT
WILLIAM TEDESCHI
PAUL JOHN TERRICCIANO
KEITH EDWARD TETREAULT
KENNETH ALBERT THIESING
JEFFREY THOMAS
RANCIS JOSEPH TIEDEKEN, III
JAMES RICHARD TIERNEY
WILLIAM OSEPH TORTORA
SHELDON VICTOR TOUBMAN
DONALD EDWARD TRAESTER
JOSEPH EDWARD TRIOMPO
MATTHEW JAY TUZ
Louis JOSEPH TYLMAN
STEVEN J. VACCARO
ROBERT VAILLANCOURT
WALTER. VARHUE
ROBERT VASSALLO
DOUGLASS ASHTON VAUGHAN
LARRY D. VENEZIANO
BRIAN JAMES VINCENT
PAUL EDWARD VISCONTINI
PAULIS VITOLS
JAMES W. vLK
RICHARD FRANCIS VOGL
JAMES ANTONI WASYNCZUK
GERALD WAWRZENIAK
RUSSELL JAMES WENDT
KATHLEEN ANN WHITE
KERRY MONICA WILTON
ROBERT PAUL WINROW, JR.
ALAN D. WITTSTEIN
WESLEY JAMES WOLF
SUSAN IRENE WOOD
STEVEN JOHN ZETYE
StOTT ELLis ZIMMER
JACQUELYN S. ZIPFEL
PAUL ANTHoNY ZOCcO
BACHELOR OF TECHNOLOGY
JAMES THEODORE LUNDEBJERG, JR.
MICHAEL JOHN RoccHETTI
ROBERT JOSEPH ROHAN, JR.
With Distinction
WILLIAM H. ETTER, in Mechanical Engineering 	 GERARD A. FLANNERY, in Civil Engineering
Honors Scholars
MARK JEAN CREVIER
DANIEL CHARLES EIGNER
EDWARD LEON KOSTRZEWA
KERRY DAVID SMITH
oHN ANTHONY TEDESCO
DORE LAWRENCE TENCZA
GARY BERNsTEIN, in Electrical Engineering
GARY E. EPPLE, in Computer Science
PLIER E. GRULKE, in Chemical Engineering
STEvEN M. KRAMER, in Computer Scien ce
JERRY L. PRINCE, in Electrical Engineering/Computer
Science
PAUL D. RIvKIN, in Electrical Engineering
JOHN W. SUTcLIFFE III, in Mechanical Engineering/
Materials Engineering
JAMES R. TIERNEY, in Computer Science
WALTER J. VARHUE, in Chemical Engineering
University Scholars
PETER E. GRULKE, in Chemical Engineering 	 STEVEN T. SMITH, in Chemical Engineering
STEVEN M. KRAMER, in Computer Science
Seventeen
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
SALVATORE SAMUEL ACONFORA
MARK ADDESSO
CHRISTINE SCHEPAT MEZZA
JEANETTE MARIE ARPIN
MICHELLE ANNE AYOTTE
PAUL MICHAEL BACSIK
CHRISTOPHER HAZLEHURST BARRECA
HARRY RAYMOND BENNE TT, JR.
KENNETH ROGERS BLIVEN, JR.
FRANCIS LAURENCE BRAMBLE
MARY THERESE CADORETIE
MARIE A. CAPPELLO
BRIAN DAVID CARBEE
PATRICIA LOUISE CARTABIANO
DARLENE ELIZABETH CIPRIANI
CAROLYN JEAN CLARK
CONDIE L. COLLINS
NINA M. COWELL
DEBORAH A. DECKER
DAVID DENISEVICH
DANIEL CURREL DUBOIS
CHARLES VINCENT DUMOND
LOUISE DUNN
ROLANDE M. DUPREY
HOWARD WILLIAM EGGER
LYNNE MARIE EICHENSEER
MOIRA SLOCUM FAIN
ROBIN MICHAEL FISH
LAURA SUSAN GARNER
RUSSELL SCOTT GILLER
LAURA L. GILLIAM
MARY CHRISTINE GUENTHER
RICHARD C. GUILFOILE
MARGARET A. HEDGES
ELYSE DEBRA HILLER
LISA ROBIN HOLLENDER
TERI LYNN IWANICKI
STEPHEN JONATHAN KAPLIN
AARON BERNARD KELLEY
SALLY JOAN KING
CYNTHIA LEE KOLLIOS
TRINA ROSE LITWAK
DEBORAH LUCKE
LUKE LYNCH
BARBARA JANE LYSIK
KATHERINE MARTIN
ANNETTE SUSAN MAYER
MICHELE MARIE MAYNARD
VERONICA MADELINE MCTIGUE
HENRY MECCARIELLO
TRACY MEDLING
PATRICIA RUTH MENZEL
INGRID JUST MOLLER
PHILIP JOHN MOORE
NANCY DOROTHEA MORGAN
CHRISTINE MARY NAPIORKOWSKI
JAMES NICHOLAS NARDELLO
JOHN J. O 'CONNOR, III
SUSAN GAIL PACKER
DONNA JEAN PADIAN
DENISE MARIE PELLETIER
JANE ELISABETH PERRY
JUDY LYNN PETERSON
LINDA ANN PETERSON
WILLIAM DEAN PETERSON
SUZANNE GRACE PETITE
BARBARA ANNE POLLITT
PAMELA JEAN PRATT
RACHEL LEIGH PRESCOTT
PAUL ANDREW RosSI
ROBERT KARL SAAF
LYNN THERESE SADLON
GARY N. SALAMACHA
DAVID MICHAEL SHEPHERD
ARTHUR GOODRICH SILVER
LAUREN SMETHURST
WILLIAM F. SMITH, JR.
MARY CHRISTINE SQUATRIGLIA
TACYANNA M. STARON
DEBORAH A. STEC
ELIZABETH LAURA STEWART
MARK S. SZANTYR
JANET CAROL TERESICIEWICZ
RANDALL M. THOMAS
LYNN E. TRASKI
THOMAS JUDE TREMBLAY
AUDREY JEAN TUBBS
MARTA VIDAL URRUTIA
JOANNE ELIZABETH VALLEE
DIANE LESLIE VOZZOLO
ALAN RONNIE WILDER
JAMES GRIFFIN WIMBERG, JR.
NANCY MARIE WOVERS
MOLLY SUSAN WYNKOOP
BACHELOR OF MUSIC
JoHN CHARLES CARPENTER
	
RICHARD PATRICK PRIOR
BETHANY ANN HORTON
	
BENITA ASTRIDA ROSE
WALTER EDWIN JACOBSON
	
ELIZABETH MARY STONE
RICHARD E. MERCIER
With Distinction
CHRISTOPHER BARRECA, in Technical Design
	
STEPHEN J. KAPLIN, in General Program in Dramatic
Art
Eighteen
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS AND FAMILY STUDIES
ANDREA AITKEN
JUDITH ANN ANDERSON
MICHAEL PATRICK ANTISDALE
DEANE M. ARGENTA
JANET LYNN ARPIN
KAREN BACKER
JOANNE ELIZABETH BAKINOWSKI
THERESA LEONORA BALUT
BERNADETT IRENE BARARAS
PATRICIA ANN BARNICLE
SUSAN J. BARNICLE
PATRICIA ANN BARRY
PAULA REED BASCETTA
ELLEN JEANIE BELFER
KAREN BIKE
MARLA ANN BINDER
LINDA LEE BOEHM
JANET MARIE BOSSE
JOANNE GERMAINE BOUVIER
MARJORIE RUTH BRADLEY
NANCY ELLEN BRESLOW
TAN ELYSE BROOKMAN
MARGARET ANNE BROPHY
GARY WILLIAM BROWN
JUDITH ANNE BROWN
LoIs D'ANNE BROWN
ELIZABETH LOUISE BUZZELLI
EILEEN JEAN CALLANAN
CELIA CALLAS
MARIETTA DONNA CALOUTAS
SUSAN PATRICIA CANAVARI
LISA C. CARLSON
ELLEN RAISELIS CARR
JUANITA MARIE CARRARA
CLAUDIA JEAN CLARK
KATHLEEN MARY CLARK
BRIAN XAVIER COLLINS
EILEEN MARY CONDON
KAREN ANN COUSEY
SHEILA COUNIHAN COUTANT
PATRICIA LYNN COWELL
LESLIE JEANE CUNNINGHAM
CYNTHIA LEE CURTIS
DEBORAH E. CUSHMAN
PATRICIA ELLEN DANNAHER
DEBRA EVE DAVIS
SANDRA ANN DAVIS
MARYBETH DEFILIPPIS
ADRIENNE ROSE DELUCCA
DENISE MARIE DEMERCHANT
MARIE DENICOLO
ELAINE ANN DICKINSON
JEANNE MARIE DILWORTH
HOLLY R. DiOGUARDI
STEPHEN PATRICK DUFFY
JODY LYNN ECKERT
DARCY ELEANOR EICK
THERESA MARIE ENNIS
LAURIE ANNE EPPs
ANN LOUISE EIRE
AMY BETH EVANS
LOUISE ELLEN FERENCE
BACHELOR OF SCIENCE
MARYANN FINKENAUR
MAUREEN ANNE FOLEY
GERALDINE MARILYN FRENCH
ALLISON BETH FRIEDMAN
LAURIE A. FUNKE
ANNE MARIE GACLIONE
DEBRA ANN Gan
LYNN ANN GARAFFA
DEBORAH LEIGH GARBER
KAREN ANN GARCEAU
KATHLEEN SUSAN GAUGHAN
CAROL JOAN GIVENS
MYRLE B. GOODMAN
EDITH LoIS GOULD
ELLEN M GRASER
DENISE JOY GUERTIN
KAREN ANDREA GUMINIAK
LAUREN ANN HAGAN
SUSAN MAE HAINES
NANCY A. HALL
BETH ANN HANRAHAN
LOIS ELAINE HANSEN
SYLVIA JEAN M. HARDY
CINDY ANNE HARGER
SANDRA R. HEIMLICH
NANCY BARTLETT HELLEN
DIANNE HOLMES
ANITA JOY FARLEY HOUSE
SANDRA ISAAC
WENDY ANNE JOHNSON
ROBYN FRANCES JOHNSTON
MARY ANN KALINOWSKI
ABBY DIANE KAUFMAN
KATHLEEN MARY KELLY
AUDREY M. KERN
CANDACE ANN KLAUS
KATHRYN JEAN KOLB
RITA MARIA KOVA
AMY JO KOWOLENKO
GLORIA J. LEBLANC
CYNTHIA R. LEBOWITZ
KIM RENE LEE
WENDY GAIL LERNER
GAIL BETH LEVIN
ALISON PRUSSING LEVINO
KAREN DOROTHY LEWIS
CATHERINE MARIE LIBBEY
DEBORAH LOOMIS
LAUREN ROSSMAN LUSTER
MAUREEN ANN LYNCH
RONA CATHERINE LYNCH
CARMEL CATHERINE MAHAN
IRENE LESIA MAJNICH
COLLEEN MURPHY MARC-AURELE
PATRICIA ANNE MASUCCI
MARK TIERNEY MCADAMS
MARY CATHERINE MCCARTHY
KATHLEEN FRANCES MCMAHON
ALISON LYNN MCNALLY
KATHY ANN MCNAMARA
JEANNE DIANE MCNEIL
PATRICIA ANNE MCNICHOL
LYNN MARIE MELLINGER
SUSAN JEAN MERCER
CAROLYN ANN MILLER
CLAIRE M. MILLER
CYNTHIA LYN MOORE
MARGARET JOANNE MORIN
NANCY JANE MORRIS
LISA MORROW
KAREN MARIE MUNSON
JUDITH MARY O'SHEA
MARY ALICE PARKER
LAURIE A. PATE
ELIZABETH ANNE PERRY
BARBARA MARY PETERSON
SUSAN ELAINE PIAllA
CARLA ANNE PINTAURO
LEIGH ANN PITTMAN-REYNOLDS
NANCY L. POLLOCK
GEORGIA JEAN PUFAHL
LAURA JOAN RIOTTE
MARIANNE ROBERTS
GLORIA JEAN ROBINSON
SALLY E. ROCK
VERONICA MARIANNE ROGERS
CATHERINE ANN RUSHLOW
JANET LOUISE RUSSELL
JANICE KIMBERLY SAVOCA
JANE LOUISE SCHAEFFER
CLAUDIA J. SCHAFFER
ALLISON LYNN SCHMIDT
CATHERINE CELINA SCHNEIDER
DEBRA ANN SCHUR
LYNN ANNETTE SEARS
HOLLY JILL SHANK
NATALIE SHAPIRO
DEANNA CHACE SHOVELTON
DEBORAH HOLLY SILVERMAN
LYNN ELIZABETH SQUIRES
ALETHA JANE STEINIS
SUSAN LEONA STEPANSKI
SANDRA ANN STOKES
SHERWIN FRANKLIN STOLPER
RONA LEE SWIRSKY
LINDA JO SZABLOWSKI
CHRISTINE ANNE TARRIO
SUSAN ELIZABETH TASSINARI
DIANE ELIZABETH TERRY
ANNE FUI LEE THUILLARD
LAURA ANN ToURTELLoTTE
ELIZABETH HOLLIS TRACE
NANCY GERALYN TRUSZ
CAROL ANN TURNER
LISA GRETCHEN ULLRICH
JAMIE CECELIA VANASSE
ANNALIESE MAGDALENA VON
WITZKY
CHRISTINE ANN WALBERG
STEPHANIE DUNNELL WALTON
LESLIE OWEN WARGA
ELLEN ELIZABETH WARREN
EDIE WITTENBERG
MARY VIRGINIA WOOD
MICHAEL COREY ZIEFF
Nineteen
With Distinction
MICHAEL P. ANTISDALE, in Human Development and
Family Relations
JUDITH A. BROWN, in Human Development and Fam-
ily Relations
CYNTHIA L CURTIS, in Design and Resource Manage-
ment
PATRICIA E. DANNAHER, in Design and Resource Man-
agement
GERALDINE M. FRENCH, in Human Development and
Family Relations
ALLISON B. FRIEDMAN, in Human Development and
Family Relations
LAUREN R. LUSTER, in Human Development and Fam-
ily Relations
SUSAN J. MERCER, in Design and Resource Manage-
ment
NANCY G. TRUSZ, in Human Development and Family
Relations
ANNALIESE VON WITZKY, in Human Development and
Family Relations
CHRISTINE A. WALBERG, in Human Development and
Family Relations
Honors Scholars
KATHRYN J. KOLB, in Human Development and Fam-
ily Relations
ALISON L. MCNALLY, in Human Development and
Family Relations
Twenty
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
JAMES FRANCIS ABROMAITIS
JONATHAN PAIGE ADAMS
DANIEL WILLIAM ADELMAN
STEVEN S. ADE.
BARBARA GAIL ADLER
KAREN ELIZABETH AGRES
THOMAS HENRY ALEXA
GEORGE NICHOLAS ALLEGREZZA
NANCY ANN ALLEN
NORA MAUREEN ALLEN
HELEN MARY ALLINGER
JAMES ROBERT AMBROSE
ROSEMARY AMICO
ROBERT JOHN AMMANN
BRYAN NEIL ANDERSON
LINDA GRACE ANDERSON
LORI ANGELOFF
VALERIE A ANGELOVICH
ROBIN CARVER ANTHONY
JEANNE CARoLE APANASCHIK
CIS GAETANO ARMENTANO
JESSE R. ARNOLDELLA J ASHWORTH
GARY RICHARD AST
PAUL THOMAS AUNER
STEVEN WILLIAMS AYERS
EDUARDO BAEZ
MARYANN BAILEY
PAUL CHARLES BAILLARGEON
JOHN CHARLES BALDWIN
GREGORY STEPHEN BALL
THOMAS MCEVOY BALL
JAMES RICHARD BALLARD
JOHN GREGORY BALUZYYNN A. BAMPTON
VALERIE RUTH BANNISTER
JoHN R. BARBERO, JR.
NICOLE JOSETTE BARBIER
STEPHEN G. BARCELLO
SUSAN CAROL BARKINSKY
DAVID MILES BARRACK
LAURIE ELLEN BARRETT
JAMES MCBRIDE BARRY
LAURA MARIE BARRY
SusAN JANE BARRY
WILLIAM EDWARD BARRY
ANDREA LEE BARTMAN
CYNTHIA MARIE BASIL
JOHN ANDREW BATCHELDER
DENISE ELAINE BAULIEU
CHRISTINE ANN BEAR
WILLIAM PETER BECCARO
WILLIAM JOHN BECKER
BRENDA LORRAINE BELL
CYNTHIA ANN BELONICK
DENISE M. BEMENT
RICKY WARREN BEMIS
ANN MARIE BENNETT
JOHN CALVIN BENTLEY, JR.
JILL ALANE BERGGREN
DEBRA LYN BERNARD
VINCENT CASIMIR BERNOTA
BACHELOR OF ARTS
PAUL ELWOOD BETTS
DONNA JEANNE BICKERSTAFF
ROBB KEENAN BICKFORD
PAULA L BIELIK
ARMAND G. BIRON
PETER RAYMOND BISACCIA
SOPHIE ANN BITEL
HARRY EDWARD BLANCHARD
DENISE MICHELE BLANCHETTE
JANMARIE BLINN
STEVEN ROBERT BLOMQUIST
MONICA BLONIARZ
GERALD WILLIAM BLUME
DEBORAH ANN BOCZER
THOMAS JOHN BOISVERT
STEPHEN BOJORQUEZ
ELIZABETH SEELEY BOK
ANN MARIE BONANNO
DREW LANCE BORDERS
LoIs H. BOUCHARD
NANCY BOUCHARD
DEBORAH L. BOUDREAU
WEBB CONTEE BOWIE
ANDREW GRENELLE BRADLEY
SANDRA GENE BRAMAN
PETER CARL BRANDT
KATHRYN L. BRAUN
SUSAN MARIE BRENNAN
RAYMOND E. BREWER
WILLIAM M BRIDGEFORD, IH
SUSAN ROBERTA BRIDGES
FRANK MARKHAM BRIGHAM
STEPHEN CHARLES BRISTOL
JEFFRY FREDERICK BROADBENT
MARGARET LESLIE BROCK
MARTHA WISLY BROOKS
MARGARET ALICE BROWN
LAURIE J. BRUNO
DANIEL GAVIN BUCKLEY
DANIEL JAMES BUCKSON
RICHARD A. BULAT
PATRICIA R. BURKE
ELLEN MARY BURNS
KATHLEEN ANN BURNS
ROBERT DANIEL BURNS
CHRISTIAN BURTON
VALARIE JANE BUTENAS
KEITH THOMAS BUTTON
LAWRENCE FRANKLIN CAFERO, JR.
DEBORAH JEAN CALDEIRA
DAVID ANTHONY CALIBEY
DARRYL LEE CAMPAGNA
LINDA JOAN CANFIELD
LISA ILENE CANTER
SUZANNE MARY CANTIN
MARY JO CAPITANI
SCOTT HENRY CAPLAN
PAULA MARIE CAPUTO
SUSAN BARBARA CARHART
KENNETH JOHN GARIFA
PANDORA CARLINI
BRIAN SCOTT CARLOW
GLENN KENNETH CARLSON
LYNN ELIZABETH CARROLL
SUZANNE KATHERINE CARROLL
TIMOTHY KEVIN CARROLL
DAVID ANTHONY CARTER
DAVID H. CARTER
EILEEN FRANs CARTER
ROBERT JOHN CARTOCETI
DENISE CARTWRIGHT
STEPHEN CHARLES CASE
JOSEPH WILLIAM CASTALDI
EILEEN CAUDRY
ANTHONY A. CECALA
MARYANN CELELLO
THOMAS PETER CELLA
PAUL LAWSON CHALLENGER
DONNA YVONNE CHANCE
JOHN PERRY CHASE, JR.
BRUCE ALAN CHENAIL
ARTHUR J. CHRISTIANI
JAMES JOSEPH CHRISTRUP
YONG KYUN CHUNG
WILLIAM R. CIARAMELLA
CATHERINE ELIZABETH CLARK
{,VIN FREDERICK CLARKWESLEY DOANE CLARK
BARBARA JANE CLAUSING
PEGGY E. CLAY
TOVA ELISE CLAYMAN
CLIFFORD SETH COHEN
JOANN LEE COHEN
RANDY LYNN COHEN
DAVID MILTON COHN
CHRISTOPHER GRANT COLBY
CAROL LYNN COLLINS
CHRISTOPHER ROBERT CONGDON
WENDY ANN CONKLIN
MARK VICTOR CONNOLLY
THOMAS FRANCIS CONNOLLY, JR.
DEBORAH ANN CONNORS
AMY RYAN CONWAY
BRADFORD THOMAS CONWAY
JUDY-ANN COOKE
JOYCE L. COOPER
RIcKI KOSAKOW COOPER
ERIC A. COPE
DENISE ELIZABETH CORNWALL
MARY REBECCA CORRAO
MICHAEL ROBERT CORSELLO
PAUL WILLIAM COVIELLO JR
KURT WILLIAM COWLES
DENNIS JOHN COYLE
KENNETH ROBERT CRAFT
LAURIE JEAN CRAIG
MARGUERITE ALICE CRISPINO
LAURINDA HARTT CRONHEIM
DAVID LOUIS CROWDER
ANTHONY M. CROWE
LINDA M. CRUM
GLORIA INES CRUZ
SUSAN MARA CRYSTAL
DONNA MARIE CURRAN
Twenty-one
EU YuN Rum CURRY
CHERYL L. CUSSEN
BRUCE ALLAN CUTTING
ROMAN JOHN CZUCHTA
LAURA MARY DADDIO
LAUREEN DENISE Day
STUART MASON DAMBROT
MICHAEL THOMAS DAVES
MARY-ELLEN MACLEAN DAVIDSON
CATHY DIANNE DAVIS
RALPH J. DEAYALA
FREDERICK JOHN DECASPERIS
HERBERT JOHN DEGRAFFE, JR.
ELLEN H. DEHUFF
ROBERT MICHAEL DELBUONO, JR.
JOAN ELLEN DELMAN
CYNTHIA LOUISE DELOY
ERIC PIERRE PAUL DELTGEN
JEANNETTE MARIE DEMARIO
KIM ANN DEMATTEO
DANIEL ALBERT DEMBINSKI
THOMAS EUGENE DEMBOWSKI
NICHOLAS JAMES DEMETRIADES
MICHAEL EDWARD DEMPSEY
LESLIE ANN DENNER
CHRISTINA ELIZABETH DEPOI
PATRICIA ANN DEROSA
HEIDI MARGUERITE ANN DESCHLER
JEAN DEVINE
PAUL DEVINE
SHERRY CYNTHIA DICKMAN
BRIAN JOHN DILLON
ANTHONY JOHN DILORENZO, III
PAULA JULIA DIMARIA
VALENTINA DININNI
GAIL EUGEANIA DISANTIS
PATRICIA ANN DISANTIS
LUCIA DIVENERE
ROSE MARIE DIVJAK
KRISTINE VIRGINIA DOHRMANN
ELIZABETH CRISSY DOING
CHRISTINE HEIDI DOMEISEN
GEORGE H. DOMINGUEZ
CATHERINE MARIE DONAHUE
CHRISTOPHER TROY DONOHUE
RICHARD LOUIS DONOVAN
TERRENCE DONOVAN
ELIZABETH FAY DORAN
JOHN WILLIAM DOYLE
MARCIA M. DRISCOLL
SHAPLEIGH CHANDLER DRISKO
JANINA ANNE DROZDOWSKI
CYNTHIA LOUISE DUL
PATRICIA DUNN
ELLEN BETH DWORMAN
DAVID H. EASTLACK
JONATHAN BARNES EDDY
WENDY FERGUSON EDELSTEIN
DAVID ALAN EDGAR
SANDRA L. EDGAR
MARY EDGERTON
JOHNNY OVE EDVARDSEN
KATHLEEN MARIE EGAN
SCOTT WALLYN EKSTROM
TERRY ELIZABETH ELDH
CHARLES LINDBERGH EMERICK, JR.
NANCY JEAN ENGBERG
KELLEY BRENNAN ENGLAND
JOHN FRANCIS ERMER
FRANcINE E. ESPoSITo
CLAUDIA C. EssER
ANNE ELAINE EVANS
RONALD REAM EVANS
BRIAN LEE EWALD
JULIUS LEE FABRINI
KAREN ELAINE FAHEY
TERRANCE GEORGE FARRELL.
RICHARD MICHAEL FASANELLI
CONSTANCE T. FASSULIOTIS
CHERYL LYNN ELIZABETH
FATTIBENE
CATHERINE ELIZABETH FAYE
SUSAN FAZO
JOHN MICHAEL FEHR
ROBERT FELDSTEIN
UBALDINO ANTONY FEARER
SHERRY MELISSA FICHANDLER
LAURA JEAN FIEDLER
SHARON JUNE FIELD
LYNN BARBARA FILANOWSKI
RICHARD MICHAEL FIORITO
ROSALIE FISCHEL
REBECCA Jo FISCHER
SUSAN FRANCES FISHER
MARK FITZGERALD
ELIZABETH BYRNE FITZPATRICK
STEVEN JAMES FITZPATRICK
LEN EDWARD FLETCHER
TERESA ANN FLORIO
JILL ANN FOLEY
JOHANNA CLAIRE FOLEY
GLENN REITH FOLLETTE
Lours ANTHoNY FOLLO
ELIZABETH ANN FoRAN
ROBERT BESSON FOSTER
PETER JOHN FOULDS
LINDA SUZANNE PROTZ FRANCOIS
JAYNE FRANZINO
PAMELA LYNNE FRATUS
RONALD JACKSON FRECHETTE
LEE-ANN FRENCH
PATRICK FRANCIS FRIEL
BARBARA ANNE FRITZ
ARLENE D. FROMER
JAMES ROBERT FUCIGNA
RICHARD COLEMAN FYFFE
DAVID PATRICK GALLAGHER
PATRICIA JEAN GALLUP
BRADLEY FREDERICK GANDRUP, JR.
CHERYL ANN GANGELL
ALAN MARK GANNUSCIO
BRIAN ROLAND GARCEAU
LAURIE JEANNE GATTUSO
MARY GAYLOR
JOHN Louis GEBHARDT
MARK R. GENTA
JOSEPH GREGORY GERRON
LYDIA J. GERZ
DANIEL MILO GIAT
SHEREE LAVERNE GIBSON
LAURETTA MARIE GILLESPIE
PATRICIA JEAN GILLIGAN
STEPHANIE ARMSTRONG GILLIS
LISANN CHRISTINE GIORDANO
JOSEPH PHILLIP GIORGIO
ANDREA GITLEN
CHERYL SUSAN GLAZER
JEFFREY ALAN GLEIT
LAUREL BETH GLENNEY
STEPHEN LEE GOCHROS
AARON GOLDBERG
EILEEN ETHEL GOLDEN
NANCY GOLDENBERG
SUSAN MARIE GOLMON
SUZANNE GOODE
LYNN ToBIE GORDON
FRANi ROBERT GOULD
PAUL S. GOULEKAS
LINDA JEAN GRABEN
NINA JOANNE GRAM
JOHN HAROLD GRAsso
MELISSA ANN GRAUEL
BARBARA JANE GRAY
ELLEN PATRICIA GRAY
GAIL EDWINA GRAY
FRANK GRAZIANO, III
CHRISTOPHER MAYNARD GREEN
STERLING EUGENE GREEN, JR.
JEFFREY ALAN GREENWOOD
AMES MICHAEL GRIMALDI
JAMES BRADFORD GRIMES, JR.
CHARLES MICHAEL GRISWOLD
CHARLENE ELIZABETH GROM
DOROTHY E. GROUT
JUDITH ANN GROVES
JOSEPH ALOYSIUS GRUSS
KARIN-LUCIE GRZELLA
SUSAN FRANCES GUACCERO
ANNA MARIE GUBA
SARA GERTRUDE HADFIELD
BRUCE ROBERT HADLEY
WALTER HAENN, III
JAMES WEBSTER HALE
STEPHANIE HALL
JANET RAE HALLACK
AMY ELIZABETH HALsTED
JANET G. HALSTED
GLENN EDWARD HAMILTON
HEIDI HAMPTON
PATRICIA JEAN HANNIGAN
LYNN MARIE HARDY
STANLEY ISAAC HARDY
CHRISTOPHER HARKINS
CYNTHIA BENNETT HAYES
RENEE HEALION
PAMELA ANN HEATH
HELLMUTH MARCUS HEINIMANN
MATTHEW ALAN HELLER
RICHARD PETER HELLER
SUSAN HELLER
JULIET MARCIA HENDERSON
GAIL SUZANNE HENKLEIN
NANCY I. HERBERT
ALAN SCOTT HERMAN
KAREN ELIZABETH HERRMANN
EVA MACIA HIGHSMITH
BRIAN JAMES HILL
DEBORAH E. Hat
Twenty-two
JOHN GLENWOOD HILL, IIIANICE EILEEN HINTONILLIAM A. HIRSCH
JUSTIN KARL HIXSON
KATHERINE ANN HOELSCHER
HUBERT HENRY HOGEMAN, III
ANNEMARIE HOLMES
KATHERINE GAIL HOLMES
BRIDGET HOOPER
DIANE LOUISE HOOPER
DAVID PIERCE HoRAN
JOAN CRANE HORTON
JANIE KATE HORWITZ
JoHN A. HOUSEREDERICK WILLIAM HOUSTON
THOMAS LAWRENCE HUDAK
GEORGE LAWRENCE HUNT
TIMOTHY RODERICK HUNTER
KATHERINE ANN HURLEY
MICHAEL FRANKLIN HYDE
MARTIN JAN HYMAN
STEPHEN DWIGHT IDE
KAREN MAE IERARDI
KATHLEEN ANN INGRAHAM
SALVATORE M. INSOGNA
RICHARD MARK INTRAVIA
ANTONIO IORFINO
JANET S. IVES
ALAN ALBERT IVEY
SUSAN IZUMI
ERIN JACOB
AMY B. JACOBS
DANIEL S. JACOBS
GARY ISRAEL JACOBSON
DANIEL T. JANSENSON
KAREN ALICIA JEZIERNY
EUGENE ROBERT JOHNKOSKI, JR.
CHRIS JOHNSON
KAREN LARISE JOHNSON
ROGER HOWARD JOHNSON
Loaf Scorr JONES
RICHARD PAUL JONES
STUART LAWRENCE JONES
MARK ALAN JOYSE
JEAN STEPHANIE JUDD
ROGER KENNETH JUDSON
TERRIE-ANN JULIANO
DAVID PETER JURENKA
EDWARD PETER JURKIEWICZ
CHRISTINE JEAN KACZMARCZYK
SCOTT LARSON KALM
MARY ANGELA KANE
AUDREY KARL
LEE JAY KARNS
ANDREW JOHN KARPIE
KATHY LYNN KAY
KEVIN KERRY KEEGAN
ROBERT D. KENNEY
ZAROUHI DELIA KHACHOYAN
ALAN JOSEPH KICK
KARL JOHN KIEHL
LAWRENCE JAY KIEL
WILLIAM CHARLES KINAHAN
DEBRA INEZ KING
MARY KATHERINE KINSELLA
LUCRETIA SUSAN KLIEBACK
ALBERT CHARLES KNAUS, III
PETER JOHN KNOWI FS
BARRY JOEL KNOX
JAE-HAK Ko
THELMA KOCH
CAROL KOESTER
DAVID NEIL KoHN
SHARON E. KOLPA
CHERYL ANN KOLVEK
MARCUS JOHN KOMONS
MARY IONE KOMPARE
TEFFREY MARC KONSPORE
KIN MICHAEL KOOTZ
PETER PAUL KOPCINSKI, JR.
WILLIAM MATTHEW KORONA
DONALD K. KOUNDAKJIAN
KATHLEEN JOAN KOWALYSHYN
ANKE MANUELA KRISKE
GEORGE E. KRIVDA, JR.
NANCY JEAN KUBASEK
ROBERT KUKIEL
MELANIE MARY KULIG
LAWRENCE ABBEY KUPERSTEIN
TIMOTHY JOHN KURLICK
JoHN JOSEPH KWOLEKOUGLAS L. LAFAIVE
NANCIE ANNE LAGO
ELLENMARY LAING
JOAN MARIE LALLY
WENDY BETH LAMBERT
WILLIAM CHASE LANCASTER, JR.
DANIEL F. LANDERS
DAVID WILLIAM LANDERS
KATHLEEN M. LANDERS
MARGARET MARY LANDREY
P. DAVID LANDRY
ELLEN CELIA LAPENSON
KATHERINE MARIE LARIVIERE
CHRISTOPHER RAYMOND LARSON
ERIC LEWIS LARSON
LOUANN MARIE LARSON
LISA M. LASPINO
SUSAN LATINA
MICHAEL PATRICK LAWLOR
DEBORAH L. LAWRENCE
JOHN S. LAWRENCE
SCOTT MERRILL LEAVITT
STEPHANIE G. LECKER
PRUDENCE ANN LEGEYT
ARTHUR WILLIAM LEKNES, JR.
CAROLE SUZANNE LEMIEUX
MICHAEL ALLEN LEVIN
SUSAN CAROL LEVY
RICHARD JAMES LEWIS, JR.
SANDRA DARLENE LICARDO
STEPHANIE LIGHTBODY
BRIAN L. LINCICOME
DEAN ALAN LINDENMUTH
DAVID LIs
KAREN MADSEN LITTLE
JAY FREEMAN LIVERNOIS
MARK ARTHUR LOISELLE
ANNE M. LONERGAN
JOHN JOSEPH LONERGAN, JR.
MARGARET MYRIAH LOOS
DANIEL G. LORENZETTI
PETER THOMAS LOUGHRAN
MAUREEN LOUISE LOUGHREY
ELIZABETH ANN LOVE
CONSTANCE LYNN LOVEJOY
NICHOLAS THOMAS LUCHETTI
LOUISE MARIE LUCHT
KRISTINE M. LUNDGREN
STEPHEN LUSSIER
PETER HARRY LYGA
THOMAS GERARD LYNAM
CATHY RAYE LYON
DAVID BUCHANAN LYON
ANTHONY DOMENIC  MACARI
LEE KATHRYN MACAULEY
KIM TERESA MACKENZIE
PATRICIA ANN MADIGAN
DONNA LYNN MADONNA
MARY MADZIK
MICHAEL FRANK MAGLIO
CATHLEEN MAHER
ELIZABETH ANN MAIN
MAUREEN ELIZABETH MAIO
LINDA MARY MAKOWICZ
CATHERINE JOAN MALATESTA
MICHAEL DAVID MALCY
TODD MANDELL
DENISE MARIE MANGIULLI
DONNA JEAN MANSFIELD
ROBERT JOHN MARCINEK
GEORGE WILLIAM MARION
BRUCE ALAN MARKS
MARY EILEEN MARLIN
TERRENCE S. MARTIN
JOHN FRANCIS MARTIN, JR.
FRANCINE CAROL MARTINELLI
KAREN MARTINSON
ELAINE ROSE MASCIA
JOHN SCOTT MASKER
'FRANK JEFFREY MATSUDA
MICHELE ANGELA MATTEI
GARY R. MATTESON
STEPHEN JAMES MAYNARD
ANN FELICE MAYO
BRIAN J. MCANNENY
RAYMOND JOHN MCCABE
DAVID WILLIAM MCCANN
WILLIAM T. MCCARTHY
VALERIE LORETTA MCCORD
JANE F. MCCORMICK
MARY ANNE MCDERMOTT
DAVID PAUL MCDONELL
WILLIAM BARRY MCENTEE
PAUL D. MCERLEAN
PATRICIA ANN McEVOY
JAMES PATRICK MCGANN
STEPHEN CHUTE MCGEORGE
GARY MARK MCGIVNEY
MARGARET NEWBOLD MCGOLDRICK
LINDSAY YARNALL MCGRATH
MICHAEL SEAN MCKENNA
MARIA F. MCKEON
DEBORAH ANNE MCMAHON
NANCY ANNE MCMORROW
STEPHEN JOSEPH MCMORROW
PAUL JOSEPH MELILLO
JAMES CLAYTON MELVIN
Twenty-three
JosEPH J. MENDICINO
PATRICK G. MERKLE
JAYNE MARIE MERLINo
ELLEN LOUISE MERRELL
ANE M. METzLER
BARBARA JEANNE MEYER
SUSAN LAURA MIHALIK
CHERYL I. Main
LISABETH BARBARA MINDERA
CAESAR FRANi MINUTO
DOUGLAS HENRY MISKE
CHRISTOPHER MITCHELL
KATHARINE EARLE MITCHELL
ANNE E. MoELLER
PAMELA JOAN MOFFITT
ELIZABETH E. MoHAN
DAVID TuITE MONAHAN, JR.
CARLA JEAN MoND
FRANCIS XAVIER MooN
CYNTHIA ANN MOORE
DAVID B. MooRE
JOSEPH RUSSELL MORAN
SHEILA BERNADINE MORAN
MAGARET E. MoRGAN
STUART MORGENSTERN
MELLISA D. MoRK
LAURA GERARD MORKAN
TAMES F. MORRIS, JR.
RANDALL JOHN MORRISSEYMOR ISS
AMY RUTz MORSS
KAREN FLORENCE MuCCINo
THERESE MULVEY
CHARLES LEROY MUNFORD, JR.
LYN MARIE MUNLEY
DAVID WAYNE MURLEY
JoHN P. MURPHY
SuSAN C. MURPHY
JOHN MALCOLM MURRAY
DONNA DENOR MUSCENTE
JILL A. MusLER
MICHAEL THOMAS NATUSCH
MONISHA C. NAYER
GERARD NIEWENHOUs
JAMES JOHN NISCH
BARBARA SUSAN NOBLE
LUC PHILIPPE NOTSET
YVEs MICTINI. NOISET
STEVE NORMAN
PAULA JEAN NoRRIs
KARIN LEE NORTON
JOYCE ELIZABETH NYLUND
KEVIN JAMES O 'CONNELL
MARY ANN ELIZABETIi O 'CONNOR
MARK SEAN O 'DONNELL
DORENE ANNE O ' HARA
GAIL ANN O 'KEEFE
TAMMY Lou O ' ROuRKE
KENNETH THOMAS O 'ROURKE, JR.
JAMES FRANCIS O 'SHEA
DENNIS FRANAS O'TOOLE
TAMES ANTHONY ODLUM
DONNA MARY OLDAKOWSKI
DAWN FRANCES OLIVERT
*JANICE MARY OLSHESKY
DAVID GARDNER OLSON
ELIZABETH JEANNE ORAM
STEVEN FREDERICK ORLOMOSKI
CAROL A. ORR
ALICE K OSBORN
CAROL S. OSTERMAN
CAROL R OWAROFF
ANNA MARIE PACE
LISA PACELLE
CHRISTOPHER JOHN PACHECO
JAMES CLIFFORD PAGANETTI
GEORGE THOMAS PALLAS
JEFFREY PAUL PALMER
LINDA MARIE PANNULLO
FREDERICK DONALD PAOLETTI, JR.
PATTI JEAN PAPAPIETRO
MICHAEL D. PARADIS
JEFFREY ERNEST PARKS
RICHARD CARRoLL PARLETTE
DAVID P. PARRELLA
RICHARD IGNAZIO PARTESANO
THEODORE GEORGE PASHOS
JAY PATRICK
DENIS W. PATTERSON
MARTIN JOSEPH PAllANI
RANDALL STUART PEASE
ALLEN HOYT PEASE, JR.
ALLEN DAVID PECK
JANNA M. PEDERSEN
^ULS J. PELOSI, JR.
LINDA DONNA PENNELL
SUSAN J. PEPLAU
KAREN HELEN PETEROS
DONNA EILEEN PETERSON
DANA M. PETRUCELLI
ERIC ANDREW PETTIT
TARYN LYNN PHELAN
RICHARD FRANCIS PIANKA
VIRGINIA ORR PIERSON
KAILA JAYNE PILVER
CLAYTON SCOTT PILZ
PTYUACK LUTHER PINNIX
DAWN MARIE PIOTROWSKI
NANCY JEAN PIRE
LYNN POLAK
ALICE MARY POLNY
CHRISTOPHER POOLE
JOHN REARDON POPKINS
THOMAS E. Ponlo
JOHN FOSTER PRESTON
MARGARET THERESE PRIOR
NOEL PRONOVOsT
SUSANNE PROSE
THERESE PUCHALA
MARTIN COREY PURCELL
KATHIE ANN PURDY
MICHAEL CHARLES RAABE
KARL ANDREW RADTKE
JANE ABIGAIL RAFFERTY
ANDREI D. RAGOSA
DAVID C. RAINES
JAMES LOUIS RAMM, JR.
MICHAEL TAMES RANDEAU
STEPHEN SCOTT RANKIN
ELIZABETH MARGARET RAUSCH
GARY DENNIS RAUTIOLA
BARTLETT BRUCE REAGAN
PAMELA MARIE RECKENDORF
SCOTT THOMAS REDMAN
LYNN LOUISE REED
THOMAS FoRAN REGAN
VIRGINIA JANE REHBERG
ROBERT THOMAS REIDY
CAREY BEVAN REILLY
LYNN A. REINHARDT
LANCE HENRY REISER
RICHARD ANTHONY RENOCK
RICHARD FRANCIS RENZONI
THOMAS E. REYNOLDS
TIMOTHY JOSEPH REYNOLDS
ANITA LOUISE REZA
FRANCES GAE RICCI
ELIZABETH M. RICH
MARGERY LEE RICHARDS
PRISCILLA DOMINICA RICHARDS
SARAH RICHARDS
REGINA STARR RIDLEY
SusANNE ROSWITHA RIEMER
JUDITH RIFKIN
BARBARA ALISON RILEY
AMES EDWARD ROBBINS
ONNA MARIE ROBERGE
ANNE THERESE ROBERTS
SHELBY ANN ROBERTSON
RICHARD ALLAN ROBINSON
MARY PATRICIA ROCHE
LILLIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
MARIA EMILIA RODRIGUEZ
DAVID GREGORY ROGER
JAMES FRANCIS ROHDE
MARK ELLIOTT ROMANOFF
RITA CARRIE ROME
CARL WILLIAM ROSA
DEBORAH ANN ROSCHEN
JED DAVID ROSENFELD
JOHN FREDERICK Rom
MARK JAMES ROY
JILL LESLIE RUBIN
ANDREW KELLY RUDE
GAIL M. RuIz
ANTHONY ROBERT Russo
CHERYL A. RYAN
THOMAS PATRICK RYAN
WILLIAM PATRICK RYAN
DONNA LOUISE RYFFEL
DAMASO WILLIAM SAAVEDRA
RICHARD MICHAEL SABETTA
RANDALL STEVEN SACKS
NANCY GEE SALVATORE
MARGARET ELIZABETH SAMUL
KAREN ALLISON SANDBECK
MARK P. SANTACATA
SHELLEY A SANTOPADRE
PAUL LAWRENCE SAPIA
DAVID F. SAVAGE
RICHARD CHANNING SAVAGE
BRENDA MARGARET SBARGE
JODY L SCHENK
STEVEN ALLEN SCHMIDT
JAMES F. SCHROEDER
JAMES ALBERT SCHWEIKERT
WILLIE SCHWITZER
TYLER JOHNSON SCOFIELD
JAMES EMMITT SCOTT
Twenty-four
VIVIAN NAOMI SCOTT
ROBERT E. Scott, III
SHARON ANNE SCULLY
DOROTHY MARIE SEKULSKI
PAUL JAMES SEMANSKI
ANNE THERESE SERDECHNY
GEORGE EDWARD SERESIN, JR.
SYLVIA SETZER
JUDITH SETZKO
ROBERT MARK SEYMOUR
JONATHAN LEWIS SHAFNER
JOYCE CLAIRE SHAPIRO
M ALLISON SHAPLEIGH ALLISON SHAPLEIGH
PAULA M. SHARRY
GLENN SHEFFIELD
DAvID Scorr SHEPACK
SUSAN PATRICIA SHEPARD
SUZANNE C. SHERMAN
MELINDA BETH SHORE
RHONDA LYNN SHULMAN
MILTON F. SIERRA
ANNE SIKORA
WILLIAM DAVID SILVERSTEIN
STEPHEN PAUL SIMONIN
STEPHEN EDWARD SIMPSON
SUSAN MARY SIRACUSA
SAMUEL SKORA
TIMOTHY PATRICK SLOCUM
ANDREA MARY SLUSARZ
JANET LYNN SMALL
LoIs D. SMALLS
BARBARA G. SMARLING
DONALD EUGENE SMITH
DONALD ZAHARA SLIM;
NANCY E. SMITH
PAUL MICHAEL SMITH
SANDRA JEAN SMITH
STACY ANN SMTTH
SYDNEY ALISON SMITH
THOMAS H. SMITH
DENISE MARIE SOARES
WILLIAM GARRY SOBIESKI
ANDREW SOGOLOW
EARL RAY SOKOL
ALEXANDER LONGIN SONSKI
WILLIAM ROLAND SOPCHAK
PHILIP WILLIAM SPAK
JENNIFER E. SPECtOR
JOHN J. SPEIRS, III
HAROLD SANTO SPERAZZA
CHARLES ANTHONY SPERAZZA, III
ALBERT LOUIS JUDE SPEZIALI
STEVEN HANDLER STANKIEWICZ
DAVID MATTHEW STANWICKS
NANCY HAMILTON STAUFFER
KIM D. STAVESKI
DAVID MATTHEW STEADLY
MARK R. STEELE
SARA ELIZABETH STEELE
MICHAEL GRAHAM STEIN
ROBERT PAUL STEIN
EDWARD THEODORE STERN
DARRYL MARTIN STEvENs
KATHRYN BOND STOCKTON
PETER HALL STOESSEL
ISRAEL CHARLTON STONER
JOYCE STORCH-FRIEDMAN
CATHY RENEE STREATER
GEORGE DENNIS SULLIVAN
KATHLEEN NORA SULLIVAN
ROBERT JOHN SULLIVAN
PETER VINCENT SUSI, JR.
ZEREPHA REGINA SUTHERLAND
LEIGH A. SWEARINGEN
PAUL JOSEPH SWEENEY, JR.
DAVID RAYMOND SWIATEK
KAREN LEE SMALL
LUCIA RENA SZARZANOWICZ
LINDA ANNE TALBOT
LORI BETH TANENBAUM
MICHAEL GERARD TANSLEY
MARK TARDIF
JANE F. TARLOW
THEA ROBIN TARR
KATHLEEN MARY TECENO
LINDA JANE TENNER
PETER A. TERCYAK
JULIA ALEXANDRA TESLUK
PATRICIA ANN THIBEDEAU
ROBERTA LYNN THOMAS
LAURA J. THOMPSON
ERIC LEE THUNEM
LINDA SUZANNE TOMASIEWICZ
ADAM TOPOLANSKY
KARIN JEAN TORSON
BEVERLY MYRNA TRACER
MARC EUGENE TRAMONTE
MICHAEL PETER TRAYSTMAN
MARC TRIVELLA
DUANE MARIE TROIANI
LINDA L. TRUESDELL
SUZANNE PATRICIA TUMICKI
DEBORAH TUOHY
PHILIP EATON TURCY
JOHN RICHARD TURKINGTON
MARCY ALLEN TURTON
NANCY TUTKO
HENRY TUTTLE
ROBERT JAMES UNDERWOOD, JR.
BARBARA ANN UPTON
KASTYTIS VICTOR VAITKUS
PAUL CHRISTOPHER VALENTE
MICHAEL E. VAN DUSEN
MICHAEL HENRY VASILEFF
ALBERT GEORGE VASKO
THOMAS JOSEPH VAUGHAN, JR.
JOYCE FAYE VIDOR
JEANNE WEBB VINCENT
ICHAEL VINCENT VOLLONO
MAURA DAVENE VORCHIEIMER
WANDA LEE WADDELL
J. C. WAGENBRENNER
MARK OLIvER WAGNER
STEPHEN CHAMPS WAKEEN
MICHAEL R. WAKEFIELD
AMES EUGENE WAKIM
AVID W WALKER
GARY L. WALKER
CAREY ANN WALLACE
KAREN WALSH
KATHRYN ANN WALSH
KATHLEEN B. WALTERS
BEVERLY CAVELL WANZA
ELIZABETH ANNE WARNER
JAMES JOSEPH WASKIELEFFREY SCOTT WATSON
JoHN L. WAY, III
JULIA ANN WENTZEL
RHONDA LYNNE WEST
MICHAEL ANTHoNY WHALEN
BARBARA ELLEN WHALEY
HAAREN MITCHELL WHITE
MICHAEL WHITE
EUGENE EUGENIUSZ WIATROWSKI
CHARLES C. WIGGINS
CHARLES WILLIAMS
RUSSELL MICHAEL WILLIAMS
CATHERINE ANN WILOWSKI
JEFFREY SCOTT WINER
TAMI L. WITKOSKE
VIVIAN CHRISTINA WOJCIK
BARRY JOSEPH WOJTCUK
KRISTIE ANN WOOD
STEPHEN CHARLES WOOD
PAMELA HELEN WOODHULL
DONNA ANN WOODS
NANETTE LOUISE WOODWORTH
PATRICIA MARY WORTH
DAVID ARON WRUBEL
JANE LOUISE WYNNE
ROBERT RUSSELL YERRINGTON
JEAN MARIE ZAMPINO
ALICE H. ZAWADZKI
ELIZABETH MARY ZAWISZA
RAYMOND VICTOR ZERANSKI, JR.
MITCHELL BRET ZIMMERMAN
DAMIEN PAUL ZIRUK
KARL JOSEPH ZOTTER
PATRICIA F. ZOWINE
Twenty-five
BACHELOR OF SCIENCE
DAVID SIDNEY ABRAMS
JAMES CHRISTOPHER AGOSTINE
BARBARA ANN ALDRICH
EDWARD COURTENAY ALLEN
ARTHUR ALLEN AMBROSE
RAYMOND EARL ANDERSON, JR.
BLAIR TODD ANTHONY
JOSEPH V. ARBO
GARY J. ABDEL
ANNE BUTLER ARMOND
GEORGE ROGER ASKEW, JR.
RICHARD ARNOLD BADICK, JR.
MARK IAN BAIN
MICHELE KRISTA BARTKUS
DAvID KEITH BATTER
EVELYN M. BAYNA
LEE ANN BEEBE
JOSEPH DANIEL BEGEJ
MICHAEL TELESPHORE BELINSKI
NANCY ELLEN BENINCASA
BETTINE ELISABETH BESIER
ALLEN NEIL BICKEL
JOSEPH E. BISKUPIAK
KENNETH MARK BISULCA
CAROL ANNE BLACK
MARK M. BLAKE
MICHAEL R. BLANCHARD
CARRIE ANN BOURDEAU
ROBERT ELWOOD BRIGGS
DOROTHY STELLA BRINDAMOUR
DAVID OWEN BROOKMAN
GARY JOSEPH BUCZKOWSKI
PAUL EDWARD BUDNEY
RoXANNE K. BUETERS
DEBORAH ANN BURGHARDT
RICHARD F. BUZANOSKI
STEVEN ALLEN CABANISS
LUCIEN JOHN B. CARDINAL, II
PETER LUCIEN CARELLA
JOSEPH STEVEN CASALY, JR.
CHRISTINE JULIA CERANOWICZ
MARY ANNE CERESKY
CHRISTOPHER BERNARD CHAPMAN
DANIEL GEORGE CIABURRI
PAUL JOSEPH CLAPIS
CATHY JO COMERCI
JOHN HERBERT COMMANDER
MICHAEL JAMES CONARD
PASQUALE RICHARD CONTE
EDWARD CORNELIUS CREEM, JR.
ROBERT WAYNE CRICHTON
CHERYL LEE CROSSON
EFFREY REYNOLDS CROWELL
GINGER L. CROXALL
MARY CUBANSKI
TORN CHARLES CULIK
KAREN ELIZABETH CULVER
GARRY RICHARD CUTTING
MICHAEL CYR
RONALD PETER D 'AVANZO
WILLIAM PAUL DAILEY III
EUGENIA DAMAS
ANTONI JOHANNUS DAMMAN
JOSEPH MACHAEL DAMON
JOHN CHRISTOPHER DANIELCZUK
KEITH ERIC DANIELL
ANDREW JAY DANZIG
TIMOTHY HARRISON DAUBENSPECK
ROBERT JOSEPH DESS
DEBRA KAREN DEVRIES
WILLIAM G. DILLON
RONALD ANTHONY DIMICCo
CONNIE MARIE DINERMAN
ELIZABETH THERESA DLUGOSZEWSKI
AUSTIN F. DOHRMAN
JERRY E. DONALDSON
ANN M. DOUCETTE
JOHN RYAN DREW
JOSEPH CHARLES DRISCOLL, III
CYNTHIA ANN DROZYNSKI
THOMAS JOSEPH DRUGE
VINCENT PAUL DRURY
BILLIE JEANNE DUKE
PHILLIP BRADLEY DURAN
CHRISTOPHER JOHN DUVA
DWIGHT JOHN DWYER
MARTIN EDWARD EASTMAN
DELLY FRANZ EBANKS
MICHAEL SCOTT ECSEDY
MARLA ADELE ESAKOV
BRIAN LEE EWALD
JOSEPH WILLIAM FARCHAUS
KATHLEEN MARGARET FAULKNER
MATTHEW JOHN FENTON
KURT JEROME FERRUCCI
STEVEN JOHN FERRUCCI
AMY LEE FINKENAUR
ANTHONY RICARDO FIORILLO, JR.
SHARON LEE FITZSIMONS
JOHN M. FOREMAN
RUSSELL NORMAN FORTIER
ROBERTA VIRGINIA FORTIN
AMES ARTHUR GAGNON
REDERICK JOHN GALLI
ROBIN ANN GARCIA
THOMAS EDWARD GEORGE
ELLEN MARIE GILLETTE
GERMAINE THERESE GINTY
THOMAS STEVEN GIONFRIDDO
ALAN BRIAN GOULET
MICHAEL ROBERT GRABAUSKAS
DAVID ALAN GRIMALDI
ROBERT HARRISON HADLEY
NEAL THOMAS HALSTROM
DANIEL JUDE HARRISON
JOHN THOMAS HART
MARIANNE THERESA HASSEY
SUZANNA HAXHI
FREDERICK RAYMOND HESSE, JR.
DARLENE MARIE HINCHLIFFE
JAMES WALTER HOELSCHER, JR.
DEBRA L. HOLT
LORRAINE KAY HORWAT
DUANE DAVID HOUGH
CAROL LESLIE HOUSE
STEVEN JOHN HOWARD
MARK JOHN HUJDIC
JOANNE LESLIE HUNDT
DEBORAH HYMAN
KENNETH GREGORY IASSOGNA
RAYMOND M. IERONIMO
ANDREW IGNOTO
DAVID HERMAN ILSON
MARK HENRY JEPSEN
DANIEL GERALD JOHNSON
DAVID EDWARD JOHNSON
DAVID Ross JOHNSON
INGRID CAROLINE JOHNSON
MICHAEL WILLIAM JOHNSON
STEVEN MARTIN JOHNSON
FRANCIS MICHAEL KAESS
MELINDA ALYCE KALIN
NIHAR RANJAN KANUNGO
ALGIS KAPESKAS
GEOFFREY MICHAEL KAPLER
VIRGE ANN KASK
KANYON ROWE KEENEY
BRYAN F. KIELBANIA
J
OHN HAY KINGSBURY
EAN ELLEN KLEIS
PHILIP DAVID KNUDSEN
RICHARD MARK KRAWIEC
MICHAEL KULINSKI
LAWRENCE FRANCIS KULISH
BARBARA JEAN KUNZ
JANICE KUPIDLOWSKI
SANDRA LYNN KWEDER
LISA YVONNE KYDD
THOMAS ALAN LACY
APRIL PATRICIA LADDEN
GRANT DOUGLAS LANDSMAN
CLIFFORD ALAN LANGE
ANDREW LANGSAM
STEPHEN LEE LAVATORI
MICHAEL EDWARD LAWLER
BARRY GEOFFREY LAZOWSKI
PETER J. LEHMAN
CYNTHIA JEANNE LEMONTE
GERARD JOHN LEPORE
DONALD THOMAS LERRO
BRIAN JAY LEVEY
KEITH JEFFERY LIMBACH
GERALD JOSEPH LINDLEY, JR.
GARY RUSSELL LIPSON
TAINA ROSE LITWAK
SALLY LOGVIN
PAAASKEVI P. LOULAKIS
THEODORE WILLIAMS LUND
ANDREA ELIZABETH LYONS
DOUGLAS ARTHUR MACARY
EDWARD THOMAS MACHUCA
GARY ROBERT MAGLIO
ROSARIA MAGLIOCCO
WILLIAM B. MAHONEY, JR.
GREGORY STEPHEN MAKOWSKI
DAVID LYNN MALOY
ANTHoNY R. MARINO
JEAN ADELINE MARZIALE
JOHN GALLOWAY MASON
LAWRENCE JAY MASUR
STEPHEN JOSEPH MCCABE
JOHN WILLIAM MCCARRICK
Twenty-six
BRYNA MCGILL
RICHARDSON JAMES MCINTOSH
LOEL W. MECKEL
THOMAS PHILIP MEEHAN
CONRAD O. MEMBRINO
JEFFREY LOUIS MIKUTIS
VINCENT MILANO, JR.
GREGORY MITTELMANN
KARL EDWARD MOLITORIS
MICHAEL RONALD MOOMEY
NANCY SMEDLEY MORRELL
STEVEN W. MORRIS
MARK DEAN MULAK
CHRISTIAN JAMES MULARSKI
BRIAN PATRICK MULRoY
MARY MURTHA
WILLIAM CHARLES NEIMAN
DAVID ARTHUR NEVILLE
KENNETH REED NEWTON
OHN DAVID O 'CONNELL
RENE ANNE O ' HARA
KAREN THERESA OBERLANDER
KATHLEEN ANN OLSEN
RUTH ELLEN OLSEN
DAVID PAUL OLSON
JULIE MAUREEN OVERBAUGH
LAUREN D. PACE
ALEXANDER GEORGE PANTSCHENKO
ROBERT MACINNIS PATERNO
ROBERT STEVEN PECK
RICHARD A. PETTIT
RICHARD JOHN PIASECKI
NANCY JEAN PIRE
JOHN N. PISARETZ
RICHARD WILLIAM PLATT
JOHN DOLPH PLENEFISCH
DAVID RICHARD POLKE
GERARD JOSEPH POLOMSKI
STEPHEN ROBERT POSSER
SUsAN C. PRESCOTT
MICHAEL ARTHUR PRYOR
ERIC JAMES PUMIGLIA
JULIE ANNE RAMSEY
JOYCE ANN REED
BRADLEY RHODES REYNOLDS
STEPHEN FREDERICK RICE
MICHAEL POWERS RIES
THOMAS ANTHONY RINALDI
JOHN JOSEPH RINALDI, JR.
FRANK RIVERA
DEBORAH JEAN ROBSKY
PATRICE M. RODGERS
WILLIAM A. ROGERS
SUSAN JEAN ROLSETH
JESS RONDINI
DONNA ALLEN RUSEK
DONALD PETER RUSSO
KAREN ELIZABETH SAMUELSON
PATRICIA ANN SANTANIELLO
JAMES TERRY SARNESE
THOMAS MICHAEL SAVINO
JODI ANNE SCHASCHL
ALFONS JOSEF SCHIRDUAN
KEVIN M. SCHOLSKY
CRAIG LESLIE SCHWARTZ
SUSAN ELIZABETH SCOFIELD
MICHAEL ALEXANDER SERESIN
GREGORY THEODORE SERVETAS
BRADFORD GRISWOLD SHELDON
WILLARD ROBERT SHINE
MARY-JO SIGNORELLI
DONALD E SINGLETON
ROMAN TARAS SLEVINSKY
MINNETTE SNELL
PAULA M. SoRACCo
DONALD JOHN SOUCIER
MARK STEFANOV
LEONARD ALLEN STEFANSKI
RUSSELL STEINGISER
HOWARD DAVID STERN
LARRY N. STROHM
BRIAN J. STRUNK
MARK ELLIS SWANSON
GREGORY ALAN SZATAI
LAsZLo B. TARKO
GLENN HAIG TASHJIAN
ERIC L. TERRELL
WILLIAM MATTHEW THORNTON, III
SUSAN JO TOMAZIC
SARAH C. TREMAINE
WILLIAM MICHAEL TREMKO
WILLIAM FRANCIS TROMPETER
FRANCIS L. UNTERREINER, JR.
HAROLD F. UPTON, JR.
BRIAN JAMES VINCENT
ROBERT SCOTT VON STEIN
CHRISTOPHER HERBERT KURT VON
WITZKY
MOLLY TUTTLE WAITE
SCOTT RICHARD WALESKI
FREDERICK JONATHAN WALLACE
ANNETTE PATRICIA WALTON
GREGORY JOSEPH WARKOSKI
NICHOLAS WASKO
LESLIE ANN WEBER
CHARLES DALE WEISS
ROBERT GREGORY WHALEN
DARRELL S WHEELER
JEFFREY JAY WHEELER
CHRISTIAN PEAVEY WHITMAN
HELEN EUNICE WHITNEY
PAUL FRANCIS WHOLLEY
DAVID ROBERT WIEMER
DAVID MICHAEL WILLETT
ANDREA MARIE WILLIAMS
WILLIAM RANDALL WILSON
WILLIAM LEONARD WISHART
TYLER LEE WITKO
ELAINE BosKA WOOD
LAURA LEE WRIGHT
RONALD ERNEST YUNGK, JR.
STEPHEN FRANCIS ZEBROWSKI
STEVEN MARSHALL ZOVE
ANDREW WILLIAM ZWICK
ANDREW G. BRADLEY, in Political Science
DARRYL LEE CAMPAGNA, in Political Science
Scorr H. CAPLAN, in Urban Studies
JOSEPH S CASALY, in Biophysics
CATHERINE E. CLARK, in Sociology
TOVA CLAYMAN, in Psychology
ROMAN J. CZUCHTA, in Economics
KIM A. DEMATTEO, in Psychology
DAVID A EDGAR, in Individualized Major
SANDRA L. EDGAR, in English
NANCY J. ENGBERG, in Economics
JAMES R. FUCIGNA, in Economics
RICHARD C. FYFFE, in Philosophy
TAMES B. GRIMES, JR., in Sociology
KATHERINE G. HOLMES, in Geography
JOAN C. HORTON, in Sociology
KATHLEEN A. INGRAHAM, in Political Science
ANTONIO IORFINO, in Biological Sciences
KAREN A JEZIERNY, in Urban Studies
LAWRENCE J. KIEL, in Speech
SANDRA L. KWEDER, in Biological Sciences
With Distinction
MARGARET M. LANDRY, in Political Science
ANDREW LANGSAM, in Biological Sciences
MICHAEL A. LEVIN, in Economics
KEITH J. LIMBACH, in Biological Sciences
DENISE M. MANGIULLI, in Political Science
JOHN F. MARTIN, JR., in Economics
THOMAS PoRzIo, in Political Science
CAREY B. REILLY, in Individualized Major
TIMOTHY J. REYNOLDS, in Urban Studies
ANTHONY R. Russo, in Speech
DAVID S. SHEPACK, in Political Science
MARK STEFANOV, in Biological Sciences
MICHAEL G. TANSLEY, in Political Science
JANE F. TARLOW, in Individualized Major
ROBERTA L. THOMAS, in Sociology
ADAM TOPOLANSKY, in Slavic and East European
Studies
MICHAEL H. VASILEFF, in Slavic and East European
Studies
STEPHEN F ZEBROWSKI, in Biological Sciences
Twenty-seven
Honors Scholars
WILLIAM P. BECCARO, in Political Science
PAUL E. BEin, in Economics
GERALD W. BLUME, in Economics
VALARIE J. BUTENAS, in Slavic and East European
Studies
BRIAN S. CARLOW, in Economics
DANIEL G. CIABURRI, in Chemistry
GARRY R. CUTTING, in Biological Sciences
Wm HAM P. DAILEY, III, in Chemistry
MICHAEL S. ECSEDY, in Mathematics
MATTHEW J. FENTON, in Biological Sciences
STEVEN J. FERRUCCI, in Biological Sciences
AMY L. FINKENAUR, in Chemistry
LINDA S. FRANCOIS, in Political Science
oHN H. GRAsso, in History
ROBERT H. HADLEY, in Physics
HuBERT H. HOGEMAN, III, in Political Science
DAvm H. ILsoN, in Biological Sciences
NIHAR KANUNGO, in Chemistry
RICHARD M. KRAWIEC, in Chemistry
P. DAvm LANDRY, in English
MICIIAEl. P. LAwLoR, in Slavic and East European
Studies
ARTIIUR W. LEKNES, in Slavic and East European
Studies
BRIAN J. LEVeY, in Chemistry
KAREN M. LIsE, in Speech
JAY F. LIVERNOIS, in English
NICHOLAS T. LUCHETTI, in Sociology
ANDREA E. LYONS, in Biological Sciences
ANTHONY R. MARINO, in Biological Sciences
GEORGE W. MARION, in Political Science
LAWRENCE J. MCGRATH,in Physics
MLINDSAY Y. 	 in English
WILLIAM C NEIMAN, in Physics
JAMES A. ODLUM, in Political Science
DORENE O'HARA, in Biophysics
DONNA M. ROBERGE, in Speech
DEBORAH J. ROBSKY, in Chemistry
SUsAN J. ROLSETH, in Biological Sciences
MARK E. ROMANOFF, in Psychology
ANDREW K. RUDE, in Anthropology
DONNA ALLEN RUSEK, in Chemistry
TYLER J. SCOFIELD, in Political Science
RUSSELL STEINGISER, in Mathematics/Actuarial Science
KATHRYN B. STocKToN, in Psychology
SusAN TOMAZIC, in Biological Sciences
JoaN R. TuRKINGToN, in Political Science
CHRISTOPHER VON WitZKY, in Chemistry
CHRISTIAN P. WHITMAN, in Chemistry
ALICE H. ZAWADZKI, in Slavic and East European
Studies
University Scholars
GERALD W. BLUME, in Economics
DOROTHY S BRINDAMOUR, in Mathematics/Statistics
DANIEL G. CIABURRI, in Chemistry
ANTONI J. DAMMAN, in Biological Sciences
RUSSELL N. FORTIER, in Biological Sciences
JoHN H. GRAsso, in History
DAVID H. ILsoN, in Biological Sciences
ANTHONY R. MARINO, in Biological Sciences
WILLIAM C NEIMAN, in Physics
PAULA J. NoRRIs, in Geology
DoRENE O'HARA, in English and Biophysics
DEBORAH J. RoBSKY, in Chemistry
MARK E. RoMANOFF, in Psychology
KATHRYN B. STOCKTON, in Psychology
ALICE H. ZAWADZKI, in Slavic and East European
Studies
Twenty-eight
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
NANCY ANNE ABBOTT
CHERYL ANN ADAMS
KATHERINE KUHLMANN ANSALDI
CAROL LYNN ARESCO
MARILYN ROBINSON ASH
MARC L. BAENA
JEANETTE BEAUCLAIR
JEREMY DAVID Boon
CATHERINE ANN BRAY
MAURA BRIGID CASSIDY
JEFFREY CHARLES CIUCIAS
CELESTE ANN CLINKENBEARD
ELLEN MADELYN COLE
DIANE COMBA
SUSAN MARIE COTE
SANDRA L. CRIST
MARY LORETTA CROCE
NANCY JANE CusICK
DEBRA J. DEBONIS
PAMELA SUE DEROSE
MAUREEN ANN DESMARAIS
MARION JOYANNE DICKEY
LEE ANN DZILENSKI
LISA ZIMMER EATON
SUSAN F. FINKELSTEIN
DEBRA TOBY FISH
DONNA MARIE FITZGERALD
DEBORAH MARY Fox
MARGARET ANN FRANCS
CATHERINE E. GEROWE
DAWN NANCY GIFFORD
ELLEN S GILBERT
SUSAN CLAIRE GILLIN
SANDRA KAY GRAVES
THOMAS CRICLOCK
MARY LOUISE GUGLIOTTI
NANCY A. HAGEN
NEIL J. HANCE
PHYLLIs HARDWICK
CATHY A. HEBERT
JOAN MARIE HOLZWEISS
JANICE MARY JOHNSON
JUDITH LYNNE KASSAY
MARJORIE ELIZABETH KING
MOLLY KINGSBURY
DIANNE MILDRED KNEER
NANCY A. KONDUB
CHERYL ANNE KRAWCHUK
MARY ANTOINETTE KUCZYNSKI
ELIZABETH ANN KUZMICKAS
SUZANNE MARIE LARKIN
GRACE ROSEMARY LEROY
SUSAN RAE LINK
MARY JEAN LITVINSKAS
ALISON E. LYTTON
JUDITH ANN MACDONALD
ELIZABETH A. MANDEL
ROSEMARY MCCANN
ROBIN ANN MCGRATH
MARYBETH MCNULTY
DEBRA MCPHERSON
JODY F. MELMAN
ROBERT EUGENE MOREHOUSE
ANITA J. MORRISSEY
NANCY ANN MULLINS
JANE ELIZABETH MYERs
MARY ELLEN NOLAN
PHYLLIS ROSE NOLE
ROBERT MARTIN O'CONNELL, JR.
LISA MARIE PARISEE
SUZANNE JEAN PARKER
NANCY JOAN PAuLHUs
MARY DENISE PLUNKETT
NANCY ANN RIOLINO
MELISSA J. ROCKETT
MARGARET A. Rux
KATHLEEN MARIE SANDERS
LINDA EDITH SANTORO
JOAN MARIE SCHROEDER
HEIDI ANNE SCHWENZFEIER
CHRISTAL JULIE SCOTT
JANICE ANN MARY SKORUPSKI
CAROLYN ANN SMART
DEBORAH L. SORTERUP
CHRISTINE LEE STEIGERT
SHERIF STEWART
SUSAN ELAINE SYMONDS
LAUREN TARASEVICH
DEBORAH COLE THOMS
JUDITH ELLEN THULIN
KARIN JEAN TORSON
SUSAN VARANKA
WENDY O. WEISCHET
HOLLY JEANNE WIEMER
KAREN WIJGA
NANCY ELIZABETH WILLIAMS
BARBARA JEAN WIRTZ
With Distinction
LEE ANN DZILENSKI, in Nursing 	 LINDA E. SANToRo, in Nursing
SUSAN F. FINKELSTEIN, in Nursing
	
HEIDI A. SCHWENZFEIER, in Nursing
Twenty-nine
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
GERALDINE DIANE ANASTASIO
SANDRA ELIZABETH BARNES
JAMES ARTHUR BEAUDOIN
IRMA HELENE BENEDEK
WILLIAM JEFFREY BENTLEY
KENNETH L. BERNSTEIN
GEORGE MARION BOONE, III
JANEEN MARIE BOSCHERT
JEFFREY ALBERT BOURRET
WENDY A. BRACCIO
BEVERLY ALICE BURNHAM
MARK F. BuscH
LEE ANN MARY CAVANAUGH
NANCY LYNDA CHAPMAN
TZE YIN CHOW
JAMES PATRICK CONNELLY, III
STEPHEN JOEL COONS
SHARON JEAN COSKIE
ALAN P. CURTO
DENISE DALBIS
DENNIS STEVEN DARLING
MARYANN DELDEBBIO
DONALD ALAN DIANGE
PASQUALE DISAPIO, JR.
JOHN CHARLES DOBBINS
JAMES PATRICK DROZD
CHARLES K. EARLY
DENNIS MICHAEL ERB
ROBERT EDWARD FARIA, JR.
JAMES ROBERT FINCH
THOMAS EDWARD FRASER
JANET ELIZABETH FREEMAN
JOAN KATHLEEN FURLANO
JOHN GADEA, JR.
DIANE MARIE GAGNON
LEE CAVANAUGH, in Pharmacy
IRMA H. BENEDEK, in Pharmacy
DENNIS S. DARLING, in Pharmacy
BERNABE GARCIA
JOYCE ANNE GENERALI
GARY MARC GINSBURG
JOHN ALVIN GOODELL
MARY DENISE GREGG
CAROL ANN GRIFFITH
HEIDI ANN GRILL
SUSAN WILHELMINA HAMLIN
JOHN WILLIAM HAROLD
DAVID WILLIAM HIGHET
ELLEN PATRICIA HOUSER
LYNN ALICE HUEHNER
LAWRENCE B. JACKSON
THOMAS N. JULIAN
JOAN LESLIE KAMINSKI
MARGARET ANNE KAMVERIS
JOHN WILLIAM KAUKAS
THOMAS ANTHONY KEEMON
DAVID SAMUEL KLEIN
CHING-TONG KWONG
JAMES BRYANT LAFLAMME
NANCIE ANNE LAGO
KENNETH ROBERT LALIME
ROBERT D. LAVOIE
CLAIRE R. LEMBO
VICKI SUE LEVENTHAL
EDWARD ANTHONY LUCAS
FRANCIS H. Lm
KAREN ANNE LUKO
JAMES ERIC MAi I F r
JOAN ELIZABETH MAREK
MARY ELLEN MARES
DAVID VICTOR MARIANO
MARILYN J. MARTIN
STEPHEN B. MARTIN
ELIZABETH A. MCCONNELL
JOHN PETER MITCHELL
JANET A. MORATTI
ELLEN ANN O ' DONNELL
KIM MARY O ' DONNELL
DAVID WALTER OSKANDY
LYNN MARIE PARADISE
GARY RONALD PEARL
DEBORAH ELIZABETH PHILLIPS
TANYA ANNE PICH
ELAINE MARIE POHORYLO
PETER EDWIN PRZYBYLSKI
LISA COLLEEN RAKICH
BRIAN DAVID REMILLARD
PAUL RICHARD
FRANK DANIEL RIZZARDI, JR.
ELIZABETH JANE ROWE
LYNNE MARY ROZMESKI
JOANNE CAVANAUGH RUPPEN
MICHELLE LEANN SALVAS
THOMAS NICHOLAS SCARMO
TERESA ANN SCEPANSKI
DAVID PETER SEGARRA
SUSAN LAUER SPRING
ROBERT HAYDEN STACK
RICHARD SULLIVAN, JR.
ROBERT STEPHEN SZOST
KATHERINE A. TELESCA
SYRENA GAY THOMPSON
JEANNE C. UNTIED
DAVID ALLAN VANGEERSDAFI F
SUSAN CAROL WENGER
SCOTT BOYDEN WILLIS
JEANNETTE YEZNACH
DONALD KEVIN ZETTERVALL
BARBARA ANN ZIEGLER
With Distinction
ALAN P. CURTO, in Pharmacy
Honors Scholars
BRIAN D. REMILLARD, in Pharmacy
University Scholars 
BRIAN D. REMILLARD, in Pharmacy
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
LoRRAINE DOROTHY FITCH
EUNICE SCHUTZER GREENBERG
PATRICIA MORELAND GROSS
SHIRLEY WEITZ JAYNE
MARIANNE KELLY
LOUISE SPIRER
Thirty
MASTER OF ARTS
LAURA KATHRIN ADAIR, in History
JOANNE PATRICIA AGOSTINELLI in Education
ELIZABETH HATHEWAY AHRENS, in Education
PHYLLIS ANN ALSTON, in Education
GLORIA GARCIA AMADOR, in Education
GERTRUDE J. ANDERSON, in Education
LARRY LEONARD ANDERSON, in Education
EDWARD CHARLES ARGENTA, in Education
ANGELA FALcETTA ATWATER, in Education
ROBERT JOSEPH BACEWICZ, in Education
KATHLEEN M. BACHIOCHI, in Education
LAUREA ANN BANIA, in Education
DEBORAH ELIZABETH BANSEMER, in Education
SHERILYN MASSELLE BARNA, in Education
MARY ALICE BARTELT, in Education
ROBERT W. BARTER, in Education
ROBERT ALEXANDER BAUKUS, in Speech:
Communication
NICHOLAS FRANK BELLANTONI, in Anthropology
SHIRLEY ANNE BELLUARDO, in Education
NANCY J. BENJAMINSON, in Education
BRUCE DAVID BENNETT, in Education
THOMAS RICHARD BERKEL, in Economics
MARY STEPHANIE BIENKO, in Speech: Pathology and
Audiology
GEORGIA LEIGH BILLS, in Education
LINDA STEGOS BINNIX, in Education
MOIRA TERESA BIRM INGHAM, in Human Development
and Family Relations
PAMELA CONCETTA BONAFINE, in Education
KAREN ANN BONAVITA, in Education
JULIA GAY BOOKER, in Education: Physical
ELLEN L Boom, in Education
DONNA MARIA Bosco, in Education
JEFFREY LYNN BOTTIGER, in English
MARISABEL BRAS, in Political Science
ALBERT GEORGE BREEDING, in Speech: Pathology and
Audiology
ETTIE G. BREWER, in Education
CANDACE CHRISTOPHER BRICKLEY, in Education
MARSHA JEANNE BRINDLEY, in Education
EDITH L. RICHARDSON BROWN, in Education: Physical
SPRING JANE BURRINGTON, in Dramatic Arts
MELCHIORE VITO BUScEMI, in Linguistics
HAZEL V. BUTLER, in Education
M. JANE BUTTINGER, in Education
CAROL ANNE CALDWELL, in Speech: Pathology and
Audiology
DONALD WARD CALKINS, JR., in Political Science
EDWINA ANNA CALLAGHAN, in Education
DIANA MARIE CAMILLERI, in Speech: Pathology and
Audiology
JAYE PATRICIA CAMMISA, in Education
LORI COHEN CARIELLO, in Education
JANET LYNNE CARLSON, in Education
OHN LESLIE CAROTHERS, in History
KATHLEEN MARY CARROLL, in Sociology
DONALD ALAN CARUSELLO, in Education
FRANCES SHARON CARUSELLO, in Education
MARIO CARUSO, in History
MOIRA SCALLEY CASADEI, in Education
ANTHONY CATERISANO, in Education: Physical
MARGARET GAIL CHAMBERLIN, in Education
YIN-CHUNG CHANG, in Economics
TRACEY STEPHEN CHAVIS, in Education
SUSAN MARY CHINATTI, in Education
JAMES EDWARD CLARK, in Education
MARY ELIZABETH CLARK, in Italian
ROBIN ERVIN CLARK, in Human Development and
Family Relations
AUDREA FERNE COHEN, in Education
DEBORAH LYNN COHEN, in Speech: Pathology and
Audiology
MARIANNE HELENA COLBY, in Speech: Pathology and
Audiology
MARTHA GREEN COLVIN, in Education
CARL JOSEPH CONETTA, in Anthropology
JoAN ELIZABETH CONNELL in Education
JEAN FRANCKS CONNOR, in Human Development and
Family Relations
BERTHA GUERRA CORDOVA, in Education
PAUL JOSEPH COSTA, in Linguistics
JOSEPH MICHAEL CREAMER, in History
IRIS ELLEN CREEM, in Education
LEXANDRA LYNN CREITZ, in Education: Physical
SHEILA DONOVAN CRETH, in Speech: Communication
JEAN WILLIAMS CRUSE, in Education
PAMELA LEE DADDIO, in Education
LINDA DENISE DADONA, in Education
LLOYD CLARK DANIEL, in Education
CHRISTINE DANIELS, in Education: Physical
BARBARA ARNDT DAYHOFF, in Education
MARY ELLEN GALANTE DEANGELIS, in Education
BETTE ANNE DEBAUCHE in Psychology
ANGELA PATRICIA DEMO, in Education
CHRISTINE A. DENETTE, in Education
EDIA BAEZ DE REYES, in Education
CHERYL ANN DESAUTELS, in Education
DIANNE DENISE DESOTTO, in Education
RODRIGO DE URIOSTE, in Human Development and
Family Relations
Luis R. DÍAZ-CRuz, in Education
LINDA CHRISTINE DICKSON, in Education
LINDA DEPEW DICORLETO, in Education
DOMENICO DIGLIO, in History
LINDA JANE DIHLMANN, in Education
MARGARET LOUISE DILLON, in English
KATHLEEN CONSTINE DINAN, in Education
ARNEL HOPE DOBRIN, in Education
ROY PALMER DOMENICO, in History
BARBARA ANN DORSCH, in Education
HILDA DOUGLAS, in Education
DENNIS ARTHUR DOYLE III, in Education
JOANNE DRISCOLL, in Education
CAROLYN E. DUNHAM, in Education
VIRGINIA L. DURNFORD, in Education
Lois AUDREY DWYER, in Education
BOBBY ALLEN EBBS, in Dramatic Arts
JOANNE MARGARET ECCLES, in Education
CHERYL ANN EGAN, in Education
CRAIG STEPHEN ELDREDGE, in Education
LEO WILFRED ESTES, in Education
PAMELA DIANE FALEY, in Education
JOYCE ESTHER FARMAN, in Education
AMES M. FAZZIO, in Speech: Communication
LOUISE SALLY FELDMAN, in Anthropology
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BARBARA ANGELA FILIPAC, in Comparative Literature
KENNETH JOHN FISHER, in Dramatic Arts
EILEEN QUIRK FITZGIBBONs, in Education
CINDY LEE FLOWER, in Education
JoHN WILLIAM FOGG III, in Education
LESLIE MICHELE FONSH, in Education
ELAINE LISA FONTANA, in Education
KRISTINA MARIA FOROUD, in Comparative Literature
JANET MARIE FOSTER, in Education
RICHARD PAUL FOYE, in Education
DEBRA ANN FRANKLIN, in Education
MARLYNN ELLIOT FULToN, in Education
ROBERT DAvm FULTON, in Education
MARK CHARLES GALLANT, in Economics
BRIAN CHRISTOPHER GALVIN, in Education
TERESA A GARGUILO, in Comparative Literature
CHRISTINE SUSAN GAVLICK, in Education
CHARISSE GENDRON, in English
LOUISE BERNADETTE 	 GERVAIS, in Education
PAMELA SUE GIDEZ, in Education
BARBARA LYNN GILBERT, in Education
PATRICIA ANNE GILLE N, in Education
HAROLD VERNON BRADFORD GILLIAM, in Speech:
Communication
BARBARA JEAN GLEASON, in Education
GAVRIEL THEODORE GoLDMAN, in Education
ELLEN J GOLDSTEIN, in English
MARIA CONSUELO GONZALEZ, in Education
SANDRA LEE GOODRICH, in Education
BRYAN LEE GORMAN, in English
PAUL S. GoULEKAs, in Economics
MARTIS ANTOINETTE GRAHAM, in Education
MICHAEL IAN GRAINSKY, in Education: Physical
EILEEN CAROL GRANT, in English
JANINE PAULA GRANT, in Education
RALPH TOZIER GRANT, JR., in Education
DAYL M. GRAVES, in Education
ELAINE MARIE GRAZIANO, in Education
NORMA GRECI, in Education
GAIL ALIca GREENMUN, in Education
BURTON HARRISON GRIFFIN, in Education
MICHAEL BENJAMIN GURTMAN, in Psychology
LARS MAGNUS GUY, in Dramatic Arts
KRISTINE SOPHIA GWOSTZ , in Education
MELANIE JOY HABER, in Education
SHARON LYNNE HADDAD, in Speech: Pathology and
Audiology
DEBRA ANNE HAMELLE, in Education
LINDA SuE HANSON, in Education: Physical
MONIQUE MAR IE-ROSE HANSON, in Comparative
Literature
WILLIAM HANULAK, JR., in Economics
DEBORAH LYNN HART, in Education: Physical
SARA JANE HAUZE, in Education
PHILIP HAMILTON HAZEN, in Education: Physical
PETER JAY HEALY, in Education
KARL F. HESSLER, in German
RUTH M. HIGGINS, in Education
ELIZABETH SUSAN HILLMAN, in Linguistics
CRAIG WARD HOFFMAN, in Linguistics
GLORIA ELLEAREA HORTON, in Education: Physical
JANE ANN HORVATH, in Education
PATRICK JOSEPH HOURIHAN, in Education
DEREK H. HOWELL, in Economics
HAROLD JOSEPH HOY, in Economics
SANDRA J. Horr, in Education
MIRIAM S. HowARD, in Education
GEORGE ALAN HROZIENCIK, in Economics
JOHN ROBERT HUNT, in Music: Theory
HARRIET MARY HURLBURT, in Education
RUSSELL BRADY HURLEY, JR., in Political Science
THELMA CONOLY JENKINS, in Education
JOYCE CLARK JOHNSON, in Education
LANCELOT OLIPHANT PETER JOHNSON, in Education
PAULA HARVEY JOHNSON, in Education
NIEBA CAROLYN JoNEs, in Linguistics
RUTH INGERSON JoNEs, in Education
IRMA JOSEPH, in Education
RADHA KRISHNA JOSHI, in Education
JANE ELLEN JUCHNICKI, in Anthropology
JOAN SMYRL KALIX, in Speech: Pathology and
Audiology
DEBORAH GALE KAMMER, in Education
MICHAEL JOHN KAMTMAN, in Dramatic Arts
DIBYA MAN KARMACHARYA, in Education
SUSAN KAY KAUFFMAN, in Political Science
ELIZABETH KEDAAKDE-WILLIAMS, in Economics
LAURA LOUISE KELLE R, in Education
ROBERT M. KELLY, JR., in Education
LINDA JOAN KELSEY, in Human Development and
Family Relations
FREDERICK W. KELso, in Psychology
DAVID M. KEYEs, in History
COLLEEN NORA KILCOYNE, in Education
PATRICIA ANN KLANESKI, in Education
JOHN JOSEPH KOLESKO, in Education
 STANLEY KONCINSKI, JR., in English
CATHY ANN KOVAcs, in Education
ROBERT NEIL KRUPNICK, in Human Development and
Family Relations
DIANNE LOUISE KUZMICKAS, in Education
ANN MARIE LAFAYETTE, in Education
SANDRA LEE LAJEUNESSE, in Education
NORMAN DAVID LALIBERTE, in Education
ERIC JoHN LARSEN, in Human Development and
Family Relations
EDWARD PAUL LAzUR, JR., in Education
HONG Pro LEE, in Political Science
JILL LEE, in Comparative Literature
CAROL ANDREA LEIBIGER, in German
MARCIA LEE KOENIG LEONARD, in Education
ELISABETH LUND LEvESQUE, in Education
SHIRLEY K. LEVY, in Design and Resource
Management
GARY JOHN LEWICKI, in Education
JAMEs LEON LIBERTY, in Education
LYDIA ANN LILLIBRIDGE, in Education
TED E. LocKwooD, in Education
RENA ROSE LOMBARDI, in Education
KURT ALLEN LORENZEN, in Education: Physical
THOMAS WILLIAM LUDDECKE, in Education
TERESE LUNDBERG, in Education
SUSAN CUPELLo LUNDELL, in Education
KATHLIN CUNNINGHAM LYONS, in Education
WILLIAM ALLAN MACDONALD, in Anthropology
DONNA E. MACDONELL, in Education
JAMES EDWIN MAIN, in Education
DALE PITCHER MAINvILLE, in Education
KRITENDRA KUMAR MALLA, in Education
TIRTHA BAHADUR MANANDHAR, in Education
DIANE GIAMPA MANDEL, in English
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KAREN HYFANTIS MARCARELLI, in Speech: Pathology
and Audiology
Rum SOLOMON MARKOWITZ, in Music: Historical
Musicology
BEVERLY R. MARNIcKI, in Education
GEORGE HERMAN MARTIN, in Education
ROBERT MARi, in Psychology
DAVID GEORGE MASON, in Education
DONALD MICHAEL MASSE, in Education: Physical
ALPHEUS MATLHAKU, in Economics
ANNE LAURA MATTRELLA, in Compara tive Literature
BARBARA SUE MAURICE, in Education
ROBERT STEVEN MAURICE, in Education: Physical
PATRICIA A. MCCABE, in Human Development and
Family Relations
JAMES EDWARD MCCARTHY, in Education
BRIAN THOMAS MCDERMOTT, in Education: Physical
PETER LAWRENCE MCGINN, in Education
LORRAINE PFEIFER MCKAY, in Education
MARIE MECCA, in Education
CAROL A. MECCAS, in Education
DOUGLAS W. MELODY, in Education
DENNIs MENDYK, in History
PATRICIA DEMAR MICARI, in Human Development and
Family Relations
SALLY MILES, in Speech: Pathology and Audiology
RANDI LYNN MULLER, in Sociology
GARRY WILLIAM L. MILSOP, in Education
EDITH ELLEN MILTON, in English
SUSAN LYNN MISH, in Education
Joy ANN MISIEK, in Education: Physical
MARGUERITE GILFORD MITCHELL, in Education
MURIEL JUNE MooRE, in Education
ANA C. MORA, in Education
LAURA J. MYERS, in Speech: Pathology and Audiology
SAND MAN NAKARMI, in Education
CHRISTINA M. NESBEDA, in Speech: Pathology and
Audiology
TULASI PRASAD NEUPANE, in Education
NEIL DENNIS NEVINS, in Sociology
BARBARA HELEN NIDZGORSKI, in Education
CHRISTOPHER THOMAS NOBLET, in Speech:
Communication
JOHN PAUL NORTON, in Education
CYNTHIA MILLOVITSCH NOTTINGHAM, in Education
ANTHONY STEVEN NOVAK, in History
ELIZABETH JOAN O 'BRIEN, in Psychology
CAROL RUTH O'CONNELL in Education
DAVID EDWARD O ' CONNOR, in Education
MICHAEL TERENCE O' CONNOR, in Education: Physical
THOMAS JoHN O'FLAHERTY, in Education
MARK WARREN OLTHOFF, in Human Development
and Family Relations
MARJORY JOAN ONARHEIM, in Education
GLENN H. ORKIN, in German
WARREN HANSEN OSTERNDORF, in Education
ANDREA F. OZMENT, in English
RICHARD LEWIS PACELLE, JR., in Political Science
MARGARET MARIA PIA PAGANO, in Education
GINA PAGANO-THERRIEN, in Education
GEORGE A. PANNEBAKER, in Education
ELAINE ANN PARAKILAS, in Education
KAREN MARY PARLAPIANO, in Education
LYNNE ELIZABETH PARSONS, in Education
JANET GAYLE PARTINGTON, in Dramatic Arts
JOSHUA ALAN PEACOCK, in Economics
JOHN AUGUST PECKA, in Speech: Communication
ALBERTO DIEGO PERA, in Political Science
VALERIE S. PETERSON, in Education
JANIS LEE PHELPS, in Human Development and
Family Relations
DIANE CRISTINA PIACESI, in Education
JESSE JOHN PIEIRAS, in Education
GLADYS CECILIA PIOLA, in Education
GAIL C. PIVAR, in Education
SUSAN PHILLIPS PLESE, in Dramatic Arts
Sun POLLOCK, in Linguistics
PAMELA HOLMES POTTERTON, in Education
MARGARET S. POWERS, in Education
MICHAEL PRATO, in Education
JUDITH ANN PRESS, in Education
ALICE C. PUCHALSKY, in Linguistics
ROBERT EDWARD PUDNEY, in Education
DEBORAH MARIE QUARRY, in Human Development
and Family Relations
SHAWN CHRISTOPHER QUIRK, in English
SLAVA RADANOVIC, in Political Science
BEVERLY RAINFORTH, in Education
NANCY ROSE RAJOTTE, in Music: Historical Musicology
ANNE RANDLER, in Speech: Pathology and Audiology
MARGARET CREASY REAGAN, in Education
DANIEL RECASENS, in Linguistics
CAROLL A. REVAK, in Psychology
NANCY CARTER RICH, in Sociology
PATRICIA MARIE RIMMELE, in Education
RALPH JOSEPH RIOLA, in Education
ROBERT THOMAS ROCHE, in English
SUSAN ALCOx ROCHE, in Education
MARTHA LOUISE ROLLERI, in Education
LINDA MARIE ROSELUND, in Education: Physical
CARL A. RossI, in Dramatic Arts
SHARON LANGER ROWE, in Music: Psychoacoustics
MARY GERARDI RUFF, in Philosophy
STELLA SACHAKLIAN RUSTIGIAN, in Education
JUDITH N. RUTHERFORD, in Education
CURTIS ALAN SAMUELS, in Human Development and
Family Relations
JOSE LUIS SANCHEZ, in Economics
ERIC KARL SANDBERG, in Education
SANDRA LYNN SANTANIELLO in Education
REXFORD EARL SANTERRE, in Economics
JOAN ELIZABETH SAPP, in English
LEAHBETH M. SCANDURA, in Education
SUSAN SCARAMUZZI, in Education
CAROLE FRANCES SCHARER, in Education
RICHARD LEWIS SCHWAN, in Education
JoHN FREDERICK SECORA, in Music: Pedagogy
JAMES ARTHUR SEDER, in Human Development and
Family Relations
BARBARA FREEMAN SEGAL, in Education
DURWARD CRAIG SEIBLE, in Education
LORI ANN SEWARD, in Dramatic Arts
WILMA MARGARET SHERMAN, in Education
MARK AARON SHIFTER, in Education: Physical
STEPHEN NICHOLAS SICILIANO, in History
MARIA DEL PILAR SIGNES, in Education
MARTHA BADGER SIMPSON,. in Education
WILLIAM ALLEN SISSON, in History
RITA SARNOWSKI SJOBLAD, in Education
GLORIA HORTON SLEDGE, in Education: Physical
EMILY DAVIS SMITH, in Education
JANET LEE SMITH, in French
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MICKLE ANN SMITH, in English
BLANCHE MARIE SOMMA, in Education
PATRICIA ANNE SOUNEY, in Dramatic Arts
MARY ARLENE STAPLES, in English
DANIA CRISTINA STEVENS, in Education
NORMAN SCOTT STEVENS, in History
SUELLEN RILEY STEVENS, in Education
KAREN DEROO STOCKTON, in Speech: Pathology and
Audiology
MARGUERITE ANN STOFFEL, in Education
BERDINE SPECTOR STOLTZ, in Education
SANDRA O. STREETER, in Education
ELAINE MARY STRONG, in Education
JOHN PETER SUGDEN, in Education: Physical
CHRISTINE JULIA SULLIVAN, in English
JERRY I. SUSSMAN, in Linguistics
RICHARD ALAN SYLVESTER, in Education
ELIZABETH WADLIN SYMONDS, in Education
CONSTANCE GRACE SZYMONIK, in Education
JOYCE C. TATRO, in Education
EUNICE LIBBY TAYLOR, in Education
CONSTANCE J. THAYER, in Education
JOHN W. TILLINGHAST, in Education
MARK KARL TOOMEY, in Human Development and
Family Relations
ARMANDO FABIAN TOURON, in Education
DAVID VINCENT TRANQUILLI, in Education
KEITH JAMES TREMBLAY, in History
ELIZABETH ROBIN TROSHANE, in Education
EDWARD Roy TSAI A WOEN, in Linguistics
RICHARD JOSEPH VALCOURT, in Psychology
CHARLES ARTHUR VASSILOPOULOS, in Psychology
LORRAINE VALENTE VEILLEUX, in Education
ROSALIE VENEZIANO, in Education
REGINA FRANCESCA VENTRE, in History
KAREN ROSE VESELITS, in English
FRANK WALTER VINCENT III, in Education
PATRICIA GRACE VINSONHALER, in Design and
Resource Management
EUGENE PAUL VOSTINAK, in Education
ELIZABETH ANNE WALCHLI, in Education
JEROME FRANCIS WALDRON, Education
KATHLEEN HELEN WALKER, in Education: Physical
KATHLEEN CLARE WALSH, in English
WILLIAM HOWE WARREN, JR., in Psychology
DEBRA J. WESTVANG, in Human Development and
Family Relations
PRISCILLA MARY WHEATLEY, in Education:
Music Education
CAROL LLEWELLYN WHITE, in Dramatic Arts
CYNTHIA FIELDS WHITE, in Education
MARY GERARDE WHITE, in Education: Physical
GLENN CASTLE WILHIDE III, in Education: Physical
DEBORAH WILKENFELD, in Linguistics
URLA EILEEN WILKINSON, in Education
KAREN E WILLIG, in Education
KAREN Lois WRIGHT, in Education
VINCENT PETER YACOVONE, in Education
JUDITH ZAREMBA, in Speech: Pathology and Audiology
CAROL JEAN ZIMMERMAN, in Speech : Pathology and
Audiology
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
r
KENNETH ALAN ABEL
JOHN ARA ADAMIAN
JOHN PAUL AMBROSI, JR.
GARY WAYNE ARCHER
STEVEN PETER ARONSON
ANTHONY DOMINIC ANIELLO
JOHN ERIC ASHLEY, JR.
BARBARA KEANE BAILEY
SHARON SWENSON BARNES
MICHAEL P. BARNEY
JOANNE BARONE
RICHARD LAWSON BARRY
MICHAEL STEPHEN BELLANCA
MAUREEN BLANCHFIELD BELLANTONI
ROLF HERBERT BERGELER
STEVEN MICHAEL BERMAN
CATHERINE MARIE BANBURY
BRUCE CARL BESWICK
LAWRENCE CHARLES BIGELOW
PAMELA MARIE BLASS
ELLEN BENSON BREHM
DAVID MITCHELSON BROOKS III
KEVIN JAMES BROWN
LOUIS A. BRUNNET
SAVERIO THOMAS BRUNO
DEBORAH JEAN BRYAN
KENNETH N. BUCCELLI
JOHN ADAM BULAKOWSKI
JOHN RAYMOND BURNETT
CHRISTOPHER PEARSON BURR
JOHN LAWRENCE CALLAHAN
WILLIAM JOSEPH CAMPBELL
JAMES RICHARD CANNON
NADYA JANE CARDENAS
GERALD MICHAEL CAREY
THOMAS MICHAEL CARIELLO
EMILY ANNE CASAMASSIMO
ARMAND WILLIAM CATTI
STEPHEN DOWLING CHAPMAN
BARBARA S. CHERNOFF
JOHN EUGENE CHOPYK
JOHN CIAK
RUSSELL JOSEPH CLARK
WALTER ALEXANDER CLEBOWICZ
CURTISS BRENT CLEMENS
STEPHANIE CECILIA COLEMAN
RAYMOND JOSEPH COSGROVE, JR.
KATHLEEN M. COUGHLAN
THOMAS LOUIS CRACAS
JOHN EDWIN CRAVEN
RICHARD JAMES CROARKIN
MICHAEL DYER CUDDY
RICHARD MICHAEL CULLEN
CHARLES LEONARD CUNIS
THOMAS EDWARD CURRAN, JR.
JOHN PATRICK CURRY
WILLIAM EDWARD DAMSKY
DAVID LOUIS DANFORTH
FRANK J. DAVERSA
DONALD DEGRUTTOLA
VIRGIL DE LA CRUZ
MARK STEPHEN DIGLIO
PENELOPE ANN DOBKIN
JOHN PIERCE DONAHUE
JAMES M. DUNNE
PHILIP JOHN DUTKIEWICZ
PAUL BERNARD DZIELINSKI
CHARLES HASTINGS EATON II
VICKI J. EPSTEIN
ANNE MARIE FARNUM
GABOR FEHER
HENG HENRY FENG
DOUGLAS H. FERGUSON
NANCY P. FISH
LINDA NEUS FITZGERALD
SUSAN MOFFETT FOSS
ROBERT LAWRENCE FRANKEL
DAVID JOSEPH FRANUS
BORIS FRENKIEL
MARJORIE ANN FULLER
ROBERT ANTHONY GALASSO
RICHARD KANE GANNON
CAROLYNE LONA GATESY
DEAN H. GAUGLER
PETER W. GHIORSE
RICHARD GEORGE GIBSON
SCOTT GILBERT
PETER LEWIS GILL
MARY JANE GILLIN
CURTIS JAMES GLYNN
EROL KENAN GOKBORA
WENDIE LERFOSS GRABEL
STEPHEN DOUGLAS GRAY
THOMAS RICHARD GREEN
DANIEL S. GREENBERG
THOMAS JOHN GUIDERA
KENT WILLIAMS HAMLIN
JEONG S. HAN
MICHAEL JAN HANSUM
FREDERICK GORDON HARRISON
FREDERICK HERBERT HARTMAN, JR.
JOHN S. HAYFORD
RICHARD HELMECKI
JOHN EDGAR HILTON
HJoN MATTHEWS HISCOCK
JOHN ALFRED HOFBAUER
SUSAN MARY HOGEMAN
RICHARD JOHN HOMBERGER
JOSEPH JOHN HOMICKI, JR.
ERIC TSING-HAO Hsu
TERRY W. HUNT
RODGER THOMAS HURCOMB
DOROTHY ANNE HURD
MICHAEL JOHN IAN
DOMINICK INFANTE
LUCIAN GARY JACHIMOWICZ
BRUCE MATTHEW JANDORF
GLADYS HELEN JOHNSEN
WAYNE THOMAS JONES
SUSAN KAPP
JAMES W. KAY
HENRY THOMAS KELLY
JAMES L. KELSEY
DANIEL FRANCIS KERN
JOSEPH FRANCIS KILLORAN
JOHN FRANCIS KIRMAYER
 ROBERT LUEDER
JOSEPH EDGAR LEVY
JOSEPH EDWARD LoCKE
TERENCE LOGAN
D. THOMAS LOIACANO
JOHN ANTHONY LORUSSO
JAMES ANGELO LOSCHIAVO
EDWARD MARTIN LOWELL
WILLIAM FRANCIS LUCCI, JR.
DAVID WILLIAM LUDWIG
RAYMOND R. LUEDER
MARGARET MARIE MACKARONIS
GEORGE KAZIMIERZ MAREK
JAMES PETER MARTIN
LAURALEE EILEEN MARTIN
ROBERT C. MARTIN III
JOSEPH CARL MASHE
MARTY JOHN MASHE
JOHN LOVELL MASON
JOHN EDWARD MCDERMOTT
KEVIN MICHAEL MCGOANE
SHEILA ANN MCGOLDRICK
WILLIAM F. MCGONIGLE, JR.
JAY THOMAS MCGORTY
RAYMOND FRANCIS MCGRANE
KEVIN MICHAEL MCGOANE
THEODORE MARTIN MCMAHON
CHARLES I. MCINTYRE
MARY ANN MCRAE
JERRY MELCHIONNA
JAMES HENRY MESSENGER
JOHN ALGERNON MIDDLETON
WAYNE JOHN MIKULLITZ
JAMES FRANCIS MILLER, JR.
RONALD CARL MILLER
STEVEN JOHN MONTAPERTO
RODNEY AUGSTELL MORGAN, JR.
WENDY ELIZABETH MROSEK
DAVID RIDGEWAY NELSON III
ROBERT ANDREW NICKERSON
FRANCES KRAMER NOSSEN
PETER ANDREW NOVAK
TIMOTHY KEVIN O' CONNOR
ANICE MARIE
 KOCHANOWSKI
IEHAROLD JERROLD KOLK R
CHRISTOPHER P A. KOMISABJEVSKY
KATHLEEN M. KORBICH
JEFFERY JOHN KOVACS
STEPHEN GEORGE KOWALCZYK
PAUL BRIAN KRAUS
BARBARA SUSAN KRUGMAN
DIANE J. KRUPA
LoRRAINE S. KUDON
JOSEPH JOHN KWEDERIS
EUGENE EDWARD LAMOUREUX
RICHARD LAMPKE
JAMES ROBERT LANCASTER
STEPHEN ALLAN LANDSMAN
JOSEPH RAYMOND LASCARI
ANDREW LASKARZEWSKI
PAUL HARVEY LAUER
MICHAEL P. LAWRENCE
TORN DAVID LEMERY
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DONALD W. O'NEILL
NELLO JoHN PALMA, JR.
RICHARD ANTHoNY PASQUA
GEORGE EMILE PAYETTE
BART PEARSON
MEREDITH ANNE PEEL
THOMAS JOHN PETTIT, JR.
HOLLY J PHILLIPS
MARK JEFFREY PIETKA
JEFFREY RAYNE PILGRIM
WILLEM POST
TIMOTHY ALAN Pons
ANTHONY JOHN POWER
NICHOLAS CHARLES PSIHARIS
MARTIN ANTHONY RADER, JR.
STEVEN CAMPBELL RADTKE
PETER GALLAGHER RAMEY
RAGHAVAN RANGARAJAN
CHRISTINE RANGES
LAVONA S. RANN
GEORGE ARTHUR REED
ROSEMARY THERESE REID
BERNARD EDWARD REIDY
ANNE ELIZABETH HHAER
REINERTSEN
TIMOTHY ALAN REINSCH
DONNA C. RICHARDS
THOMAS PHILIP RICHTARICH
THOMAS GERARD RICHTER
BRIEN M. RIEDELL
KATHERINE RICKER ROGERS
GARY CHARLES ROSCILLO
CYNITHA K. ROWAN
JESSE ROBERT RUBIN
TONY RUNGH
RONALD ALAN SAGES
NANCY CAROL SAIPE
JOHN WILLIAM SAWITZKI
SUSAN VALERIE SAWYER
WILLIAM EDWARD SCHAPPERT
ROBERT ELLIOT SCHNEIDER
CHARLES WALN SCHOENFELD
JACK STEVEN SCHWARTZ
ROY JOSEPH SCHWARTZ
STEPHEN GOODRICH SEAMANS
ERNEST HENRY SHEPARD
EUGENE JOHN SHER IDAN
ZIAD TAREK SHUMAN
SOL SILVERSTEIN
CLARENCE JOSEPH SILVIA
EDWARD S. SIMoNDs
JOANN SINGER
JOSEPH JOHN SIRECI
GERALD A. SLATER
GREGORY M. SMALTER
DOUGLAS WAYNE SMITH
EUGENE MARTIN SMITH, JR.
KENNETH J. SMITH
MARILYN CROOKS SMITH
MATTHEW FOSTER SMITH
HAROLD INNIS SMYTH
DIANE SUSAN SODERSTROM
MARSHALL IRA SOLTZ
JOANNE M. SPENCER
SHIRLEY A. SPENGLER
MARGERY SUE STEINBERG
HAROLD MARK STEINMAN
LLOYD H. STOREY
MITCHELL  LINDLEY STRAUSS
JOSEPH PAUL STRAZEMSKI
JAMES M. STUART, JR.
MARIE CHRISTINE NADEAU STUART
MARK FRANKLIN STUART
MARGARET GREENE STUBEE
THOMAS ALFRED SUESS
DAVID GEORGE SUMNER
MICHAEL J. SWEENEY
ROHINI S. TALWALKAR
BRIAN L. TANTON
JANICE LYNNE TAYLOR
ALBERT ROBERT THIERFELDER
HANS THILMANY
GARETH CLAYTON THOMAS
THOMAS WILLIAM THORNDIKE
LI-HWA TING
WILLIAM RUSSELL TODD
JOHN WEBSTER TOWER
GEORGE WILLIAM TRANTALIS II
RAYANNE MARIE TRUSKA
JAMES JOSEPH USILTON
GARRITT C. VAN DYK, JR.
SANDRA ANN VEIT
AGNES M. VERTES
BARBARA BARR VOLZ
CHRIS GETMAN VOSS
RICHARD GLENN WAKEFIELD
FRANK EDWARD WALDIE, JR.
WILLIAM JORDAN WALTERS
ALBERT ALAN WASSBERG
LAURIE ANNE WEIMAN
WILLIAM JOHN WELCH
JOEL GARNER WmCox
BARBARA J. WILLIAMS
RICHARD GARDNER WILLIAMS
STEPHEN HOWARD WILSON
MICHAEL HENDRICKS WuLF
DANIEL CARTER WOOD
LAWRENCE JOSEPH WOODS
HARRIET DOBIN WOOLF
ELEANoRE MARIE WOZNICKI
HAROLD YANOW
HAROLD LEE YEATON
MARY ROSE ZEHNDER
BONNIE L. ZOWNIR
MASTER OF DENTAL SCIENCE
JEFFREY DAVID BERT THOMAS WAYNE EVERY 	 DAVID KEN YOSHIKAWA
MANUEL AUGUSTO ToRREs-DIAZ
DIANA MICHAELS LEE, in Dramatic Arts
JOHN PAUL NARDI, in Dramatic Arts
MASTER OF FINE ARTS
GERALDINE PERLINGIERI, in Dramatic Arts
STEPHAN YARIAN, in Dramatic Arts
MASTER OF MUSIC
THOMAS CHRISTOPHER DUFFY, in Music: Composition
[
Dims J. GOLDSMITH, in Music: Composition
INDA BERGSVIK MACGOUGAN, in Music: Performance
LESLIE DOUGLAS SALATRE, in Music: Performance
FREDERICK PAUL SPRAGUE, in Music: Performance
ROBERT ALLEN BERRY
ROBERT E. BRUBAKER, JR.
BARBARA HINKSON CRAIG
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
JAMES JOSEPH GIANA
CLARENCE WILLIAM MARSELLA, JR.
HARRIET SANFORD
RONALD SAVITSKI
JOSEPH JOHN SWETCKY, JR.
JAMES WILSON
TRENTON EDWARD WRIGHT, JR.
Thirty-six
MASTER OF SCIENCE
joHN PETER ADELMAN, in Microbiology
VICTORIA R. ALLIES, in Materials Science
GARY WILLIAM ANDERSON, in Animal Industries
RAKOTONIRINA ANDRIAMAHEFA, in Biological
Engineering
DOUGLAS PAUL ASTRy, in Physiology
RAMARAO G. V. AVATAPALLI, in Civil Engineering
MICHAEL LEONARD BABINSKI, in Biobehavioral Science
HELEN A. BAGHDOYAN, in Biobehavioral Science
ROXTON ELLIOTT BAKER, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MAUREEN BANKS-GOULD, in Nursing
LAWRENCE EDWIN BATTOE, in Zoology
BRIAN C. BENICEWICZ, in Chemistry
VIRGINIA RUTH BENS, in Nursing
GEORGE WILLIAM BENZ, in Zoology
ALEJANDRO LEÓN BERL IN, in Physics
DELIA SUSANA CALVO DE BERLIN, in Physics
GAH. Jo BERTOLINI, in Chemistry
KENNETH DALE BITTER, in Animal Industries
ROBERT GEORGE BLACKET T , in Biochemistry
GEOFFREY DOUGLAS BLOCK, in Nutritional Science:
Nutritional Science and Biochemistry
Ross FRANKLYN VINCENT JAMES BOLAND, in Metallurgy
PATRIcIA C. M. BouFFARD, in Nursing
ANN MILLER BRICKLEY, in Civil Engineering
SALLY ANNE BROWN, in Biobehavioral Science
ARLEN CLAIRE BROWNSTEIN, in Nutritional Science
LAWRENCE GEORGE BRUDNICKI, in Physics
MICHAEL JoHN BUCKLEY in Materials Science
PETER DANIEL BUCKMAN, in Microbiology
TERRENCE BUCAI, in Microbiology
PAUL LEWIS BURGESS, in Civil Engineering
STEVEN JOSEPH BURKERT, in Chemical Engineering
JOHN PATRICK CASEY, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
ALLAN PAUL CASTILLo, in Materials Science
JAMES LESLIE CHAN in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
Jim-HONG CHEN, in Materials Science
ELDRED HILTON CHIMOWITZ, in Chemical Engineering
ERIC ALSTON CHRISTENSON, in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
HARRIET j. COHEN, in Computer Science
DANIEL CLARK COLE, in Physics
JUDITH ANN COLE, in Physiology
RICHARD ALAN CooKE, in Materials Science
GARY Plume CoRMIER, in Ocean Engineering
CHRISTOPHER PRESTON CRAIG, in Microbiology
KIM CRESSEY, in Nutritional Science
CAROL ANN Cumin, in Biochemistry
BAHEREH DARMAN, in Computer Science
LUCAS ALAIN DANHO, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
EVANS HOWARD DANIELS, JR., in Community Health
SUSAN LEE DAWSON, in Chemistry
MARY ELIZABETH DEDuCK, in Genetics
JANIcE CARLsoN DELORENZO, in Plant Science: Pl ant
and Soil Sciences
BARBARA STEENBUrG DENVER, in Nursing
DEBORAH ANN DIGIARO, in Nursing
JUDITH FRANzosA DONNELLY, in Biological
Engineering
GEORGE RAYMOND DRAUSZEWSKI, in Biological
Engineering
CHRISTIE MARION DzIALo, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
STEVEN FRANCIS EDWARDS, in Zoology
JAY FORREST ELY, in Metallurgy
MICHAEL M. EMMET, in Materials Science
JoHN CHU ENOH, in Chemical Engineering
WILLIAM MYLES ESAKOv, in Statistics
THEODORE GERARD FATICONI, in Mathematics
KATHLEEN A. FELDMAN, in Microbiology
MARINA JULIAN FIKIET, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
MoNIcA A. FiTZGERALD, in Biochemistry
WILLLIAM FLEMING, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
JAMES LEONARD FOLEY, in Computer Science
ALFRED JOSEPH FRANCIS II, in Chemical Engineering
ERICA ELIZABETH FRANK, in Biobehavioral Science
DONALD GALLER, in Electrical Engineering: Con trol
and Communication Systems
DORA VERNE KISHIBAY GARABEDIAN, in Nursing
LYNDA S. GARLING, in Entomology
STEVEN BART GAROFALO, in Civil Engineering
MARy ANN GAZILLO, in Nursing
BARBARA ANN GIGUERE, in Nursing
THEODORE GIRSHICK, in Pathobiology
BARRY DAVID GOLD, in Zoology
HARRY WADE GOLDEN, in Zoology
PAUL CHESTER GONDEK, in Statistics
MAUREEN A. GouDREAu, in Animal Industries
BRIAN WILFORD GouLD, in Agricultural Economics
BARBARA ANN GRANT, in Microbiology
JOHN AUGUSTUS GRELLA, in Biobehavioral Science
RICHARD VINCENT GRILLO, in Zoology
STEVEN ROBERT GRUCHAWKA, in Chemistry
SUSAN ELIZABETH GRUNDER, in Animal Industries
DOUGLAS GERARD GUIMOND, in Statistics
GUILLERMO GUTIERREZ GNECHI, in Metallurgy
MARY M. HAGERTY, in Nutritional Science
CHIA-YAU HAN, in Computer Science
LuCINDA ANNE HARRIS, in Community Health
CAROL JOAN HART, in Nursing
BARBARA JEAN HEDRICK, in Zoology
MICHAEL JAMES HELDMANN, in Mechanical
Engineering
CHERYL LYNN BRADLEY HENCE, in Nursing
JANET PENELOPE ROSELLA HERRING, in Zoology
MICHAEL PETER HICKEY, in Nursing
MARK EDWARD HINES, in Microbiology
MICHAEL PAUL HIZA, in Nutritional Science
BEVERLY GRAHAM HOLMES, in Biobehavioral Science
THOMAS PAUL HOLMES, in Agricultural Economics
AMIR S. HOMAYOUN, in Physics
WILLIAM HAROLD HOVER, in Civil Engineering
JUDITH A. HUHN, in Plant Science: Pl ant and Soil
Sciences
ALNASIR HUSSE IN, in Zoology
JAMES S. HUTCHINSON, in Biobehavioral Science
ROBERT PAUL JACOBS, in Renewable Natural Resources
Conservation
STANLEY JANIK, JR., in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
Thirty-seven
FRED S. JANN, in Mechanical Engineering
SUSAN JOHNSON, in Nutritional Sciences
LOUISE A. JONES, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
H. IVAR KASEORU, in Zoology
WAN DAN AMA KASSI, in Civil Engineering
SATYANARAYAN A. KASTURY, in Civil Engineering
OTIS DAVIS KITCHEN, in Chemistry
DEBORAH L KLINGENER, in Animal Indus tries
STANLEY JoHN KosTKA, JR., in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
RICHARD ALAN KOUP , in Biochemistry
ROBERT C. KRAIMER, in Ocean Engineering
RICHARD WILLIAM KUBICA, in Computer Science
JOSEPH HENRY KWIATKOWSKI, in Chemistry
DEIRDRE CANARY LAMARCHE, in Chemistry
ROY E. LANCRAFT in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
ZENAIDA FEARON LANE, in Pharmaceutical Science
JOSEPH M. LAROSA, in Computer Science
JOAN ANNE LEACH, in Nursing
BARBARA ANN LECZYNSKI, in Statistics
ROBERT MCCONNELL LEIGHTY, in Statistics
EDWARD STEVEN LESSER, in Renewable Natural
Resources Conservation
JOFFRE R. LEvESQUE, in Renewable Natural Resources
Conservation
DAvID ALAN LEWIS, in Mathematics
KUO-CHING LIN, in Agricultural Economics
JAMES GRANT MAC BROOM, in Civil Engineering
ATHOS CONSTANTINE MACRIS , in Ocean Engineering
JENNIFER ANNE MACUIBA, in Microbiology
FAZAL MAHMOOD, in Mechanical Engineering
MANUEL SARKIS MEKHJIAN, in Metallurgy
STEVEN NELSON MESSIER, in Botany
DANIEL STEPHEN MILLER, in Statistics
KENNETH BULL MILLER, in Animal Industries
MARK W. MILLER, in Biobehavioral Science
ROBERT LEE MILLER, in Geology
SCOTT CRAIG MOFFAT, in Zoology
LINDA MOFFITT, in Nursing
STEPHEN GARETH MUNRO, in Metallurgy
TERENCE PATRICK MURPHY, in Nutritional Science
RICHARD NADOLSKI, in Mechanical Engineering
DAVID BARKER NELSON, in Computer Science
RICHARD JAMES NIELSEN, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
WLADYSLAW ANDREW NOAKOWSKI, in Civil
Engineering
RICHARD ROY NORDSTROM, in Zoology
WILLIAM Louis NoVAK, in Computer Science
HENRY JOSEPH O'CONNELL, in Community Health
KEVIN JAMES O ' CONNOR, in Entomology
JANE ELLEN O ' DONNELL, in Entomology
YASUHIKO OHGUSHI, in Mechanical Engineering
ETIENNE GONZAGUE OLIVIER, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
DEBORAH ELIZABETH OLSON, in Medical Technology
NANCY STRICKLAND ORGANEK, in Nursing
MARY ANN PARESE, in Environmental Engineering
THOMAS FRANK PARK, JR., in Animal Industries
CHARLES JOSEPH PAROSKIE, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
SUBHASH RANJAN PALI, in Metallurgy
PETER W. PETERSON, in Metallurgy
EDWARD DELVERT PILPEL, in Mechanical Engineering
SHIRLEY BARBARA POMERANZ, in Mathematics
JOSEPH NICHOLAS QUINLAN, in Chemical Engineering
MITCHELL IRA QUINTNER, in Cell Biology
RANDY ROGER RAINVILLE, in Physics
PATRICIA ANNE REILLY, in Biochemistry
GREGORY HAIG REIMAN, in Civil Engineering
BRIAN DAVID REMILLARD, in Pharmaceutical Science
BEVERLY ALLEN RHOADS, in Nursing
MARILYN STAUFFER RICCI, in Nutritional Science
MARILYN FRANCES RICE, in Renewable Natural
Resources Conservation
CONSTANCE ALVINA RINALDO, in Zoology
STEVEN WILLIAM RIZK, in Nutritional Science
RANDALL ALAN RoEHL, in Microbiology
JOYDEB KUMAR ROY, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ALBERT CUSHING RUFF, in Materials Science
TIMOTHY ALAN RYAN, in Civil Engineering
LILA WARD SALVATORE, in Geology
STANLEY ANTHONY SANSONE, in Geology
ANNE ROSE SCHEFILITI, in Nursing
SUSAN ROMP SCHLOSSER, in Nutritional Science
LIZABETH MORIARTY SCHMITZ, in Mechanical
Engineering
JAMES CHARLES SCHWALBE, in Microbiology
MARGARET EDNA SCZESNY, in Nursing
PATRICK JOHN SHEA, in Plant Science: Plant and Soil
Sciences
DUANE G. SHEDD, JR., in Genetics
MICHAEL JAMES SHEEHAN, in Entomology
STEVE STANLEY SHIRSHAC, JR:, in Statistics
GARY A. SIMANSKY, in Metallurgy
LAURA ELLEN SMILEY, in Biobehavioral Science
GLENN WILLARD SMITH, in Microbiology
MARK DAVID SMITH, in Microbiology
SHEILA QUINN SMITH, in Nursing
VICTORIA MARY SOPELAK, in Animal Industries
MOUSSA SOUMARE, in Electrical Engineering
ANNE CATHCART SPRUCE, in Microbiology
SCOTT MICHAEL STALEY, in Mechanical Engineering
BERNARDINE MARY STOLP, in Nursing
THOMAS JOSEPH STRNAD, in Civil Engineering
EFFREY W. STULIN, in Computer Science
PAUL HENRY STYPULKOWSKI, in Physiology
EDWARD JOSEPH SWEENEY, in Civil Engineering
DANIEL FRANCIS SZYMONIK, in Civil Engineering
RICHARD BRIAN TABER, in Animal Industńes
VINOD K. TALWAR, in Metallurgy
PAK ON DANIEL TANG, in Computer Science
RAYMOND FRANK THIEL, JR., in Ocean Engineering
THANE SCOTT THURMOND, in Pathobiology
DOMENIcO TIDONE, in Materials Science
PHILIP HowARD TITUS, in Physiology
ROBERT M. TOEDTER, in Renewable Natural Resources
Conservation
LYNN JOSEPH TORAK, in Geology
JOHN MICHAEL TRAMONTANO, JR., in Oceanography
JUDITH VERA TRESCHUK, in Nursing
KOSHIRO TSUKADA, in Metallurgy
CAROLYN JANET TURCIO, in Computer Science
JOHN PHILIP TWARDY, in Mechanical Engineering
SARAH KENT UPHAM, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
CANIO KENNETH VACCARO, in Materials Science
DAVID VINCENT VARHOLY, in Mechanical Engineering
MARGARET R. VODICKA, in Botany
Thirty-eight
RONALD JOSEPH WAGHORN, in Civil Engineering
GEORGE MICHAEL WALLACE, in Civil Engineering
MATTHEW OLIVER WARD, in Computer Science
RUSSELL ALLAN WELLS, in Mechanical Engineering
SANDRA A. WELLS, in Nutritional Science
MELINDA JANE WELTON, in Zoology
CARL JosEPH WENK, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
STEVEN JEFFREY WICE, in Genetics
CHERYL ANN WIEcEK, in Computer Science
REIDY MARIE WILKINS in Nursing
RALPH WILLIAM WORREST, in Computer Science
KAREN LEE WOSCZYNA, in Physiology
KENNETH EMMONs WEICHT, in Nutritional Science
RICHARD SCOTT YANKOWSKI, in Ocean Engineering
THoMAs W. YEUNG, in Chemical Engineering
Kou Yu, in Computer Science
CAROL ZIPKE, in Nursing
SIGMUND S. ZUBER, in Metallurgy
Thirty-nine
MASTER OF SOCIAL WORK
LOIS ILENE AARON
FRANCIS CLAPP ALTENBERG
BERTHA HARPER ARNOLD
CARL SHERMAN BABB
KEITH FREDERICK BAGLEY
SUSAN BAKER
MARY VIRGINIA BATTLE
ADELAIDE AMELIA BEACHAM-DREUX
GEORGE W. H. BLUNDALL
ELAINE BOURRET
BARBARA THORNBURG BOYCE
WILLIAM WELDON BRADY
JUDITH ROSE BRIGANTE
CLIFFORD R. BRIGGIE
JUAN DANIEL BRITO
PHILIP H BROWN
NANCY LOUISE BUCKWALTER
VIRGINIA B. BUGAEFF
SUSAN A. BUTLER
LINDA ANNE CANFIELD
WILLIAM HENRY CAREY III
SUSAN LISA CHIEL
MOZELLE ROSLIND CLYBURN
ELINA COLON AYALA
LARRY DARNELLE CONAWAY
MARGARET H CRANE
KAREN CUNNINGHAM-WALTERS
EVELYN AMES DAVIS
OSCAR A. DELONG
JESUSITA DE PEDRO-BURGOS
MARGARET A. DIETRICH
BARBARA JOAN DINESEN
RUTH-ANNE DOUGHERTY
CARY MICHAEL DUPONT
KEVIN THOMAS FAUTEux
FRANCIS JOSEPH FAZI
CORINNE BARBARA FEROLA
JEAN D. FIELDS
JONATHAN SETH FRANKEL
EDWARD BRENTON FRENCH
AUDREY KORITLKY GALIANO
ELIZABETH S. GERSON
SUSAN JOAN GLUCK
YOLANDA B. GOBES
BLANCHE R. GOODWIN
KENNETH PAUL GREEN
ELIZABETH GAII. GROTTOLE
FREDERICK PRENTISS HANSEN
NANCY ALISON HARRIS
FRANK PALMER HENDRICK
FENTON HENRICKSON
ALICE WEINBERG HERRMANN
URsULA LORENZ HESS
PEARL M. HILL
MIRIAM HOCHMAN
ANN FLETCHER HOWES
JOHN JOSEPH JOYCE III
EVELYN DIANE KIRKMAN
JUDITH C. KLEINBERG
IvETTE LACOT-RAMOS
KAY KESSLER LAZARUS
EMILY M LESSNER
JOHN E. LEVINsON
FREDERICK ALAN LEVY
CHRISTINE MARIE LEwIs
HANNA PERLSTEIN MARCUS
DORIS ELISABETH MARSHALL
THOMAS JOSEPH MARSHALL
CLAUDIA MARTIN-DAYS
ROLANDO T. MARTINEZ
DIANNE MCCARTHY
CECILIA VERSCHELDEN MCKENNA
WILLIAM MCKENNA
NANCY ELIZABETH MOoRE
ELLEN ANN MURPHY-MANCINI
MAUREEN ELIZABETH NAMNOUN
THOMAS PAUL NASZCYNIEC
MARY W. NICHOLAS
LYNN ANN NICHOLS
BARBARA PRESSON NILSSON
DONNA LEE NowAK-SCIBELLI
PAULA L. OLSON
BRUCE ARNOLD PARADIS
PETER HENRY PARCAK
BONNIE A. PARRY
JEAN MANIX PAULANTONIO
MERRILLYN ANN PERKINS
CLAIRE THERESE WINSLOW PICONE
EDITH ANN PIPKIN
JANICE A. POOLE
FRANCES SARNACKI PORTER
DANIEL PRICE
MARGARET ANN QUILTER
PAUL DENTON REID
MELISSA SMITH ROBERTS
ROBIN REYNOLDS ROCKAFELLOW
SANDRA SCHILLER ROLLINS
NANCY RUTH Ross
SHARON DENISE ROWE
KATHRYN S. RUBIN
JANIS RUSSELLPAMELA JEAN SADOSKY
EVANGELYN JOHANSON SANDEEN
ROBERT MICHAEL SANTA
ROBIN PHYLLIS SAVITSKY
TERESA JEAN SERAFIN
NAOMI SHAPIRo
PAUL CAMERON SHEARER
PATRICIA S. SHEEHY
JUDITH SAPosNIK SHELLING
JANET E SHOEMAKER
LAMBRINE ARTAS SIDERIADIS
EDISON SILVA
WALTER WILLIAM SIVIGNY
WILLIAM D SLIVINSKY
Amos LEE SMITH
ANN C. SMITH
JANIS LYNN SPURLoCK
ANNE CARPENTER SWALLOW
BARBARA JEAN TATE
EVANGELINE HARRIS TIERNEY
DIANE M. TOPPING
JEFFREY ARPAD ToTH
LEONARD THOMAS VANN
THERESA MEDEIRos VARNET
JONATHAN DAVID WAGNERPHYLLIS DOLORES WALKER
ROBERTA CHAPIN WALMSLEY
PATRICIA C. WARNER
ROBERT LEE WATKINS
SANDRA JEAN WERKHEISER
PAUL JAMES wIEHN
MARGARET CECILE WILSON
CATHERINE LEONARDI-WOEHLK
CAROL ANN WOOD
JOHN WOODS
MARGO KATRINA WOoDWARD
SUsAN SCHWARTZ ZEGANS
Forty
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
ANTHONY EMMETT AHERN
ELIZABETH GRINDROD ALSPACH
JoHN MICHAEL ANDREINI
DOMARIE THEVE ANDREWS
PETER ADOLPH ARTURI, JR.
DAVID NICHOLAS AUTH
JAMES JoHN BARRETT III
JOHN WINSLOW BECK
VINCENT JAMES BEiRNE
BARRY PAUL BELETSKY
ERIC J. BENGSTON
DEBORAH HORWITZ BENSON
JONATHAN DAVm BERMAN
LISA BLOMCREN BINGHAM
ALLEN BINSTOCK
PETER BILL BLASINI
JoHN LOUIS BOCCALATTEHOMAS A. BORNER
JULIA TURNQUIST BRADLEY
MARK KEVIN BRANSE
JOHN WILLIAM BREEN, JR.
ROBERT MICHAEL BRENNAN
TANE M. BRIGHT
ELISSA ANN BUCKLEY
JOHN ALBERT BUTLER
SEAN C. BUTTERLY
ELSA MARTA CALDERON
KATHLEEN MARY CALDWELL
CATHERINE MARY CALLERY
GLEN A. CANNER
DANIEL EDGAR CARPENTER
JOHN PRUITT CLARKSON
HENRY PETER CODY
MARK ABRAHAM COHEN
PETER ANDREW COHEN
ELIZABETH FRANCES COLLINS
KEVIN CHARLES CONNORS
RICHARD STEVEN CONTI
PATRICK ANTHONY COSGROVE
ALBERT CARL DANTONIO
ALEXANDRA DAVIS
MICHAEL P. DELSOLE
MAUREEN DEIRDRE DENNIS
WARREN GEORGE DESCHENAUX, JR.
CAROLYN LEE DEROEHN
DESROCHERS
LOUIS CHARLES DINATALE
JOHN RICHARD DONOVAN
ELIZABETH ANN DORSEY
JOHN CHARLES DRISCOLL
CHRISTOPHER FITZGERALD DRONEY
KEVIN GENE DUBAY
SCOTT EDELMAN
DOUGLAS WILLIAM ELL
CONSTANCE LORETTA EPSTEIN
JOSEPH PAUL FASI
JOHN HANS FELBER
LINDA SUSAN FenNICK
KAREN M. FLANAGAN
DAVID HOUGHTON FLYNN
BONITA CAMPBELL FRASURE
BRUCE FORBES FREEMAN
DENNIS E. GAMACHE
CHARLES ANTHONY GARCIA
MARGARET FRANCES GIRARD
JUDY AUSTIN GOFF
CAROL ROYCE GOLDBERG
MARTIN ALAN GOLDBERG
ORLANDO GOMEZ-GIL
M. YVONNE GONZALEZ
LEWIs FRANK GORDON
DAVID LEE GRIFFITH
WILLIAM WALTER HABELT
GARY ALAN HALE
BARBARA JEANNE HAMPTON
KENNETH ALAN HAMPTON
CHRISTINE C. HAVELES
KENNETH WALTER HAYDEN
CHRISTOPHER READ HEALY
ELISSA WRIGHT HEMOND
DAVID HENRY HERRMANN
CHARLES DOUGLAS HILL
JOHN GREGORY HOGROGIAN
BRIEN PURCELL HORAN
OHN CECIL HOWARD
DAVID MICHAEL HUBERT
ANDREW LEITH ISAAC
CECILY ANN ISBELL
CHRISTOPHER GLENN JAMES
WILLIAM JEFFREY JEFFCOAT
GARY ROSS JOHNSTON
ELIZABETH BEERS JOYCE
JOHN  ROBERT KASPRAK
ARK THOMAS KELLY
MARIANNE BAER KILBY
MICHAEL KOKOSZKA
GALE SANOFSKY KOSTO
ROBERT JOSEPH KOURY
JONATHAN HOWARD LAMB
WENDY TAYLOR LINSCOTT LAMME
LOUISE CLAIRE LAMONTAGNE
VALERIE ANNE LAMOTTE
MICHAEL ALAN LAVORGNA
JANET LOUISE LAWLER
MARLENE JEANNE LEBRUN
SANDRA VILARDI LEHENY
RICHARD MARTIN LEIBERT
JOAN ADAMS LEONARD
THOMAS B. LEONARDI
DONALD H. LEVENSON
ANDREA FAITH LEVY
JUDITH PHYLIS LIPTON
WILLIAM CHRISTOPHER LONGA
CHARLES MARK MAGUIRE
RICHARD COLLINS MAHONEY
SUSAN ELIZABETH MALLIET
CHRISTOS MICHAEL MANIS
PATRICIA BRYDEN MANNING
Forty-one
EUGENE ALEXANDER MARCONI
ROBERT LOUIS MARCONI
EILEEN M. MARKS
RICHARD Buss MARTELL
JEFFREY RICHARD MARTIN
CHARLES ALBERT MCCLEARY
RICHARD JoSEPH MCGRATH
STEVEN GARY MEDNICK
AMES F. MEEHAN
PHILIP KARL MEISTER
SUSAN LISA MENDE
RHODA MADDALENA MICOCCI
STEPHEN JOSEPH MIKLOS
SUSAN MILLER
DANIEL FRANCIS MINAHAN JR
WILLIAM JOSEPH MONTY
GLEN DARYL MORGAN
LARRY K. MORRIS
DAVID JOHN MORRISSEY
CHARLES JOSEPH MOORE
PATRICIA D. MOORE
THOMAS PATRICK MULLANEY HI
JOHN FRANCIS MUSKUS
WILLIAM HENRY NARWOLD
RONALD EARL NETTLETON
LESLIE CAYER OHTA
JOHN JOSEPH OLENDER
EMILY OLSON
MEGAN O 'NEILL
MARCIA GUY ORENSTEIN
EDWARD WILLIAM OSIPOWICZ, JR.
CLIFFORD A. PASTEL
ROBERT COLVIN PATRICK
ROBERT ANTHONY PERROTTA
CLARA ANN PORCELLO
SHEILA MELAY PRESS
SHIRLEY M. PRIPSTEIN
RUSSELL JOHN REDGATE, JR.
JONATHAN FREDERICK RELIC
ALAN KEITH REISNER
FRANCES MARY RICCI
BEVERLY DANUSER RICHARDSON
STEPHEN HALSTED RIEGE
JoHN NICHOLAS RIGAS
ANTONIO CARLOS ROBAINA
EDYTHE M. ROGERS
ANNE MULKEEN RoMOND
MICIIAEL FREDERICK Ross
GILLIAN S. SACKS
JOHN PAUL SADE
HALE CUNNINGHAM SARGENT
MICHAEL SCHUSSLER
STEVEN LYLE SELIGMAN
JO-ANNE SHEKLETON
PHILIP ARTHUR SHELTON
JOHN STRATTON SHERMAN
JOHN THOMAS SHORT, JR.
BARRY PETER SILVERMAN
RoXANNE Ems SINCLAIR
JAMES RICHARD SMITH
MARIANNE DUVAL SMITH
JOAN ELIZABETH SPIGNESI
FELIX JOSEPH SPRINGER
SARA RANKIN STADLER
KATHLEEN DALY STINGLE
FILLIS WRIGHT STOBER
LOREN PHILIP STOLP
SUSAN L. STRATTON
LINDA JEAN SULLIVAN
DAVID ALLEN SWAINE
SANDRA JUNE SUNDERLAND
DAVID ALAN SWERDLOFF
STEPHEN PAUL SZTABA
JAMES J. TANCREDI
DAVID MICHAEL TEED
KATHLEEN TEICHGRAEBER
MARVIN LESTER TEPPER
LINDA MALCZYK TERRY
JOYCE WARE THOMAS
KEVIN PAUL THORNTON
SHARON SEIDE TOWNSEND
CONSTANCE COLLENDER TREDWELL
KAREN Fox TROSS
GEORGE AUGUSTUS VANNAH
SUSAN JEAN WALTERS
JOHN WILLIAM WATSON
JUNEANN WEBER
HARRY DAVID WELLER
STEPHEN A. WIENER
MARK FRANCIS WILLIAMS
SANDRA ANNE WILLIAMS
ROLAND FREDERIC YOUNG III
SANDRA RAE ZLOKOWER
Forty-twa
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
ALAN RICHARD ALEXANDER
ALEXIA ANNE ANTCZAK
KEITH F. BATCHELDER
BETHANEY BONEKAMP BRENNER
ROBERT LOUIS CIERI JR.
BRIAN JOHN CHIFFER
LAWRENCE STEPHEN CHRISTIAN
MONICA HUMMELL CIPES
CRAIG HUNT COHEN
JOSEPH ANTHONY CYDYLO JR.
GORDON ABBA FREED
RICHARD LAWRENCE LIDDON
LAURENCE JOSEPH GOLDSTEIN
PHILIP CAMERON HARRINGTON
WAYNE BRADFORD HICKORY
STEVEN FRANCIS HINCHEY
ROBERT ALLEN KIEL
DAVID KUSOVITSKY
CHARLES FRANK LABAS
RICHARD PAUL LASNIER
CRAIG MOSS LEFFINGWELL
JONATHAN LEWIS LEVINE
STUART RICK LIFTIG
ROBIN ANN MARK DE SANTIAGO
RICHARD JAMES MCCLAVE
ROBERT EARLE MCKINSTRY
PATRICIA ANN MURRAY
ALLEN LESLIE OSHANA
MICHAEL CHAI-SUEN PANG
THOMAS JEFFREY PELTZER
JAMES MICHAEL QUIGLEY
WILLIAM ROBERT REITMAN
RONALD PAUL RITUCCI
DAVID ARTHUR ROSANIA
JEFFREY D. Rosow
JOHN JOSEPH RYAN JR.
MICHELE ELIZABETH SALONIA
CAROL LEE SKERPAN
RICHARD ELLIOT SLUTSKY
MICHAEL KEVIN SONICK
ROBERT HOWARD STRICK
JEFFREY EARL THOMSEN
BARBARA WALD
ROBERT THOMAS WHITELEY
LOREN JAY WILSON
IRA JEFFREY ZEID
ROBERT C. ARFFA
MICHAEL J. BARRY
MARLENE BARSOUM
EDWARD S. BENFIELD
JAMES R. BERGMANN
CANAN A. BONNICE
JOHN M. BROOKS
JACQUELINE D. BUZA
WILLIAM L. CAPPIELLO
SANDRA L. CARBONARI
NANCY J. CHAREST
DENNIS C. CHIN
DAVID D. CLARKE
ARMAND B. COGNETTA, JR.
STEVEN R. COHEN
MICHELE A. CONLON
CHRISTOPHER J DICKENS
PETER A. DICORLETO
JAMES M. DOBBIN
PAUL V. EDELEN
DAVID A. ERLANDSON
PAUL E. EVANS
SUZANNE D. FIELDS
FRANK L. FORTUNATO
CHARLES S. GILMAN
KENNETH F. GLIFORT
DIANE R. GOLD
FRANCIS J. GOODMAN
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
PETER A. GRAPE
LAURA A. HARPER
PAUL J. HELLER
ELIZABETH J. HERMAN
KATHERINE A. HESSE
KATHERINE M. HICKS
HERBERT S. HOFFMAN
RAMON W. JOHNSON
PATRICIA M. JOYCE
BRIAN KAVANAGH
ALAN D. KAYE
FRANCIS J KIERNAN
ARTHUR G. KING, JR.
MARC H. KLAU
NANCY M. KLOCZKO
ROLF W. KNOLL
KATHRYN E. KRANTZ
WARREN J. KROMPINGER
DANIEL A KVESELIS
RAM N. LALCHANDANI
ROBERT S. LAZAR
DONALD LEVINE
CYNTHIA A. LIGENZA
VINCENT A. MANJONEY, JR.
CONNIE L. MANSKE
ALBERT R. MARANO
DENISE MERRITT
BARRY N. MESSINGER
CHRISTOPHER A. MR T FR
ROBERT H. NOONAN
JOHN J. PAPALE
MARY B. PRESTON
EILEEN M REALE
DORIS M. RICE
HENRY J. RICHTER
JOSEPH D. SACCO
WILLIAM M. SACKS
MOHSIN SAEED
PAMELA S. SCHETTINI
CHARLES F. SCOTT, JR.
WILLIAM L SHANKEL
ROBERT J. SHAY
MARGARET SJEREJKO
JOSEPH F. SLADE II
CHERYL A. SMITH
PHILLIP S SMITH
SUSAN A. Small
JOSEPH R. STENGER
MARK A. STRUMPH
ANTHONY SUFFREDINI
RALPH V. TREMAGLIO
KEVIN M. TROY
PETER G. WALDEN
SCOTT L. WETSTONE '
STEVEN C. WILLIAMS
CLYDE H WILSON
STEVEN M. WoLINsKY
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DOCTOR OF PHILOSOPHY
Hoax DYNE ABRAMS, in Microbiology
Doctoral Dissertation: The Facilitation of Sindbis Virus Replication in a Rabbit Kidney
Cell Line by Co-Infec tion with Poxviruses
NANCY E. ADELMAN, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Dissertation: Murine Lymphokines Affecting Macrophage Migration
MARGARET REECE ALLEN, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Morphological Investigations
MONA KATHERINE ANDERSON, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Noun Phrase Structure
Lours ANDO, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effectiveness of Test-Wiseness Training as a Func-
tion of Race and Locus of Control with Adjudicated Adolescent and Young Adult
Dropouts
GARY THOMAS BABIC, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Reactions of N-Substituted Hydroxamic Acids and Related Hydroxy-
lamines
EDWARD GERARD BARTICK, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: The Determination of Molecular Dimensions of Polymers as a Func-
tion of Concentration by Differential Gel Permeation Chromatography
FRANCIS RONALD BASKIND, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Validation of the Generalist Concept of Social Work Practice
by New England Agency Directors as a Basis for the Educational Preparation of
Baccalaureate Social Workers
DEBORAH PRATT BEEBE, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of a Chemotactic Factor from Comple-
ment Activated Human Serum
JEFFREY MICHAEL BENSKY, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Differential Effectiveness of a Social Problem Solving Curriculum
with Regular and Special Education Children
MARY ANN BERSI, in Education: Professional Higher Education Administra tion
Doctoral Dissertation: The Impact of Collective Bargaining on Selected Aspects of College
Operations: A Comparison of the Percep tions of Management/Labor Par ticipants in
the Bargaining Process in a State College System
BARBARA GRANT BLACKWELL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Advocacies and Ideological Commitments of a Black Educator:
Mary McLeod Bethune, 1875-1955
MARTHA CHURCHILL BoHN, in Biobehavioral Science: Neuromorphology
Doctoral Dissertation: Effects of Hydrocortisone on Neurogenesis in the Neonatal Rat
Brain: A Morphological and Autoradiographic Study
ELISA F. BONAVENTURA, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Longitudinal Study of Differential Prediction by the Rhode Island
Pupil Identification Scale of Upper Grade Achievement
SUSAN BARRIS BOND, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: Affective and Sexual Reactions to Guided Imagery of Rape: Impli-
cations for Counseling
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ANN WILLIAMS Boucha, in History: United States
Doctoral Dissertation: Wealthy Planter Families in Nineteenth-Century Alabama
WILLIAM WALTER BROKOwSKI, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of Secondary School Student Performance in Atten-
dance, Achievement, and Related Variables prior to and during a Restrictive and Puni-
tive Administrative Control Policy for Attendance
RUTH M. BUCZYNSKI, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: The Effect of Method Instruc tion, Amount of Previous Group Ex-
perience, Amount of Previous Training, and Satisfaction with the Instruction, upon
Counselor Trainees' Behavior when Leading Groups
CATHERINE A. BYRNE, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Photodegradation and Biodegradation of Some Polymers Contain-
ing Carbonyl Groups
RAYMOND JOHN CALLAHAN, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effects of Media Production and Media Experiences on the
Learning Achievement and Attitude of Elementary School Students towards Special
Subject Areas in Social Studies
DAVID KING CARBONI, in Sociology
Doctoral Dissertation: Occupational Specialization Movements: The Case of Geriatric Medi-
cine in the U.S.A. and Great Britain
SIEGLiNDE G. CARuso-HEUSEC K, in Medieval Studies: German
Doctoral Dissertation: Gottfrieds von Strassburg "Tristan": Die Widersprüchlichkeit in der
Erzählhaltung
Gnu CHIN CHANG, in Pharmaceutical Science : Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: The Biosynthesis of Streptonigrin
JAMES DONALD CLARK, JR, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Rotational-Vibrational Excitation in Collisions of Atomic Ions with
Diatomic Molecules
JOHN HILL COGGINS, in Education: Professional Higher Education Adminis tration
Doctoral Dissertation: A Comparison of Selected Cogni tive and Affective Variables of Adult
Women Persisters and Non-Persisters at Middlesex Community College
MARION CANTOR COHEN, in Biomedical Science: Pathology
Doctoral Dissertation: Interactions between Tumor Cells and Immunologic Mediators
DAVID ALDEN CRESSY, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Relationship of the Actual Use of Time and the Ideal Use of Time
to Job Satisfaction among Connecticut Public Junior High School Principals
DONALD JoHN D'AMATO, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Relationships between the Job Satisfaction of the Connecticut
Senior High School Assistant Principals and the Time Spent on the Core Tasks They
Perform
WILlAM JOSEPH DoHERTY, in Human Development and Family Relations. Family Studies
Doctoral Dissertation: Personality and Marital Interaction: Locus of Con trol and Interper-
sonal Trust as Related to Assertive Behavior and Marital Complaints in a Newlywed
Sample
WILLIAM WYMER DRESSLER, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Hypertension in St. Lucia: Social and Cultural Dimensions.
JoHN RIVARD DUFREsNE, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Fear of Success, Gender and Type of Dyad on Per-
formance on a Competitive-Collaborative Decision-Making Task
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BUNYAMIN ELBIRLI, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: Characterization of the Effectiveness of Surface Treatments for Glass
Fibers in Composites
C. DONALDSON ELLIs, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Attribution Modification and Change Maintenance as a Function of
Consensus Information, Distinctiveness Information, and Spacing of Communica tions
SANDRA-GAIL EPSTEIN, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Diagnostic Decision Making among Children's Mental Health Pro-
fessionals in Connecticut
W. DAVIS FOLSOM, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: An Economic Analysis of the Long Island Sound Oyster Industry
CLAUDE ALPHONSE FONGEMIE, in Economics: Mathematical
Doctoral Dissertation: A Dynamic Model of a Commercial Bank
RICHARD ANTHONY FORMATO, in Oceanography
Doctoral Dissertation: Wavelike Baroclinic Disturbances on Shallow Upper Ocean Density
Fronts
GERMAIN EVANS FRANCOIS, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Faculty and Central Administrative Officers' Percep tions
toward Faculty Development Programs at Connecticut's Public Four-Year Colleges
and the State University
JosEPH PAUL FRANsoN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship between Needs Sa tisfaction of the
Teacher and the Leadership and Managerial Talent of the Principal
LYN FRAZIER, in Linguistics
Doctoral Dissertation: On Comprehending Sentences: Syntactic Parsing Strategies
JOAN CHUFAN FUNG, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Relationship between the ma D Mutations and Cell Division
in Salmonella typhimurium
DEBRA KAY WICKSTROM GASTON, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Connecticut Wilderness School: A Wilderness
Challenge Program for Pre-Delinquent and Delinquent Teenagers
PARVINE GHAFFARI-SAMAI, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Factors Related to Occupational Aspirations
and Expectations of Adult Women
MARvIN LESLIE GINSBURG, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Assertion with the Wheelchair-Bound: Measurement and Training
ROBERT BRUCE GOLDBLATT, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Developmental Study of the Effects of Spacing on Attributional
Change in a Suburban Adolescent Popula tion
LAWRENCE BARR GOODHEART, in History: United States
Doctoral Dissertation: Elizur Wright, jr., and the Abolitionist Movement, 1820-1865
GARY MICHAEL GRANDON, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: The Optimization of High School Curriculum Assignment
KATHLEEN ELIZABETH GREGOIRE, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Dissertation: Investigation of Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Containing
Cells in Rodent Hemopoietic and Lymphoid Tissues
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Ross PHILLIP GRIPPEN, in French
Doctoral Dissertation: Jean Baptiste Cousin de Grainville: Le Dernier Homme. Edition
présentée et commentée
JEROME JOSEPH GRISWOLD in English
Doctoral Dissertation: Mother and Child in the Poetry and Children's Books of Randall
Jarrell
DAVID GUASTAMACHIO, in Pathobiology
Doctoral Dissertation: The Effect of Diphenylhydantoin and Procainamide on Aluminum-
Induced Alzheimer-Type Neurofibrillary Tangles in Rabbit Brain
MITCHELL DAVID GURK, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: The Use of Videotape in the Supervision of Counselor Trainees: Ef-
fects on Client Outcome and Counseling Style
JOHN ARTHUR HAMMER, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: On the Application of Interactive Graphics to the Computer-Aided
Design of Control Systems
ROBERT ANDREW HEAVILIN, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: An Assessment of Attidues among Professional Staff Members in the
Connecticut Community College System about the Curricular Legitimation of Student
Development Theory
GERALD WAYNE HEINES, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: High Energy Proton-Proton Elastic Scattering and Nucleon Sub-
structure
ADRIAAN RICHARD JOsEPH HERKLOTS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Multi-Discipline Based Evaluation of Ci tizen Participation within
Mandated Advisory Councils, Utilizing Contexts of Community Mental Health and Ed-
ucation Decision-Making
MARTIN ALLAN HIRSCHORN, in Education: Professional Higher Education Administra tion
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationships of Type and Amount of Work, Aca-
demic Achievement, and Persistence of Students in College and Universi ty Work-Study
Programs
SANDRA CAVANAUGH HoLLEY, in Speech: Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Intelligibility of Esophageal, Electrolaryngeal,
and Normal Speech in Quiet and in Noise
SIDNEY MILTON HOPFER, in Pathobiology: Virology
Doctoral Dissertation: Mechanisms of Nickel Induced Erythrocytosis and Renal Cancers in
Rats
LAWRENCE KENNETH HORBERG, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Interpersonal Behavior and Social Impact of Depressed and
Nondepressed College Students
CARLTON DIXON HUNT, in Oceanography
Doctoral Dissertation: The Role of Phytoplankton and Particulate Organic Carbon in Trace
Metal Deposition in Long Island Sound
NDU DAVID IFUDU, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: The Kinetic and Mechanism of the Micellar Inhibition of the Alka-
line Hydrolysis of Sulfonyl Fluorides
DAVID G. JARJOURA, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Genetic and Environmental Components of Expressed Talent: A
Study of Nonacademic Accomplishment of High School Twins
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REVA CAROL WEISKOPF JENKINS, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Identification of Gifted and Talented Students through Peer
Nomination
TIMOTHY DAVID JOHNSTON, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology
Doctoral Dissertation: Learning by Primates during Free Exploration of Novel Objects
SAUL M. KASSIN, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: Causal Attribution: A Perceptual Approach
JoHN J. (JACK) KELLEY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Evaluation of a Delivery System for the Implementation of In-
struction in Environmental Education at the K-12 Level
WILLIAM JOSEPH KINNAMAN, in Philosophy
Doctoral Dissertation: The Ethics of Belief: An Examination of the View that Belief Is Sub-
ject to Voluntary Controls
RICHARD LAWRENCE KLoTz, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Effects of Copper on River Algae
ROY GoRDoN KNICKELBEIN, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology
Doctoral Dissertation: Differential Phospholipid Hydrolysis by Phospholipase C in Sarco-
lemma of Muscles with Calcium or Sodium Generated Ac tion Potentials
BEVERLY LYNN KoERNER, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Job Perform ance in Community Health Nursing
HELEN G. Koss, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Comparison of Sexism in Trade Books for Primary Children, 1950-
1953 and 1970-1973
DAVID ROY KRONENTHAL, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Studies on New Methodology for Effecting Beckm ann Fragmenta-
tion Reactions
DIANE RACINE LAROCHELLE, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effects of Educational Preparation on the Leader-
ship Perceptions of Nurse Managers
GARY LAVERTY, in Physiology: Endocrinology
Doctoral Dissertation: Parathyroid Function in the Fresh-Water Turtle: Regulation of
Renal Tubular Electrolyte Transport
EDWARD STEPHEN LAZER, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Synthesis and Biological Activity of Cocaine Analogs
ASTRID LIPP, in German
Doctoral Dissertation: Die Verschwommenheit und Unverbindlichkeit der Aussage des
nichtfaschistischen deutschen Romans der dreissiger Jahre—unter besonderer Berück-
sichtigung von Wolfgang Koeppens Die Mauer schwankt, Hans Carossas Geheimnisse
des reifen Lebens, und Ernst Wiecherts Das einfache Leben
DOLORES ANN LIPTAK, in History: United States
Doctoral Dissertation: European Immigrants and the Catholic Church in Connecticut,
1890-1920
DOROTHY ISRAEL LONGMAN, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Literary Preference and Gender: A Study of the Poetry Preferences
of Selected Seventh and Twelfth Grade Boys and Girls and the Relationship of these
Preferences to Knowledge of the Authors' Gender
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FREDERICK HAMILTON LORENSEN, in Education: Professional Higher Education Administra tion
Doctoral Dissertation: The Evolution and Implications of Tilton V. Richardson: The First
United States Supreme Court Test of the Constitutionality of Federal Grants to Re-
Religious-Affiliated Colleges and Universities
LAWRENCE ALLEN LOVELL-TROY, in Sociology
Doctoral Dissertation: Kinship Structure and Economic Organization among Ethnic
Groups: Greek Immigrants in the Pizza Business
MARK LUCKHARDT, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Social Responses of Boys and Girls to Boys who Receive Treatment
for Adjustment Problems
RoGER WARREN LUNDIN, in English
Doctoral Dissertation: Present Past: Hawthorne, Faulkner, and the Problem of History
WILLIAM BERRY LYONS, in Oceanography
Doctoral Dissertation: Early Diagenesis of Trace Metals in Nearshore Long Island Sound
Sediments
THoMAs WILLIAM LYsz, in Biobehavioral Science: Neurochemistry
Doctoral Dissertation: Biochemical Regulatory Aspects of Mouse Midbrain Tryptophan
Hydroxylase
ALBERTA RIccIo MACIONE, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: A Multivariate Analysis of Measures of Subjective Well-Being (Self-
Perception of Health, Self-Percep tion of Mental Health, and Self-Perception of Feeling
Unwell) in Older Adults
CLAIRE C. MAGOWAN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Contribution of Nationally Recognized Consult ants to the Prac-
tice of Selecting Superintendents, 1960-1975
LINDA ALBERTA MALMGREN, in Zoology
Doctoral Dissertation: Empirical Population Genetics of Golden Mantled Howling Mon-
keys (Alouatta palliata) in Relation to Population Structure, Social Dynamics, and
Evolution
DAVID RoY MANDEL, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Ecological Determinants of Residential Behavior
JosEPH WALTER MANz, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: A Generalized Time and Frequency Domain Analysis of the In-
formation Transfer Properties of Neurons
LEONARD ScoT MARK, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: A Transformational Approach toward Understanding the Perception
of Growing Faces
KEITH ALBERT MARKEY, in Biobehavioral Science: Neurochemistry
Doctoral Dissertation: Adrenal-Pituitary Regulation of Catecholamine Biosynthetic En-
zymes
P. I. MATHEW, in Economics
Doctoral Dissertation: Indiás Economic Relations with the Soviet Union during 1951-1976:
A Study in Political Economy
JILL CosNER McCAFFREY, in Botany: Plant Physiology
Doctoral Dissertation: Phycobiliprotein Synthesis and Its Control in Spheroplasts of the
Blue-Green Alga, Anacystis nidulans
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WALTER M. MCLOUGHLIN, in Political Science• Public Adminis tration
Doctoral Dissertation: Management Improvement in the Federal System: A Case Study of
the National Science Foundation's Research Management Improvement Program
THoMAs HENRY MILnER, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Anxiety Related to Tenure Status and its Relationship to Academic
Administrator Evaluation
RICHARD CONLON MILLS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Need for Approval and Preference for Confronting versus Non-Con-
fronting Therapist Behavior
JAMEs EDWIN MITCHELL in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Factors Related to Achievement in Ninth Grade Students
of Military and Non-Military Background in the Groton Public School System
JoHN JOSEPH MITCHELL, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Studies on the Regulation of RNA and the "Magic Spot" Compounds
in E. coli
MICHAEL ANTHONY MOGAVERO, in Economics: Public Finance and Fiscal Policy
Doctoral Dissertation: The Effects of Tax Expenditures on the Individual Income Tax Struc-
ture: An Examination of the Ver tical and Horizontal Costs
JOHN FRANCIS MooNEY, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Children's Developing Knowledge of Linear Patterns in Three
Dimensions
RODERICK EMMANUEL MOOREHEA D, in Education: Professional Higher Education Administra-
tion
Doctoral Dissertation: An Analysis of Faculty Job Satisfaction in the Public Regional Com-
munity Colleges and the State Technical Colleges of Connecticut
DEBBIE S MOSKOWITZ, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: Analyzing Personality Constructs for Internal Consistency and
Transsituational Generality: Two examples Using Dependency and Dominance
DAvm CALKIN MoYER, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Academic Achievement, Self-Concept, and Locus of Control: A Cau-
sal Analysis of the National Longitudinal Study
BARBARA HAZARD MUNRO, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Dropouts from Nursing Education: Path Analysis of a Na-
tional Sample
KAVILIPALAYAM M. NATARAJAN, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: The Molecular Morphology of Polyethylene via Nuclear Magnetic
Resonance
VIRGINIA LEE OATEs, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Comparative Analysis of Expressions by Chief Health Directors
of State Health Coordinating Councils, State Health Planning and Development Agen-
cies, and Health Systems Agencies on the Adequacy of Public Law 93-641
RICHARD EDWARD OuELLETTE, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology
Doctoral Dissertation: Dasaniti Inhibition of Tissue Esterases and Amidases and Interac-
tions with Ester and Amide Drugs
CHAN-SUI PANG, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Dislocation Motion and its Effects on Magnetic Flux Pinning in Type-
II Superconductors
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RAYMOND LEE PECHEONE, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Investigating the Meaning of Needs Assessment Data: The Rela-
tionship between the In-Service Training Needs of Classroom Teachers and the Teach-
ers' Demographic Characteristics, Attitude toward, and Knowledge of Mainstreamed
Children
PHILIP ANTHONY PELOSI, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Effects of Verbalization on Using Discovered Mathematical
Generalizations
WILLIAM JoHN POHLEY, in Zoology: Parasitology
Doctoral Dissertation: Some Parasites of the Largemouth B ass, Micropterus salmoides, in
Connecticut
MICHAEL. PREssLER, in English
Doctoral Dissertation: Where Nature Ceases and Art Begins: A Study of Narrative Form
in the Motion Picture
JOSEPH ORLANDO PREWITT DIAz, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effects of a Bilingual Curriculum on Monolingual
Spanish (MS) Ninth Graders as Compared with Monolingual English (ME) and
Bilingual (BI) Ninth Graders with Regard to Language Development, At titude toward
School, and Self Concept
MIcIIAEL FRANCIS PRITCHARD, in Psychology Clinical
Doctoral Dissertation: Initial Treatment Decisions in Psychotherapy
MARY ADAMS RAWITSCHER, in Nutritional Science: Nutritional Pathology
Doctoral Dissertation: Energy Cost of Nutrients in the American Diet
WALTER JOHN REJESKI, JR., in Education: Physical
Doctoral Dissertation: The Study of an Attributional Model of Achievement in a Sport
Related Bicycle Ergometer Task
JOAN KELLOGG RENz, in German
Doctoral Dissertation: Yeats and the Germans: A Dramatic Kinship Once Removed
NICHOLAS HIGHAM RIEGG, in Economics: Public Fin ance and Fiscal Policy
Doctoral Dissertation: The Role of Fiscal and Monetary Policies in Taiwan's Economic
Development
RICHARD CHARLES RIGLING, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Job Satisfaction, Alienation from Work, Role Conflict,
and Role Ambiguity of Middle M anagement Administrators in Crisis and Non-Crisis
School Systems
MARK SINcLAIR RoBY, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: The Synthesis of Some Biodegradable Polymers
RANDALL ALAN ROEHL, in Microbiology
Doctoral Dissertation: The Phosphofructokinase Mutant Phenotype in Escherichia coli
ELLEN ANNE RoRKE, in Physiology• Endrocrinology
Doctoral Dissertation: The Influence of Estrogen Binding Site Availability on Uterine
Growth
SAMUEL ARTHUR ROTH, in Education: Adminis tration
Doctoral Dissertation: An Investigation to Determine what Combination of Organiza-
tional Climate Facets Are the Most Effecive Predictors of Specific Dimensions of Job
Satisfaction among Selected Connec ticut School Principals
JANE E. WE ER Rum, in Education: Adminis tration
Doctoral Dissertation: Teachers' Attitudes toward Teacher Evaluation in Selected Connec-
ticut School Districts in Rela tion to Level of Compliance of Teacher Evaluation Pro-
grams with P.A. 74-278 (An Act Concerning Teacher Evaluation)
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MARIA-LUZ DAZA SAMPER, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Colombian Comprehensive Secondary School: Evaluation of
the Implementation of Its Stated Goals and Objec tives
SUsAN JANE SCHENCK, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Relationship between the Psychoeducational Assessment and
the Development of Long-Term Goals and Short-Term Instructional Objectives in the
Individualized Educational Program
FERNANDO ITALO SCHIAPPA, in Italian
Doctoral Dissertation: Joachim of Fiore, Predecessor of St. Francis of Assisi
CHRISTINE LoUIsE SCHLICHTING, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Pattern of Hemispheric Specialization and Its Relationship to
Handedness and Family Sinistrality.
JAMES FRANCIS SHEA, JR., in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: An Investigation into the Relationship between Recognition and
Recall
WAY-HU ALLEN SHIAu, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Analysis of Dynamic Interregional Competitive Egg Markets with
Optimal Planning for Market Stabilization
ALAN CRAIG SKIDGELL in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Effects of Uncertainty Reduction on Children's Preferences for Ma-
terial Rewards
VIOLET CAMERON BRUCE SKORINA, in English
Doctoral Dissertation: Leaving "Wardour Street—": An Examination of the Relationship
between Ford Madox Ford and Ezra Pound during Their Years Together in London c.
1908-1915 and the In fluence of Ford's Theory of the "Prose Tradition" upon Pound's
Verse Style
KATHLEEN HUNTER SLOAN, in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: Judicial Responsibility for Decision-Making in the Juvenile Court
TERRY ALAN SMITH , in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: A Social Learning Inves tigation of Assertive Behavior
WAYNE THoMAs SMITH, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Cognitively Mediated CS-UCS Contingency Learning in a Vicarious
Classical Conditioning Paradigm
RICHARD PAUL SPENCER, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Demographic Investigation of Elementary School Teachers' Percep-
tion of Mildly Handicapped Children
WILLIAM ALLEN SPoHN, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Historical and Documentary Inves tigation of Project Social Studies
Curriculum Centers
WILLIAM ROBERT STEPHENSON, in Statistics
Doctoral Dissertation: A General Class of One-Sample Nonparametric Test Statistics
Based on Subsamples.
SAMUEL CHRISTOPHER STEVENSON, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study of Perceptions about Open Education
among Graduates of Fayerweather Street School, Cambridge, MA
EMILY DAWN STEWART, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Learning Styles among Gifted/Talented Students: Preferences for
Instructional Techniques
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ANDREW STOCKTON, in Electrical Engineering: Control and Communica tion Systems
Doctoral Dissertation: Viability Determination for Isolated Perfused Kidneys Using Para-
meter Identification Techniques
FREDERICK SUN ON Su, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: The Effect of the Kerr Metric on the Plane of Polarization of an
Electromagnetic Wave
SUNGWOO Sun, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Characterizations of L 1 (G) among Its Subalgebras
SUNDAY OGUNTONJI TITILOA, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Economic Analysis of Income Transfers via Tax Changes on the
Level and Distribution of Income among Various Sectors in the U.S. Economy
BRUCE MARSHALL  TYLER, in Education: Supe rvision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The American Political Theory of Equality in the Operation of Pub-
lic Schools as Perceived by Five Educational Leaders, 1890-1915
WILSON VELANDIA-B., in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Structural Determinants of Verbal and Science Achievement: Anal-
ysis of a Large Sample of Colombian College Applicants.
LOMA Vana REYES, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Universi ty of Bridgeport Master of Education
Programs in Puerto Rico, 1972-1977
JOSE A. VILLAMJL-FREYTES, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Comparative Effectiveness of Two Different Methods of Teach-
ing Technical Farm Credit and Total Money Management to Tenth Grade Vocation-
al Agriculture Students and Adult Farmers in Puerto Rico
GRACE VOEGELI VITKAUSKAS-PRIMUS, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Synthesis, Modification, and Degradation of RNA during Sporu-
lation in B. megaterium
MORTON ELLIs WAKELAND, JR., in Geology
Doctoral Dissertation: Provenance and Dispersal Patterns of Fine-Grained Sediments in
Long Island Sound
VINCENT PHELPS WARD, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: An Attempt to Reduce Sex-Role Stereotyping in a Laboratory Pre-
school through Self-Evaluation by Student Teachers
SUE ANN WARTELL, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Conditionally Degraded ß-Galactosidase of Escherichia coli
ROBERT PHILLIP, WEBER, in Sociology: Social Organization and Ins titutions
Doctoral Dissertation: The Dynamics of Value Change, Transforma tions, and Cycles: Brit-
ish Speeches from the Throne, 1689-1972
JAMES STERN WEINBERG, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Routes toward the Synthesis of ß-Aroylvinyl Radicals and the Mech-
anistic Study of the Decomposition of 5-t-Butylperoxy-3,4,5-Tńphenyl-(5H)-Furanone to
5-Hydroxy-3,4,5-Triphenyl-2( 5H )-Furanone and 3-Benzoyloxy-2-Phenyl-1-Indenone
JOEL WILLIAM WELLS, in Human Development and Family Relations• Family Studies
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Selected Personal Characteristics of Males
as a Function of Sexual O rientation, Age, and Support
ALAN JOSEPH WHITE , in Education: Special
Doctoral Dissertation: Construction and Validation of an Instrument to Identify Selected
Dimensions of Giftedness
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ROBERT ALAN WIERCINSKI, in Chemistry.
Doctoral Dissertation: Synthesis and Characterization of Thermotropic, Polymeric Meso-
gens
JANET WOODCOCK-MITCHELL, in Biochem istry
Doctoral Dissertation: Biochemical Changes Triggered by Antigen-Antibody Reactions at
the Cell Surface
RoGER THOMAS ZIEGER, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: A Modified Delphi Analysis of the Term `Basic Skills" in English
as Construed by Secondary Public School English Department Chairmen, Secondary
Public School Vice Principals, Board of Education Chairmen, and Parent Teacher As-
sociation Presidents
Fifty-four
CHARLES D. BANFI
RICHARD P. BRUNEAU
MICHAEL F. CEFARETTI
MARK F. DREHER
ANDREAS E. FEDDE
joHN H. GRAsso
DAVID P. HoRAN
DAvm P. JURENKA
MARVIN KELLY
RICHARD McCLAIN
STEPHEN C. MCGEORGEJAMES P. NoYES
PETER P. PERKINs
JILL L. RUBIN
STEVEN A. SCHMIDT
BRIAN G. SEMPREBON
PAUL M. SMTTH
JEANNE W. VINCENT
SUSAN M. BROWN
SARAH A CAUDILL
THOMAS E. DEMBOWSKI
JON DUDLEY
WILLIAM H. Errai
FANIEZ B. FANT
JoHN J. GLORIA
THoMAs S. KIMPEL
ARTHUR J. LANDRo
MICHAEL S. O'DoNNELL
STEVEN F. ORLOMOSKI
EDWARD L. QUINN, JR.
MARK E. ROMANOFF
JoHN D. Sanim
ELIZABETH M. ZAWISZA
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
KAREN M. ARMSTRONG, Medical Specialist Corps
SHAPLEIGH C DRISKO, Armor
DANIEL T. FLAHERTY, Corps of Engineers
JAMES W. HALE, Armor
GEORGE J. HALL, Infantry
EDMUND G. HERALD, Quartermaster Corps
RICHARD P. JONES, Air Defense Artillery
TAMES E. McCARTHY, JR., Corps of Engineers
	 R. MORALES, Signal Corps
JAMES H NISSEN, Infantry
LISA M. PARIsEE, Army Nurse Corps
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
Fifty-five
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
THOMAS M. ABBRUzZESE
MARCIA LELA BAKER
GLORIA JEAN BERRY
WILLIAM SCOTT BRAY
FRANCES JOAN BROWN
ROBERT J BROWN
JEAN G. CARNAGHAN
DENNIS C. CARRITHERS
HELEN B. CELELLO
THOMAS T. CLEARY
VIRGINIA ELLEN COLSTON
DAvm A. CRESSY
RICHARD ROBERTs CRoCKETT
AUDREY IRENE DAIGNEAULT
PATRICIA M. DAvIS
SANDRA-GAIL EPSTEIN
ANDREW J. EsPosrro
MARGARET S FRANCIS
KATHLEEN A GALLAGHER
SANDRA MARIE GENUNG
FLORENCE VALERIE GLYNN
WILLIAM Z. GOLDSTEIN
JAMES A. GROFF
ELIZABETH J. GUBBINS
RICHARD GUSENBURG
MARII.YN K. HARMON
JO ANN GRAY HOFF
SWARAN KUMAR JAIN
MARGARET A. JAYE
KENNETH M. JEZIERNY
ROBERT ARTHUR JOHNSON
DIANNE J. JONES
PETER PAUL JOYCE, JR.
THOMAS A. KARPEICHIK
LOIS C. KENNEY
DIANE KLOTZ
RAYMOND A. KoZAK
lUDY-AKIN KRUPPLORENZO W. LANGDON
JEAN B. LONERGAN
ROBERT W. MILES
DAVID RICHARD MONROE
SEYMOUR JEROME MUND
PATRICK J. MURRAY
DAVID B. NORMAN
ROBERTA S. OHOTNICKY
ROBERT S. OKUN
MARY ANN PAPA
WILLIAM C PHILLIPS
ALAN E RAMSDELL
MARTIN P. ROBERTS
GLORIA LARSON ROBINSON
MALCOLM Y. ROOT
DAVID FRANCIS RosANo
MARLENE C. SEDER
THOMASJOHN SERRA
EVELYN SHAPIRo
ARMAND RICHARD SOLOMITA
JOSEPH F SPILLANE
DONALD A. STEINMAN
RONALD SHAW STEPHAN
RICHARD MARWIN TORPEY, JR.
GLENN M. TROMBLY
CHRISTOPHER KENT WOOD
L. CAROLE WOODBURY
DAVID CLARK WOOLMAN
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
RONALD S. BRAND, Professor of Mechanical Engineering and Coordinator of
Academic Planning-
April 1, 1946 to October 1, 1979
I. EsTRa BROWN, University Librarian III, School of Law-
September 16, 1960 to August 1, 1978
DAvm G. EDENS, Associate Professor of Economics-
September 16, 1982 to October 1, 1979
ALBERT B. GRAY, Tolland County Extension Agent-
July 1, 1949 to January 1, 1979
HEINZ HERRMANN, Professor of Biology-
September 16, 1959 to October 1, 1979
MARJORIE INMAN, Associate Home Demonstration Agent in Windham County-
January 1, 1961 to February 1, 1979
EDGAR P. JAYNE, Professor of Allied Health Professions-
September 16, 1953 to October 1, 1978
JoHN KELLEHER, Director of Personnel at the Health Center-
June 1, 1949 to January 26, 1965
December 1, 1961 to March 31, 1979
IRWIN LEpow, Professor and Head of the Department of Medicine at The Uni-
versity of Connec ticut Health Center
September 1, 1987 to September 30, 1978
MARTHA LEpow, Professor of Pediatrics at the Health Center-
August 1, 1987 to December 31, 1978
HAROLD M. Luca, Associate Professor of Electrical Engineering-
September 1, 1953 to October 1, 1979
WILLIAM MURPHY, Assistant Professor of Mathematics, Stamford Branch-
September 16, 1982 to October 1, 1979
MAX PUTZEL, Associate Professor of English-
September 16, 1957 to October 1, 1979
JoHN SCARCHUK, Lecturer in Plant Science-
October 1, 1946 to January 1, 1979
ANTHoNY TERENZIO, Professor of Art-
September 16, 1955 to October 1, 1979
CHARLES E. WARING, Professor of Chemistry-
August 16, 1947 to April 1, 1979
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DEANS AND MARSHALLS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
THOMAS A. Stun
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources,
Edwin J. Kersting, Dean — Stanley K. Seaver, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  John P H Brand, Director — Henry G. Haalck, Marshal
School of Allied Health Professions 	  Polly A. Fitz, Dean — Patricia W. Gillespie, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 
	
 Harald Löe, Dean — Philip T. Levine, Marshal
School of Education 	  Mark R. Shibles, Dean — David G. Carter, Marshal
School of Engineering 	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education .. Galvin G. Ga ll, Dean —W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Fine Arts 	  Jerome M. Birdman, Dean — Edward J. P. O'Connor, Marshal
Graduate School 	  Hugh Clark, Vice President — Herbert Lederer, Marshal
School of Home Economics and Family Studies .... Robert G. Ryder, Dean — Clyde A. Jones, Marshal
School of Law 	  Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	  Julius A. Elias, Dean — Gloria M. Brine, Marshal
School of Medicine
	
Robert U. Massey, Dean — Steven J. Bongard, Marshal
School of Nursing 	  Eleanor K. Gill, Dean — Marguerite B. White, Marshal
School of Pharmacy 	 Arthur E. Schwarting, Dean — Karl A. Nieforth, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional, faculty-appointed student representatives will car ry the School or College
banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture
	
 Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	 Green
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	  Blue and Brown
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Home Economics and Family Studies 	  Maroon
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 
	
 Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
At the University Commencement the Universi ty Marshal and the Assistant Marshal wear mar-
shals' ceremonial gowns of blue and white. The School and College Marshals and their aides wear
blue beefeater caps.
Fifty-eight
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradi tion which has come down from the univer-
sities of the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the
clergy when the laity adopted more modern dress. The early European universities were found-
ed by the church; the students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps
at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopt-
ing colors representative of their ins titutions. Hoods are lined with the college colors and are
trimmed with the color appropriate to the degree:
Agriculture 
	
 Maize 	 Medicine 
	
 Green
Arts and Letters 	  White 	 Music 	  Pink
Business    Drab 	 Nursing 	  Apricot
Dental Medicine    Lilac 	 Pharmacy   Olive Green
Divinity 	  Scarlet 	 Philosophy 	 Dark Blue
Education 
	
 Light Blue
	
Physical Education    Sage Green
Engineering 
	  Orange 	 Public Health 	  Salmon Pink
Fine Arts 	 Brown 	 Science 	  Golden Yellow
Forestry     Russet 	 Social Work    Citron
Law 	  Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of A rts, Science , and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the Universi ty Senate,
was first used in 1962. It is used on all occasions of academic ceremony at the Universi ty. At
today's Commencement, the entry of the Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace
will be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was specif-
ically designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used
at the Commencement in 1968. The Office of Marshall can be traced back to the medieval period,
and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic
procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by Edward V. G ant, Acting President, was first used at
the time of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in
which each link represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled with
the traditional school or college colors.
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COMMENCEMENT MARSHALS
LIBERAL ARTS & SCIENCES
( Auditorium)
Processional Marshals
Claire M. Berg
Kathleen R. Boynton
A. Harris Fairbanks
Jack H. Lamb
George N. Raney
John W Vlandis
Allen W. Wachtel
SCHOOLS AND COLLEGES
( other than Liberal Arts & Sciences )
( Field House)
Processional Marshals
William Allen Cowan
Joseph Glasser
Wendel H. Hovey
William J. Kelleher
Donald M. Kinsman
Donald L. Murray
GRADUATE SCHOOL, SCHOOL OF DENTAL MEDICINE, SCHOOL OF MEDICINE
( Auditorium)
Hooding Marshals 	 Processional Marshals
David Jordan 	 A. William Hoglund
Rein Laak 	 E. Russell Johnston
Richard L. Norgaard 	 E. Duwayne Keller
Victor E. Scottron 	 Donald M. Kinsman
THE SCHOOL OF LAW
Hooding Marshals
John C. Brittain
Nathan Levy
Howard R. Sacks
Wendy W. Susco
Processional Marshals
Richard D. Pomp
Terry J. Tondro
COMMENCEMENT COMMITTEE
Frank W. Ballard
Steven J. Bongard
Katharine J. Brown
Thomas J. Burke
Fred A. Cazel, Jr.
John B. Greiner
Francis J. Kuchta
Philip T. Levine
Donald L Murray
Archibald Stuart
Thomas A. Suits
Mary Kate Sullivan
Max B. Thatcher, Chairman
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THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-SIXTH COMMENCEMENT
May 20, 1979
Mace
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of
ceremony and pageantry, some of it representing traditions dating back to
medieval times. These notes on the history of the University and the commence-
ment ceremony are offered in the hope that they will be of interest to the spec-
tators, particularly those who may never have viewed the event previously.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs
Agricultural School in 1881 and its name was changed to the Storrs Agricultural
College in 1893 at the time it became a land-grant college. In 1933 it became the
Connecticut State College, and in 1939 the present name, The University of Con-
necticut, became official. In addition to the main campus at Storrs, there are the
Schools of Law and Social Work on a new campus in West Ha rtford and the
Schools of Medicine and Dental Medicine in Farmington. There are five two-year
branches located in Hartford, Stamford, Torrington, Waterbury, and Avery
Point, Groton (Southeastern). In addition, the University operates a M arine
Research Laboratory at Noank, an Institute of Marine Research at Avery Point,
and agricultural extension offices in Brooklyn, Danbury, Haddam, Hartford,
Litchfield, Norwich, Rockville, Storrs, and Wallingford.
The University has an enrollment of over 22,000 students. At Storrs there are
over 12,500 undergraduates and more than 3,300 graduate students, representing,
in addition to the students from the United States, some fifty nations. The
organization of the University as a whole includes sixteen different schools and
colleges and the Graduate School.
This year the University will award over 5,000 degrees. Of these approx-
imately 3,300 are bachelor's degrees, 1,200 master's degrees, 200 law degrees, 45
dental degrees, 85 medical degrees, and 200 doctor of philosophy degrees. Also to
be awarded are 60 certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School of
Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, due to the size of the
graduating class, has now been divided into three parts. Two morn-
ing ceremonies are devoted to the awarding of bachelor's degrees and
certificates. One, starting at 10:30 a.m., is held for the College of
Liberal Arts and Sciences in the Auditorium. The other, starting at
11:00 a.m., is held for all other undergraduate schools and colleges in
the Field House. These different starting times enable certain of-
ficials to be present at both ceremonies. The president, the governor,
the speaker, and others open the proceedings in the Auditorium and
then move to the Field House. A third ceremony, for the Graduate
School, School of Medicine, and School of Dental Medicine is held
at 3:00 p.m. in the Auditorium. A fourth ceremony for the School of
Law is held, also in the Auditorium, at 7:00 p.m.
THE PROCESSION in the morning begins with the  candidates for
graduation entering both the Auditorium and the Field House. Each
ceremony, as well as the graduate ceremony in the afternoon, is
heralded by the ceremonial trumpets which were obtained especially
for the University commencement. Banners, carried by student mar-
shals, precede the students into the areas of the ceremonies. These
banners, having the colors of each school and college, were also
designed specifically for the commencement.
The appearance of the bearer of the mace signals the start of
the academic procession. The University marshal, carrying the
baton,• leads the president, governor, provost, speaker, the Board
of Trustees, clergymen, deans, other University officials, and the
faculty, and their appearance on the stage is the signal for the
ceremonies to begin.
THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent
more than elegance or colorful attire. The medallion* worn by the
president was especially designed for University ceremonies. The
gowns and hoods of the University marshal and the assistant marshal
were also made specifically for University ceremonies and represent
the official colors of national flag blue and white. The blue velvet
"beefeater" hats are worn by the marshals who assist in conducting
the ceremonies.
Academic gowns represent a tradition that began in the
medieval period, and they were most practical in university buildings
which were well known for their lack of proper heating.
The bachelor's gown is a full length robe with long sleeves and
closes in the front.
The master's gown is made somewhat fuller, and has elbow
length sleeves. A hood is worn over the shoulders and the colors
represent both the university and the field of scholarship.
'See official program for description
Baton
The doctor's gown is again somewhat fuller in design and has
full and long sleeves. The gown may, or may not, close in front
depending upon the design. The velvet band around the neck and
down the opening in the front of the gown may be in black, or it may
be a color to represent the area of learning. In addition, there are
velvet bars on the sleeves. The hood is bordered with velvet, the color
of the velvet representing the field of scholarship. The lining, often
with large chevron, bears the colors of the university from which the
wearer received his degree. (Some of these colors of scholarship are
listed in the official program.)
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut
is accomplished by a two-fold process. First, the candidates for
degrees proceed to the platform, are congratulated by the ad-
ministrative officers of their school or college, and return to their
seats. They are then officially presented by the dean and the marshal
of the appropriate school or college. Second, when all candidates
have been duly presented, the President of the University formally
confers the degree. This is accomplished verbally at the time that he
speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The
University of Connecticut, and subject to due confirmation, I confer
upon you the Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's
Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental Medicine, Doctor of
Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented
at this Ninety-sixth Commencement of the University."
THE RECESSIONAL of officials and faculty move through the
graduates who, along with the audience, remain in  the  places until
the ceremony is thus concluded.
THE SEATING OF THE CANDIDATES is arranged as follows:
(a) In the Auditorium in the morning, all students of the College of
Liberal Arts and Sciences are seated in the three sections across
the front of the Auditorium.
(b) In the Field House in the morning, the students are seated accor-
ding to the school or college from which they are graduating.
(c) In the Auditorium in the afternoon, the candidates of the
Graduate, Medical, and Dental Schools are arranged (facing the
stage) as follows:
Doctor of Philosophy — center section
Doctor of Medicine — center section
Doctor of Dental Medicine — center section
Master of Arts, Master of Social Work, Master,
of Public Affairs, Master of Fine Arts, Master
of Music, Master of Dental Science — left section
Master of Science, Master of Business Administration, —
right section
Baton
THE SEATING OF THE ADMINISTRATION AND FACULTY is as follows:
(a) In the Auditorium, the University officials, members of the Board of
Trustees, and participants in the ceremony, are seated on stage, while the
members of the faculty are arranged in tiers behind them.
(b) In the Field House, the University officials, members of the Board of
Trustees, and participants in the ceremony are seated on the platform, while
the members of the faculty are arranged on each side of the platform.
MAP KEY FOR CAMPUS AREAS AND FACILITIES
USED DURING COMMENCEMENT
A — Albert N. Jorgensen Auditorium
College of Liberal A rts and Sciences ceremony, 10:30 a.m.
Graduate, Medical, and Dental School's ceremony, 3:00 p.m.
Law School ceremony, 7:00 p.m.
B — Field House.
Ceremony for all other undergraduate schools and colleges, 11:00 a.m.
C — ROTC Building.
Student part icipants in all ceremonies obtain caps and gowns here.
Student part icipants in Jorgensen Auditorium ceremonies, morning, afternoon, and evening,
return caps and gowns here.
D — 'Student part icipants in Field House ceremony return caps and gowns here.
E — Area where procession forms for a.m. Jorgensen Auditorium ceremony for the College of
Liberal Arts and Sciences.
F — Area where procession forms for a.m. Field House ceremony for all other undergraduate schools
and colleges.
G — Student Union.
H — School of Engineering Building.
I — School of Pharmacy Building.
